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Iitntirm-H mf tkr Stn*tf 
anJ ifl lK' II jh* <t( 
The year which ha*ju*t rl»«rj, ha* h<*»n 
with our one >>( unmirpftWHN) pr><a- 
jwiiy >n all their material relation*. Th« 
l.u»k«ii>iNian ha* en»>«ed |lt« oi 
r •» tj ai4i k*n an«J remunerating j in> « fur 
th* jr»-nrr «u» harteat* which hat* I--en I1** 
reward <>l hi* labor*. T*he *hip,»uiM<-r and 
th« lu«i'<rrni«n ha*e been *nonir»;r"»l by 
hi. re liU-ral It riu« than liail, l>>r aevral 
j r« *-e*Jiti£ jeir*. u|t.m th« important 
br«Bcli«* ii| iniiuMM uirr which tl ty pr*- 
•i.]. an«l in th* empl of Uh,.r an I 
raji'il, in *h«ter<-r i)»partm»nt, with few, 
il Any fli-»pli<im, the >| nn,; of •i>u«*k«»r 
At si »i w»l>« r life h«> )<mu loll. liealth, 
j it*". au>l c nif rt kit* h*rn within our 
Ki<d«n, *ii 1 in nr ha'il •( ■ »n*. tl l u fx* n 
f e mm .« r. nurk olu«r m«l »^ef»rr«, 
IS tl in ivf kl >r» ha* lfi<" Male fvrtiki *tr »lijJ 
lii 4.1 !!••• c »n lm »n* of |>lo».ial |ru*prity 
—It at I uf ha* it* w< iltS Im ii mi om>ii 
m» .. fm rally <|i(f i*««| «n>! that the 
r>.s j le haio at no f«rin«-r f>'fi «l l»«rn*» Irw 
jr .i }^< umary llafnlitie* aa at the pr»«ent 
tin* It may ft* vl>»ubuJ wl»oth<r liie tun 
in li wh I .>mrw. null a <v:iimunitv 
»h n<'m' r* are nf«r* c!>*ar of flninctl 
erabaffu*Mfiit(, or who ar»> n» >re fn^rallt 
Hi |n»x-Mh'ii of tli* mean* an ar •»»»<ri<,« jf 
c nil -rt an I .nJ^j-en Iracf tf.au th •*«• im hi; 
m a >• if 1 »t hat f*« n * »•» 
V r I' »»■ f»* 'f* at. I >n», l«l u* 
arkn with | fvTvnt 
l.'tft*. wtli * rifi,?* • t 4tik*cmng 4* I 
^ntitu 1*, if 'lrj--»»•♦• new uf.in tliat tirnrfi- 
c M «' I I'm* iukm a fruai wImmm 
t v ! »»r «■ m«i «ni| ! t »j« imp!op* |li* 
C«.ntin 4f>fv »»f III* M*—«in *» to |hi« p* pi*. 
Mxl i« «r VUifJ !'iiMtm<Mi««»lth. »nl i > 
t .1 I .i «• «>ri ii ul, m *-v p rj- tui 
it .»ij mi• i»itv ih> cut 1*1 • mttijr of the 
I t «» 1 nmikin I 
It will (■» .iir j;r»t(ify| iluit iii l»K r x* 
*. J,i u*!» u>l ••4r»i.'«ll»—in I in tli** >>f 
t; it Ur,f- *»»■! coMfireh*n*i«« jolic* wfm-lt 
j r>-i\« that tfir «iiffo»fnt w-ctiun# *>l tl<» 
> ♦ •■• ir» ir.• tj4t- '* r ite-l t» MsIi olbff 
an I that n > tak>*n in h^half of JvK'« 
ft i idtun* t>i«-in ill—lur tit* promotion «l 
t «* mu<r>«u mJ | urvuita t<> which our at 
t-' ti it an I v'«r* ar»- obvioualy »uinm >n- 4 lif 
t'» n«tur*l r^mrm, an I tli* jji^'graplniMl 
an I mlir jv«i»i .r» ,,f t'.« Sut* w'i 
». in I i« '•«* ii t*uif n»ril* coinmitt- 1 t • 
our charge. 
Munt^tl in (h*|with of t!»* it>lrrcvur«* *»• 
la n I in « « it 1 in I tli* <•? 1 w ith a 
il -t •••% fr nta** i| tw • hun Ir-^i an! thirty 
n •. an I. toll.i* m* llw •inuMiiiM nf |S<> 
t witli in ri' li an i:-r—tlioomm I tuil-* 
i' i«t, u| n «tui'h ar>-nuiu*ruu« har'hirt, 
• ;i I if* in unrival' J in capacity, »uMjr 
a»i I a«v **ihi!ity with railro-vl cnn*** 
t n«. *it.-n lin^ through th* Canada* 4n I 
tit* N rt* w••*! —N » >u»i.« f* iw faH!i- 
ti<« I r tli* tran«ii*tiun ol a I*r£« an l j r >• 
ftaS-• mini h-* tNjual t tl •■•of Mnii. 
An I in th* wrnlul oonliti m* of a • *• 
c-«ful yr «fliliiNi«f th# Tarrying trvl\ 
in |*4rtiniUr. b«t auiwri »nty o*«« r all th» 
o' r "«u:-* i* in inil«»t au4 uu«ju*»tijnaS*«. 
A1 n«J« •' !>«• >i- id* t'. »lnji- 
!■.. J* r u tfi* ( in >n, lumiahmg twu-6ft!i*, 
at ki*t, of tl»t* tailing fc»on.i g» of it» *otiw 
tui-rch int-«*nn*. 
1 r |: | r —■» ijli n ul lit* wxri ■« »un 
ftN'i. Oit ii)<l »uw, no j»vj in |Im I nit«»l 
>!*t-« o*n '•* *wtt• r •iluatft tS»n tl>- • 
J.i u|- '« t 
■ K*ii, hillmt*.cr*- ki 
• : nt« r» ««t th i» >tat«». 
I .*• m-r» an-i ! trg* •tmm*. to num»r- 
cut f At I' rfo m nil nciih^ifit KiJ ■ itluii 
cur • n I in*• w*u ''i t'•«■* t>» *ibil, 
mr- litrr«ilr cmw.J >1 with fall* and r»j t!«, 
farm* m; «il*t | >wr <>l »»«t riwnt at I 
C4|4< .If. an«l at ii>4"T |<nwti»i aoi'eaaiM* 
l t1 mr*-« >»f trw-i<* and 
t [ I* I in atu< n£ th« Ri «l r|ig,hU •lU* 
t r B*nuUi'l«rtii| purp in th« (Muntrr 
Ir n <>f < '|Utliir, an I, it i« N- 
Imnj, u.. \t>au»tiMr in «ju*ntitT. i* found 
lit tit > idIm >f Pi-caU^i- 4hJ ,\r «.• 
I k \i.ti ilti*. r **«*n t.» tfi« f*«»t 
ii t' rt.»ti » • from Wain, whin 
f n» • of Ktitf'ir >m'S i* its <|U4litf 
aid tlrt> facility »ith which it m«f '<• quar> 
It -1. t «t, a* I Ii«t- the lii^h <l lutli .nlf 
I r "Ming » i* fucti *n «»f fifty cvnt* |.-r t <ii 
in tU •».«• ..f tr %n>p- r iti-i t • li J- « %• 
I r. « >ulti »vurf f r it n »rlf tbii rnliri- 
I >»*•! f I'v I nil.*-! Mil-1* 
II lttni'- r in >ur f rr«!« i« t- t »i c>n- 
» ! in itent >>'■ i uri«it, thai tl •• 
ii «nt I%»»«r %ti t »u11 'vet! in it* 
rutting, Urirwg, in itiuUctur*1, %•>•! lr»n«- 
| rl«lMi,«iti rat r >-«• .n<*fvi«r.l than ill- 
5 1 r » •, art r ( a cMurj to com 
I • >il f M »m- i« n -t u| •!> an »1rr*£t 
• » rt. •« »« tliii ••• n> -t > f t*i* U'< mt. rn 
M it. •, Iriil « g uj 11 | >r»»• n of il i« 
«• i.. «r t «|i in iiiluril aU|tati>n. ara- 
I •• r -..j I ml. r !l »u»| ■* .<1 £. 1 
I it licit r rrturna, in n«t 
»i 
1 itluM, llmii • * fit •rf** of 
I'f N «••—! r tli# M »in" t »rn»-r !«»•*• in t «• 
«* i.l o uii«i • i»>i« lh« l*-«l ru*r- 
» :■ »f. «: t: • «i- r In do |«rt of tit# 
r iilr* I tl." w^-it! !>»| I «* !-*r£-r 
<♦ •»— m r# tatahrU t » t* km ilmi t 
I t.* I tli# .trwd^ik I ifi'tu'itoi 
I t c «t ul dr|>Unlitg WHlgntkir 
1 » !• ;• «t»f 'I M l.ll* t «>l llllll I*, fit.t 
t « «r | r St of tS# rr««j> i«. I think, 
jr »• r a'» \nl I *in f«»»»fl le®l tt>*t n 
• 
* r fc.wn w.t « mlinMT W>«t»fnSni>. 
» ».» |iU r*l • margin >1 jt 'fit. »». nitti 
u 1 k" inti»trn- nt of U'«.r *n I c«| .Ul, u 
r .4 .»«~l hy th.- j .ut £ro««r in ut »t ul th« 
Of* • in t • >t »t». 
It rtil .Mir MIIINTf*, In fU'* th» 
gr-»t l u>i'H>« <«l •rii|»,Min ing on * •uf'-r 
■ 1 »lf< z f I' 'ttrwl Hi# t-ru J'l>»f 
M« f. carrmi, t» incr< wm the nuui- 
♦■•r ,• ! ml »«.* t' » |r>fitauf onr K*r«lv 
f *i rr n, l «Mni<*l lk»im<«tinrnt it r«| i- 
Ul in II.w n> tiiilulij V ifi'll## of in iiiuUclufv* 
t r « ..rft ill Mil* »• | f# vntitirii Ujr u Ujit- 
•1 * rk tl •-ir*i •• n •# t K iU !n. an-l 
"f» it i .« of \r •» k, 11 uimM* Hr twn- 
» it t th« ikifli^iriii; |ii«n« In »uj j»l"r 
I ii if«i*t» 'I A'h r •» vtifi I m» 
t nttiir t 1 uprrAU.iM ^n I ft# 
rut| i "I ll< 
»< »n;t< J in th# loni'-T 
ti»o«*. I, hf ml t S»*»#, t ;n • n'W I no !•»- 
hk»i* :ini| Ampler i > ««>»■• 
ti.i ttr fWin; 4ii inrrr.»**J <Utn%it<l 
*ril r»ar«-r ojatkrt* ( r il.* fruit* t tii«ir 
ir ,iu«ir* — are am »i ^ lb* «•■_» I* wtii<h |1m> 
y. f.V'of th» >fate will r»c it' •«* *' 
!>•«* n in*«-*te«| with l«f i*!atir# »na, 
will, t» tli« tiwt of ili«ir ability, ndc4t ir 
to 
but all lit* #tn|.l.«_VB»«,nt* »l ibJu«trT in 
our n; l«t. that n| the farm-r i« unqu« «ti >n- 
aMt tint in rank an I importance. Agri 
cu.'urt? i* ihf foundation of all nn»»- rul 
«"tllh tn i Mr«B|lli—iU arfiinrwni* arv 
lb* ta*nur«uf tli«" ni.-rtj»l imj r Tuu-'iit» 
an 1 pr.^rf»« <>f a W Ua lever m*a»- 
ur«. ther«f »r*», within t'.» ir-ip# of ff jvr 
aixt i'.#i irf ialati >n. will lrn<t ta IIm* tJ- 
UMrvrnl of an inlfMl *> ^nat and ao 
tiniterwil ; whttf«rr police *11 briiifj tw 
ii« a-rtKM the contribution* of amm*, and 
tl'# g»-n»f»h:ati<«)« <>f int»llijfni nh»?re«> 
*• >n, will lr..ui t iu thai <l«*grr* uf 
atwntmn winch tltrir grval importance J* 
fcan<ia. I in happv t believe lliat the 
farmer# u! Maine arc taking a' higher inter- 
than form-rlv in Ih* hu*n>c«# winch 
(■mi* th« cliff of lh«#ir lit**. IW 
ing to rvg«r<l their oc-ojiatioii m on* of 
oirft druil^TfT tn>l toil, lhf» »r» rnlcftnin- 
in; jaiii-r tiro of iu n*turv, in>l of it* ro- 
tation* l« other <1 |'»rtin« nt« of hiinuio in- 
UT«»t Mil fidMiul*. In tin mu.lv of i'« 
method*. lit* in*r*Ug%ti<i«i ul it* Uwa, the 
working out i»l it* ci|<eriuient*. an I in the 
im-more of r*uiuner4ti'>n MhiewJ 
thrrrhr. i^tirultur* SmmiMthi1 narliil, tho 
H«»n taMc, mi l the hnmtilul railing which 
Ii nI Ii •* I'MiJi-J lur the iuihI Ltu^l of 
hi* ehil«lr«»n. 
I h* tartu< r* i>f our Smi» w!ri h*t<" nl 
wajt contrit>otrtl with (hmluln^t in «i l 
••I oil er interval* and "Vocation*, will ri* 
|»vt uf the I.-gi*l*tnrc amn* (TACtical re- 
cognition of tVir cUmi t» the l*>*t«'ring 
ear* and _|«iiticn«u* rnoMiragvni-nt which it 
Mat" in** ritiiHl 10 lhi»' wli > do 
• » much i>> in 4»« ii *ir >tig in<l jrwl »ti I 
||.»| } J. Tin \ Will C«>111A Iwfilt* JiMI, M I 
am «aiiv<l, »>licilmg an u| j r j nation for 
a *«•• titifie »«ir*. r nf the Male, believing 
•• that *uch a «umi, cm»r icing it* < i eulo- 
gy. Agriiii'tur*, Natural lift rv and IMi\* 
n tl <> gr*| *i*. *Mv o>ii liict*>d and futli- 
lul't r»j»if'"l, w >ul I gr»ttlv tcn<| l » duel- 
«»j«e arvl impr tr« il* agricwllni*. dct*rmin-» 
it* minrrd umltli, mof > »«• it* mechanical 
an 1 lu tiiuU'turing iatrMU, mi I a*»i*1 in 
•'! I •*",«* "ur c<luctii in tl »n> An I 
m r<*iT>r. It.a! it wnuli attrvt notiutali m. 
n|>i|il *r> 1 eti| ri*r- lr>nn ahr »td 
" (' m- 
cutring in iti *c view*. I htieno |iNit4tnm 
in «MWtuettding Ihc •u,>^*t t • vo.ir «Mn»i.|«-r- 
Alton, nf.rc—ing at the aaw* time mv firm 
S-l, f t' »t y>>ii inn in n • wav r«n!-r .» N t- 
t •- ». m i > t1 i»i i >ti; i!« mr r •••, 
I til hi 1114kill)* pr«»«i«i >n h» U» 
I.ip wirtiitf inkt «If>vt tli «ubr* ul tin* 
tin hi foui hudjr <>l our citir-n*. 
In th" ti >rth^wtrfljr »«H-ti"i» uf t!i«* Sn»t-' 
•• •» tr«.'t rMinlrf, miVicin* in ar-4 of 
not li «■« lh«n oiK' liuti tr*! t iwn»hi|«, *ur- 
|Kt«in( in ci|vt(ttj (or Agricultural <1 «<l 
u| ii< tit mi l | r *l>icti m 4t>T torrit irr <>f 
«**t-'»it in S-* Kii*Ui».| • nlw'iidi 
with th«* MH'Ottnpmrnt •• 4 »» i»< nti I It'x r- 
*1 j-'lif* wi>ul4 l*<-(iuir. in th<> not distant 
fulurv, fit «-tit .'I a population not inffri.ir 
in numbrr*. nor iliMianltr 111 I'hir.irt'r, t • 
th»t »f H «• st.»t' >f V rin 'it »t tV | r< «*nt 
tun* TIm* kmm lor aivumpliihlng an rn-l 
»i murli to h* li^iml »r ot»*i >u* urni Mill* 
«' !■« \\ 1. it 1# l. ui iii l.v! i« 11.it « clun,^* 
of clinutii, for tli*ff i« iio Ixmw (!iuwti> on 
tSt* •• iiitincnt. «!l Ihinji MP«i 1^, than 
tfi4t of th« \m»i > >k—n«in« m nvmnilueii* 
toli.- ilth mil r.rmgth, 11 intirlliVual an 1 
|' *• ■»! *14 r If tnr » *x>ii i« aliort, it i» 
! 4) I'll? «ti*pt«J t > tlx* | r ifluMo rultitv 
ti n ti in? »ilua*tS« cr if®. >>m« >f iliom 
aui< nj tti<* mu>t impTUM prxliMv l in IS* 
(Mtnirr, t • wh • g^n-rall? utiU.ln.^ tuo* 
C««4 tin I 'Mjj «uit' r with it* .1 fj. c->ntimi- 
nu< *'i •*%, hj jir tliv r^ril frvn tS«* 
1t cnuro n in t iu «r- • iuth«rlv 
N * K'i^l«nl Utitu ! ■», ■••♦■•ntnllr <Mntn- 
Uit>* \ f-"tt- r «nl i« 11 >t m an toil. f«»r t»v 
l-r the *T£- r |->rt» »n it thu i* not inf«-ri r 
totlit* 4 V\ •■•urn N -w V t'w tn I M 
—i r in 0 prim n« «• ti • f w I «n I 
w«t« r i« thm r s in 4«'b<*i« nt. •« it» tn ijni- 
fienl I r<-<(« »ii I itiiiu:n r»M* «pring« »n I 
• tn.lli* »affi lonllT 4ttr»t Hut Wll4t ii 
«4ll(n| i» AI »*«, fill 4J', "pivjt, »'4«T C»m 
muntMii.it with t|i.« m*rt« of tr»J<* «n.| 
oHiiurf * in lf»-» CMimrr k»low With 
•uch U -iliii' « I >r th«» tr«n*i( ul >n« an i 
I' UilU'iiti « iM III It' •« >UUl Ctl( uf I'l'" 
3iiw*M| 11 It'*rr. lw*« f»ii l t • pro*i1* for 
»nt district <»f r-ju it and •. 
»l.»t i* kn >«rti th# Ar > wl<«*k muftlr* 
* .ull. I w»£ Uel.-r* th« eiuM •! th* |>r«—rit 
(^nturji d> •»••• t • mny in th« 
c »untjr ufK'nnrli* it ihii il»j> IWt iifil*. 
t pr ?u >t» lli# .]• »•*! <j»«iii -Ml 4i»<! **Mle»rtit 
of » (l<HB«in 11k*> thu, i« ttti ohprt t* irihf 
t.i« *? it'*iu trulii|> uf th* f'|>r»"**nt*tii»-* if 
» zr> it c<<mu)'in«c4lth It i* a >t fur n« t > 
Uir *t, >r |-rh»jv« »d«i»*, in r ^rlt the 
pirti 'dltr i. inr r. r th* #5. iti•* ni-»tu. 
by wtu<?h llu« net • fwwuM* •••r* tn«v I— 
l> >t tc ••>!. llut I •limil I t e 14!*" 
t. ■ jrmm t 4 it». *'• 1 u»i ialWkm 
»' 1 t»'f m« lit mi mill' jut*. 
an I m t' h .r • »Si 1 I. »*•• »>••% r 
to < ''rn«'i of I.• r jrnt future, if I h-*"i 111^1 
t> coiutu-inl tin* >jm?% in all it* «•(> <-!« 
•»'i 1 t- «rni^» t.» tuur nio«t rvwl *n! 
t'mjHful r>c*rl Hv t!»»* C* Hwulutum 
t •! »r* f >r' JI -n t • in »k«* ii»* of tS»» cr*dil 
ol lh'1 >u»t« t >r th# |• r >rr» itmn of w >rk« of 
iu< | r iiriii' iit t» *ny tun*ii|rra'i|« rit ut, 
•n<J I »iu t. it | rr|4r^<J «i tin* tune I r «- 
cs>ititi»-i d m* i-'miii;.' ul th.»t instrument in 
thi« r»j-irl. It it with nit •■ich i-lni'f th«* 
I. ^'•Utuiv tn*T d<» Kitirthing—iinl"n| it 
ui4t do uiuch—I r th- rnc<"ir*2'UiMit u 
•U'-,i *» rk». | the r\t»-nt uf it* <*utt«iitu- 
t. >ml t»»w*r it ui4j ^r»i»t lir«vt or indirect 
ti t i' •• ui « ■! I t d», t' *vuril(<'« in th» 
patdie •. Ihr| »jf*| «lnl n|U|tit'>l« rllimi 
oft "»;»!«• «g»in*l Km 
nrjmii Hit ul tli<* «ir of l'l» of (lit* 
N rtl 4»irru kjuii'l irv p >n»r"*«*r«_r, *n>l 
«><il tif uili^r trnnwcti n»« —(• iino of lliffm 
c*rt*in I 'h« l I f »ii t » tlie *< rr 
c»it» >• r*'-I•• iiu»«nt I r wl.ieb th«t 4>ov<ru- 
men f, *y l>i« priuripic* it l.»» irMfniixl 
»» ! t uj 4t m tamr iti*Unc«, i« lulljr 
r (timittr 1. an I ntl »-f« in t '" rti I I 1'iife# 
n it I«m certain, i. j* n tli<« »'.> arnJ tiit'ilul 
um-nlnfiit « >•! »ilt«r«rjr «Iiic!i I kn >* 
• ur >< n*tur« mi l llfprr«nUtitr« ul Wi«|i 
•*i^tv»n *r prep-ir^I ,t.» ui.ik<)—m»v *j>- 
| r >j rUtnl, in w >!«• >r hi pirt, 11 Uh >I>J- 
ni m tru»t for tlioir pr<i«M*utton and mu- 
|»Ulton. In (hi* m iv •<( S "I 
t f **lu« n*» 1 iiu|»irUa<x of tb>w tnt^r 
j ri* « miglil '••• in 11», m, a»«>irin* tJu* 
pi Mi* c tirt in ttirfir* imniriaa"*. 
wihiM. in r*in'*«Mi mi with tit* «|irt *t ti i !•» 
* I h»*« ».licr !• «i. £ f ir U>* irJ« |>l i-r 
»n^ t<M ui in tlie mjr o( »\irl» an I ocrtain 
MUMMMliMt Wl,il-|).« AlWHtMkM 
t n, *« < >nt«ining t!i# I »r^ •! jv«rli »n hr 
I .r tl>« ,i i(tliw| l*n-U ti*nc-l by IM 
M<U' Hi. I jrt Ullo «r l|> «»1, will Ub<l>Mlttt"<ll« 
I r •• "t •»r«>n1f r cU>ti« ur n jour connji r 
u*i «n tl 3ii »nj <>l! r, it i* to !*• r>*i iilt <vn 
ci l«l licit tl»f ot!i'-r ti rtS rl* C'iunti»*< In?.- 
I tr_— Irtt'lf ol tirallMt *n<t hmiUM"' »• t 
luig Uiitl*. tl»« ilrirl ipHinent of willed 
» U« tl»* ntijvt ut jour urc. To 
*r. •« i» * »» i • ('.•> r» •nn-i»i. 
> r m i •' ,-1 tt'ft 1 ••!. if ritnij I 41 
all. in /<<*( *n<l «• |•• • !*'•»«• proportion*. It** 
r.f r» .• «r>J t»tl>«> rifi'uin»un>»'« 
»l oirli et>' 
\Vhtlr upon tiua topic of th*'•cttlanirnt 
? o ir umwcupieiJ Iin<li, I will takaocct- 
•►m in nr. that l't* J Un «»f » m# organim) 
n.e««„r fur tl.e intr>«liRti«<n «>( ran grunt* 
Ir.m it «• North »-t Eurup# tu our Stat*. ha* 
rKfiinj with uiucti laiur l>j ui«iit ol 
the mutt tH<>m*Mful io<l !ar-aijjhte*l of our 
chit «• Th« Norwegian*. in particular, 
it « i» thiMft wIm ha»* MimIiH 
their character, w >ul<i lurai da»ir»W« »c- 
(n»»i n» 11 o«r p<>puUti»n. 1W aueh thfj 
lire 1 t-» be athletic fair u:i 1 health*, 
l'h-r arj alao r«pn»!nlf<! ii« intelligent. 
trn»e. lofal. frugal. indualrloue, »(Tvti m 
ate. and n-iigiou*. ili*-j ar« our true an 
rntori. iha climate, growth and agricul- 
tural pr uluo'ion of .S'orwij rwuihlc u. 
many r*»p*cta tho** of northern Maine 
but an induatnoua Norwegian farmer re- 
uiot.d t> Arooatook, villi ita Iwtter aoil, 
lar^> r i-atdean l hor* a. and l-mfcr auataera 
auJ nor* -entrju# j reduction, while bo 
w.uiM find a c clunata, would tliink 
tiniiM'll tn u iropiiMl rv^nm, *.> tuuoli in*>r>* 
bountiful return* would nature VI-M Id Iii> 
ilxluitrT. 
It will n<M your observation th»t 
whatev> r aoiiunf" iii4T granted toward* 
the mnatrurtion of a r»ilr«'.»>S to tin* A root* 
took, will l*f in ail prarticalljr of ihe inter* 
<»u an I ».»irj-of tho Itu'ixU of the Kur »p- 
riti mi l S'.inh Aiwirtn Kulwi*, whether 
i»a<le dirvctly to thrin or not. Tliim, while 
contributing to Ilia artilriacnt of our unoe- 
copied land* you iu«t tin Ih> instrumental 
in t inning that connection b«lvcn t*m 
rulmd* of tin* Dnitnl Sut** and CiiniiU 
on Ilia on* aide, und •>! th« low. r llriti*h 
I'rofino-a on tho other, which lia« an long 
U«.'n regarded •» a im.*t dnlrnbli mutual* 
in ition l»v the intelligent )>• «ple of tin* and 
othr- st4tr* Of the »rt.aric«* of this 
isiniwrli in l » ihi* Miili" and III* L'nit«il 
>uti«, as inv«-»».ujr (or lha completion *1 a 
grcit international hic'iw.ij, I hau* no oc- 
casion to aft«T the thor >ugh an I e*« 
h insting eip >«if i ins ,if ill* question which 
li4V« ln«en in »'!•• h_T mil J ol inv pttJuffM «rs, 
tut I'T iu. (u'« r» i»l lorrwr l.^iiUtun* 
TUCongreM tlir ( inio! .'>(.»»••« !■»» !•#«r«»- 
Inf >ri> in tium in>t*ho« gr.»nt<-l I «n l» t » 
.ti l id lh.* c'HKlrorti >n of work* c»f j»-ii.T4l 
int«fN| Thai an* uf iliw rm cu»n|»ir«» in 
n*ti <in*l mi|->rti4iav, in •!«r«*ot U*- :«»!»»■ 
4ti 1 roiiirnita^1 I > all | 4ti« »f »*i«* cuunirjr« 
w.ifi i»n «*nt tjti'• mli'S waul! 
•tioruning nt t' <• trail-it Jwtw ti N w \ .rk 
un<l UwJun >>v Irotn four t ■ •>« il4T». • iI 
lull ,i«" rlr<i li» |ImM wtio will gun lh>' 
•ul' vt i% t**r«*luI mm I llior.xi^'i f<tinint> 
ti'ii. Wl'il# I ruin it i-iu* the hup* 
t' ii iin appHtution fur u«l f• »r thi* w irk 
fr m tin* i.-l^nl ({ itrminrtit w >ul<| tn>t 
wiili •uSciiul Ut»r 4l V\4»l»»nj;t«n t'M'ic 
•ur it* mfivn 41 tlx' jm^nt tune, an 1 tin* 
J.-r <n«ting c.rcum«t4n<v^. it* iid|> irhnw 
I wl «• nntr> »• wrll it* t £ '»• rn» 
rn-nt i»« I. in I tti* »»Titi wliic'i M linn 
*i cmrouil* iu»J« in lM'J, of Iwchr 
4i»U iti l•«•!>«!'><• ri^T>t« >>( j r >|« r v mi l ja> 
ri*Jirtii*a, f r !'•« U-mfitol lli««liulf roun 
try. p»mu*<l'« iiu- t'«4t tli" mt o( •uch 411 
:»• rni^lit lw to tfff-ct it* ai'iiia* 
p!i*!nu<'tit, w.iul 1 I* 11.i(b Wi»• RiiiJ jii»t, 
Tliw rn»«*<iu*nc.» n| * [> lir* like tin* »nn 
( ln*<* 3 It n-.r^l in r-«|-vt t«» internal nc 
1 r<i»i*m« nt«. il o»rn«J out—m l Irt tu •»* 
it i« a y winch liM Im-n in 
l»» r aiming x.r *• i»• in I thoughtful iu -it 
I r Bitm j' —w tuM h» tint to lint»i*rf. 
i*!i tint tr-nnch lh« Mil. — n >t t.i run it 
into «!• lit, iiiil 11 iinpur n» t-rojit, »n i n<>i 
t i MJtii'-nt IK- hurxifii* •' t «• | | ! It 
vi >ul>i looffi*" tli* | •!> iI *ti in <if tile Mate, 
• w-ll i:• Tilntti n t »'•! •«. r -luc* the UX-* 
uj n it* Pitu tK. an I it t • li >11 its r<'l 
4ti*" J- »»ili Mi—il (hiI 11 11111 r i*- it—hi n- 
jjuvl t • w »lth, atrvn^th, |> r-|»» 
> • titaii u «tii | i«cr, aiuuti^ tlio *i»trr 
Slut'-*. 
Th« tr»l* ul t*»«» Ar«»-i«t ».k, now rmj ll? 
incrwwn^ *»itiitf'« griwthof it* |-«>put»- 
ti m, i» hi «l4Ti^> r ul t»aing wh>t!!i dl*» rt I 
fr .m tin* M r \ 1 r••»I*, much th- lar^-r 
j irl >f it i* i-irr. 1 un tlir iu^S cli »nn- !• if 
intunni'4111(1 in m niMghUiriiii* I'mtinr", 
ttii 1 without »uui- 11? <*tU4l tii-4*un« t nr- 
t »t Hi- | r-~-nl t-nJin-f i>f t.'uii^«, it will 
I• vbdlf lull to m Willi Um hmiI '•>» 
riliti-* >1 transit within th- St itc. i»« # ntir 
c*i turner**. lh« r-<ip m t'ilw» Ur^tir incr.w**! 
if4r «lk'r *r, • uld t! >• ml • t 'i- c11• I 
1' in^ >r and t. <*Uia, | l u'ii.j; t '-ir | r i«j-ritT 
4ii't • i|'iMn hi Ik'» .ii I iln> r<*4oli ul itio o »o* 
titi£*ni'V tli»t litimin I r «■ *1 I can im • •hi- 
I'll opening up itti'l impriTrtmrtil ••( uth#r 
% oU<mi <if tin* sUt#, w iuli! contribute tna» 
t-ntllv t-i tlM tf I '•! t'i" ciliMul tli- K* li- 
ne' c, iBil ul nir |v»dinj{ <* >umi'Tci*l -m- 
j rmiii VI !»l t>» tin •# n*«iill« •SuulJ 
witn-»» IIik huiMm,* up «.f m »rr trade* an1 
• lupl iTotftiU, in tlio tariuu«d-|4rtmtnu «•( 
in l«4»trr, tlir. .^Iniut t1 StiUi Ni-w in- 
-itemtnla would I*j gifcn an4 pew hope* 
I oi l i'it 11 U'l.ir, nt-rj r • hiiI cxpiul 
rt*nr wlnr» within «Mir hnH-'r*. 
VViiiim Iwnilv irtr« iiiunv mtili'in* of 
capital hate tx^u inv-*t«l in th- riiln U I 
II.- Mat*, uj. .n wlii. h in tn i*t c*»e» n • re« 
tur • in t i- I rm f iliti l»n l« Ii>t«» *n 
r tiliiKil, Itut with th* U|«-of jrear», lh« 
;r* »l a<v .tun I ituiii uf bu«ini-*« t • thu 
n w atitiu<«, and iLe Uilt-r Iii4ii«j(i ui-nt 
which liik» iMui- fruui I!••• ! mmi* f nj»*» 
rime*, th# litun'ul r unlit not toativ. if 
ti it itll Iiur r»ilr I rurjnriti n«. i« »t« ..lilv 
nti|MTiii^, and th<*ir faming* nr- J-arlf 
4| ; r \iui itn-C the | int at which tlie» iro« 
I. I I r« in th in iii4V t tn r«m*« int-r- 
«»t hi it thnr «t <t. Tli# incfy >»'<l ir»fli* 
uj"«i nil tin — ri«.» l« which v» ml I utl'1'1 
t' • <l«'*rlo|>r||M fit "I tl" p-.Ho* | lift«e r->- 
miu-mUJ. wouM #11 I it tl>* It tln*ir or ii- 
i»»r▼ «in<l ll.ui wnul4 uml'II, I'V 
nearly tlio«ntir» uni >unt ot tin* in I 
il ir firtual i»nd t | r fit- 
in l;ii« « it I In* rlihMt* of *t wk in «.nr 
Mil" 1 c <r|oratijn«, l.i l l l v »> in mr ol 
«jur ciln>'tit, |r<>tu I* iti^ tlic witi»<"«»«» • > 
mm. '■ lii .if t 1 «t. *• uM trjn*' t'iii 1 t'» 
<>f »> inui'li j r xluctir* cipittl. A 
truth of j»ricti<**l nlui> wmil l li> ru- 
I r« ••••<1 .iur)|«- ji|r in rwlrrmirti t<> tli.»«« 
(■'My ^"ti> r.»lic*tiuii», i»i irh, U'iiiiim ul I lie 
rompintitc Uilurr« tint Mtt»-riiJt><l in* 
v.Mnvnn in M'lr>i'i«, ii.j Jiriou«!» I mitrl 
in iu«njr c*ee«. nml in all built nii'l«r nr* 
nunitAnm intuit in,* t iv»t >1 Iwicv tl>«» 
kui'Mint t'it « ul-l lime Iffii rn|uir«il 
uii'J'T iii tre'eip-rieiifeil mun ig-«n< nt an I 
Willi i»'!«|uii« tu> um. tli r« l -r u««uiii'« 
thut ill r > |i, without r »r l t »tin* mn >unl 
ol tmf&i* th«-j woulii ■cmtnin Ut*. t» thu 
Ta»t trmi u( iMuntrv llivj hiiuM i1«uI»m, 
or t • the chrnpn.Mimlreonotnjr with which 
th**T CIH (>•• I'llilt. W u'. 1 l-lil til It K>urc ■» 
ul in time i*n I profit to tli«*ir proprietor* 
1 Iw crn«u« tublcc ••sliilut an in<*r .!*<• of 
tli>' |xi|<iiUtiun ol tli>* >t-to lor ti e !.»-t 
<•! !•*«« 1I1.111 turliii j r cent., ami 11 
»ui*lle«t »nnt} tlic formation of the jj«**«»rn- 
m»nt; while in tlie n« i^lihorini* Suto of 
M iMichuaett*. Mr it h t»o *i';in Inniii, no 
iiititin^ Ar 1 .••tonk. hot un<l-?r the infliicno* 
I « li'i T ii un l lar-Mu lmi,; | ->!i. v mid ol \ 
•pirit ofCvuirug.-iut • titirprn*-, tl.ero ha* 
«•»! « jiin ut ti; r» than twenty-fite r 
cent. I i.e en*tin return* for M »iii« iu*y 
lw nmi jtroliiMj *r«» imperfect m J incarret't, 
ti ! (ail it thuttinc our Actual I v 
nnnv l!i uwr. ; still t' <•!■>' i no douM 
tfi it th«* ratio of iiicffnw lor tl>* la*t ten 
ha* utiv r.«M\ •mill. hh'tll them 
thing* |jo on ? W tli pMier plijiiNl i»t« 
tr*< ti n.* and uaplcr niourcr* tlnn t!ir 
Idurtli* nf the Suid |« >••••*, nli nil wo ir j» 
t<> t'.e narrow and ahrivrllinj* p »!i«*v which 
Imti*. mid will l«av?, our ^t4t«* Ur behind 
any other that vnjoya a Who of it« adv ml- 
agaa ? Tlit debt of tho Stat* i» nuw lei* 
than irttn hundred thouvmd dollar* I 
wiutd not roiin***! it* enlargement, l>ut it* 
reduction, rather ; an I I would 'Mrin^tlv 
iJu-j tho ad »|iti in of a policy which, by 
men "Minj; our wealth and numf-is, would 
rvnd*r it* payment iuoro eu*y. !» ml,I- th« 
jro|«rty und population of tba .State, and 
rou practnmlljr reduce it* d«'.t une»liall 
It it 10 thi* *.»y that lYnnsylrauiit, New 
York. Illinois and other £>tut«-*, although 
they hate nominally aunk luanj million* of 
loliara in thair railroad* and canal*, hare 
iMierthtleM htciiine au rich and atron^, that 
I their debt*, u* they aeeut, uro scarcely 
felt *s burdtoa. Frotu the cauaua of iuu£in> 
«*«| rmti h«fe Mm' the ini>4in of real i>n«- 
parity. ami Iron tlm n III*, iMu, ha« Ik^n 
plui-k«U lli« ll iwrrr, wimII'i. Hut. furtunat • 
I* f »r ii*. offing to (ho fm'ilitv of »ur phy»- 
leal |K«iinin ami the ?a«ln»'«« of our Capa- 
bilities, the ohje«?t« which I hare im cirn<**ily 
ci iwik'mIi-! to jour notice. «lrp**n<l ii|xin no 
•uch roiiting-nry, a« in tho t'ljiernoiee of 
other State*, haii heen tho coikIiIijo of lh«ir 
arcoinplnhment. 
A nohU lleM, hrntil, fertile an>l hmotlful. 
Iti« lh«rii |.» ii« to »n culin.u-l an I 
adorno!. Willi u ju«t appreciation of in 
i-*trn», ca|*irity an«l n let u« filter up- 
on !>••« w >rk that i* before u« Waring 
u*i.ln the petty ach'tDM an<l unaeetnly *r in- 
gle* which too often ili»ligure the action* 
ol public iu-'O, an 1 mounting nhora the tri 
fling fii-wn an 1 unworthy purp >«••« uf mora 
pariuan*. let u< rue if w» inn 11 the height 
• >l |li>» great argument which .Inly ani pat- 
riotism «> eloquently n Mr « t • ua 
Die report n( the Treasurer will Imi lai>l 
Im f.»ri- you in a '••«* I it*, in I mtiII p! <• y iu 
in |k,m. »«i »n uf mif^ fads a« will lolly in- 
form T'»o in retard to the financial i-m.|i* 
ti.>n of |h« I l«*«rii tint ilio r^upu 
into Ilio rrnwurr I'm p*»t T«*»r. * rn from 
*11 ■ ,«• i un I III it fir lh»*4in« 
l*n > I t'i rt|<*n<liiiir*t n*r<> $ I"O.^'i I. 
••lu«i*« of |hi< i|i>rH*i<*nrr of t>i» lit* Tf i^'ir- 
rr. Tl»r ntim'tlr-l ronpta f<*r tli current 
ii tr t*n> jv».i|.VIO, ainl tin" »tiant« l • 
iIiIum, ft'il.l'S*. ll.r nj. r.iti »m • >| tin* 
({• [vtrtiii nt <>f tf».> giiminntit !•»*<• I»"vri 
• •hi-what I'mlwrrnx-'l the |M*t wir in 
•<-|<ii-ni'-' el lh« <lrl4li'.»iinn of I In* lu«> !>•••«• 
iir r l*'il it i« Iwlii-TcJ llut Hot ulliiuat« 
!>»•« t» tli« St »•«' pr'Nv««|iiii; from thu <l<ir.»* 
fiction i>f «lulj will ho •null Whether »n* 
|>>^i«Utum m iii^mtrT. will I** f"T tour 
r\>n*i'l nlion «>un you •liali ha»# n lul- 
It m<Ivim*.{ nf ml the f»('t« »rin • up in it 
At tim«» wl • ii tIn* alTur* »l tln« nlti .if* 
»I inini*t<*r* I hj n g^ntl^man ofi|i*lifi£ui«'i- 
nl utility it ii I uwpn •ti.naMo int^ritr. th> 
l»«t opportunity wiil loun l (It !•»«» 
I» ►!* Mill mi I r«Un I tint n > redaction up 
•mi Mm can mipli-l) for lh« • n t r > I ii ♦ 
ti >n uf aurh r»'fofni* in Ifi«* tuinn -r u* trans- 
acting it* ni l hi tli# ru|r< for cm* 
'I110I1114 it* n|«r*tion«. u« will •.•r •• t*» pr »• 
tact if»v Mat* fr>>m I im<m hrrtstlt r. In u I 
•Ii11 >11 to t! -• lart'iT | • 11.1I rmrtin-nt«, if 
my, wlifoh jmmj mwHif wimtlm, I 
wouM ^rn«*»ilr r»«* "nm'n l lit* :»I >|• t• m %<j 
*!»•• I. 4»«: itnr« .»l a »\ •tfju i»i * unit- nr 
tin* <lrpartini»fit, intuiting, in u« | tferl 
rv-ntlon, tin" >n nf t>•.» 
<41 I mi. who iliouM a-*l iixt^Minlcnllf of 
«4< • hIIhT. hi I rtcli of whom phouhl h«» 
r< juir 1 to k' |' mm nf a •!>« j>!«n*t.• • t of 
h.»ok», hi which should l"» entered pitt 
iinn i>f m >n« j termed ir i|j<Sur>" I. n»r«» 
oeipt nt dt ift to l*» T»lid iinl w« »',;n I l»v 
h iili. |'ru«i*iitns lik tl r*« ttiii in New 
\ >rk, Olii i, iml hi «i of |l •• utlirr Milm. 
("'• iT*!'**'1 I mnij "( I?••*•!( l»| the <l r«'lie 
ti >n of their >Sc ■»,) outlet t »o «»j- t ui.hi 
of nine it i« li*li»* I that th<* %'»«trk li HI 
of the juil'lic fund*. i« ii'irlv itnfi ••«iU-« 
Of In4 State will lw iIiio 
on t!>» fir»t da* < I M ireh. 1 hi I • mi* 
provision should I* nn<l>< f >r it* r<- l«ni| ti>ni 
A lik-« nr lar*er mm will I* doe anmitllv 
|<>r «rtrri»| v««r* I Im i|> "Url« •! H' *t 
j- milting the y »r« t • |> »•» without in ik 
1114 i*» • rt »rt to « it« m I'-'it'-iln •••. i« 
.hi.-m'ii 'i I ivtiiit >1 »ij»ni with |il>.i< ir« 
| J.'tJ.lo lit till* Hi IIM gil l lo 
d 11111111 tl tho 4Ui "jut "I ilit«T<*«l m Ih. '1 I'o-v 
art* anllulllj «.»lli">l U|fci|l Co J »>. 411*1 *0 il I 
I .1 1 |bt ot, |Bb|m i t!.*- kij j .1 m o( tnr 
**••11 mitnred in»Mor»« lor the r loi'iiun «>t 
ti «l fit mi on which it r**t« I h>-* w mi l. 
it I 'lo not grt-atir in t Make their rimnct* r, 
I I l»MM-J to » IIIIO III > I' r »t«* i»l<T' O* "f 
tIf Mate t.»i— it w 1014 S«»«.i *ni4ll that 
| r ». ii ill* tlrjr »ul 1 •• irvljr feci it—if 
tin r '•> tliejr might U» aaauted of the 11 
u il hut e*ri4in • itingm*hm>nt <<l the >!•' t 
ol Mil«. Ill" wiio »r»» f*rr «n«l 
j intlf r- •ti»»* un ! r tin* w 14 t of hur letn 
iiii|> >««*! for tint relit ol iii'li*iJm il« or 
fttwM, ur V4»i m I t»▼ thi Muii i'-r« nr 
fr of their «re n<r trvly «n<l 
willing to £ 1411* tin* in »*.»ry noun* I >r tin1 
di» 1 ifj;* nf their li in«t ali|ifntion« 
I he r<*potU which the • ralat»M oi!i 
Ci r« »r«- Uy tint I »* required to m«k«, will 
It- III I K'fute T»U 41 litO Mlli'lt | Ml iumM 
ui iiifiit. At tlu< Hint* nf j rr|i.»rni^ thi« 
\ ! I lute 11 it !*• n n^Ic eitli t»<) nr 
tlir>- i-trfptiont to pinniinc thrm lh*v 
will »huw tli" ("juration# nl it« ofh.t** Irmi 
wliich t!i*"V rc-j-'Ctiiel» •■lurn.ile, an! t 1 
th** 111 I limit r»l'T y >u (■ >r a knowhil^a in 
the 111 nill, nf their <!-*taiU, un 1 f. r aurli 
j mil. tl mic.! **ioriii tiny IIn > iff' I 
to tlf — «h<M <lulj it i* t>» mak" th«m. 
Tht r»<J i|'U "I tlie land u®<m lur Ihe vtr 
•itding N h 30 1 *• ••♦. «m $ i7•"». 
HO 1 III'* 'lllrlll* ^ i I I alii 
n»t u«iir>- that unr ehan^e in ttn* li** r> 
toweling the **|e und nifinngetnent of tlio 
public Un>J« will he demanded. 
V\ l at' f'T 0iQ4*ur,^>, whether >1 encour- 
u£*-tin'iii or regulation. Mill t il l toincr ^ 
It o •ffioi-nr' ul the Mditia, t | lace it < n 
4 l» lt>T an<l more pmeticnl fooling, and 
make it biur* •tiiUklt lur the migeneim of 
H tual Mrvice, will •*» r^ard-d bjr j<»i, I 
iuay not doubt, Willi (l it il ^rci ut Ur><r 
which their own merit*, and tlm circuui* 
• tunee* of •!:«• titix < require. 
I pull >t mr»ory examination of th» t«f 
uuiu.' ii l iti<ui« ol the Attorney I 
.tm inrlHi*' I to regard tliem a* timetv and 
judicious. 
Tli»» w. If it* n«d ••vurity of a people, «nd 
tlio »trcn£th und «*r»-<lit it State, ml, Id 
it Uiji'i (kUiit, upon it learned und ind«* 
]4'ii<|iiii judiciary. It i* not only iwii 
till that able hivI hrnint men »hould '*> 
lectcd f..r the idetuted tKMitlon ol Joii^e* 
of our highest Court, Hut it i« uUi impor- 
tMiit tlint it »hould Ih« knowii tint' they l>itv«* 
(•-•'ii, t' it they iii iv tlierebjr cny >y tlie pub- 
lie confidence •nd rr»pect. I;io le-ople 
rhould itlwujii he uMe In feci tliHt III III*' 
in*nif.dd queition* atTn-iing life, |il<ertr and 
property, wlnefi cjuio dai'y bjforu tlio 
Court*, their n^lit* und remedies nro in the 
hitililt of men ol the b«*t le^itl accomplish- ; 
in ut* and of unquestioned pruhitT. VVIiilo 
it i« t » le> readily conceded that hitliert • 
the Ik ttrlt of tli* Supremo Judicial C »urt 
ha* Ix eii n«i constituted u» 11 secure tin* end 
in an eminent dr^rcw It la t«» u» >nM.l« r-l 
wnether, with l!••• pr«aent aaUiriea. we umj 
fur I t <ut ♦*« t to !»• »»forlnn ito in the future 
Tbci* kre I U*li«t<« ulrwa i v in>liC4tiona 
pla< •.'« 011 tin* bench lire tint certain t» at- 
tract tlhit' wlin ar<* in all rea|#»'fa the tx'>t 
c|ualifiitt to oceupjr Ibra. N'.ir •hall we lie 
•orj ri-" <1 lit ttn», when w« r<-lWt that tho** ; 
wbu occupy 1110 hi^htal pUt-w of honor ami 
triMt in th«» State reccive u com pen* it inn 1 
•waller than i* paid to nuny ni -rrly il. ri j 
cil mi l iiinii*terial n(Br»r»—ami *uialter 
Hutu la olten paij tj cluilk». a^uti, cat It-1 
lew, Ac., in our mercantile hoiiM-a an<l 
corporation ; ami which In* 'cti inrrea*- 1 
••J, in th* term <>f f.^rty Tear*. t»y only the, 
•mall man of two hiin<ire<l dollar* |*-r an 1 
num. during which tuu ) thoei|>',n*»auf lif 1 
in;; aiiii th« (Minjxjnmli.>n r«ceitnl '»j other { 
1>eraon*, 
wh< tli«r in puM c or private life 
ia?e a<lfaneei| nearly one hundred p«*r cent 
I k-aio tins aulyeot to Your camiid ei a in illa- 
tion. 
The cuii'titution !im idiuIa it tho dutj ol 
tho Legislature " to require the acteral 
town* id luakt •uit»Mi» |»ru*i«l>mi, nt thfir 
own f.ir lh«i «upp >rt Htt'l m unlcn* 
»nra u( puMlt »;h tola ; mil t«» pncomiKi 
nit'i »muMjr rn |'iw, Iroin inn • t«> lim«, »« 
tli« eireum«unoin of tin* |*«o|>U hi »r mitlior* 
i»«. nil ncvleini<*«, c-»ll«*u •• mil •••ininvi*« 
ol l»«rnin/i willtin the Stale." Il*li««ing, 
with the (r4in,r« of that iii*truin«iil. I'rit 
•• n general ilifTuaion of th* n<l»*ti«j»it-< >»f 
nluritioii i« i*« 'riiul M th< prt<«erv«lion of 
Ihc nn'l litcMi** of lh« t*»«in|#," w* 
•hull not h<i lili-lr lo (nli«r in the 
of tli» high ohli/tlion ill-* !• »»<• Ui I iipm 
un. l'titf nm^wliiitH ol th« Superintend* 
ml of Cjiaiatn S'h»U, tnl |i*rtiouNrljr 
Ihew in r*,;»rl I • N mm! S;hoiU, will eu* 
g«ij« vo'ir attention 
I'll" K •§»»r C ol «h» II ink <'iriiini«<i>rifr« 
will. I li»*" ii» J mht, oondna the g«iier»l 
ifn|>r«*Mon tS*t 11»»» >>.»nk« of Hut S.il«» um 
in » '*iian4 mid ln*iilthj <• million. Hot 
while I Miete |li»f ar* entitled to Mnk 
mnon • thi» ry «if«tt mi I hereon finite I in* 
filiation* >1 tin km J IB lli>» ••iiinirjr. m l 
urn u it |>r -fur I lo «i v lint lurlh*r |egi«U 
lion i* indi»pen»ih|i«, nlh^r fur tin* j rota- 
tion of Ih* i»u'ili'* or of |fi« ■t u'klioMrr*. I 
ami rtnfi I' Ht iliiftt I 11 n<»t <*rr in mm.; I >r 
»!■•* •uNji'ct }.iur lititlilul anl at-rulinuiiig 
fi i'iini'i11 >n I h it «•» r«r • il.'^uarl »li ml I 
l*» -1 r>in«i*t >ul witti til-* r-«* hii'iU 
oiiitfiiii^M* '»| ill •«* »»'i ir.> entrust*-! witli 
IS»' in in c-ui iil >il III 'link*. thiT'' c»n '»• 
n »n. Tli#f »«l n»m«» an I 
uf t'i« >1 »t" mi'l >1 tli'* lii'iit* lit n«'U''4a 
n >l !•••« Ifnti ih.> a euri t r of |li-« pu'ihe. 
hi in 1 (hi* In *n w i»| |h» li t which ctn- 
nit hat* «C4|<«I v >ur iih»'r«4li<in. 'lul 
ii »rly iii<t«n<M uf il.-l ilc.ili .n, mi«- 
m iht^nonl «iii| I•»««. wiiifti h«< nivurfc I 
•• itliin 'Mir «UM f >r nnnr \< »r«, li«« ariwn 
(r mi tli* facilitu•« trlnrlt n«T • lv*<*ii Mtend"! 
t<i tin* <>lfi-«T» .if ih* '•unli i i»«u.» hhI pit 
ill rirculatl >n. lull* t<i ii lar^.-r 4'ii'>uiil t'i in 
it autliiri/l '•* liw. I cmn.it h«lp think 
in£ tli tt tin* r<,>mninrnil4ti m, "f (J ivernur 
II milin hi ln« n1 11 i'ii* Is*j*ial4ttir« ul 
l*"»7 |»rniii,nl ui'l »i«», II-* »ii'l 
•• It in av !»• ijc. inr | < *|ii|i. nt tu ilMiitnitu 
• nn»iiBi(sr f«jr liw * Ii aliitll lirlin r 
< i.'!i Unk hUlik Ml!*, iluljr i'iiint- r*i;ir I 
and n|j«i. r»N|, wlijeii *hall r ni«titiit<* tli«* 
rirrul.m >n uf th« '«ink »n I aUi t<» ilrli-r- 
mine lijr I »<* liw auviunt of Sill* I • • l«n• 
■|. In< r 1 
" IViii'tii^r la ill* Ir^itUii.in rf 
utaniiTiiJfxl I'T ii»t di*liii)(ui*li««] ; r i|.H-v«*ir, 
ma? nut I* a 11 I (urh | r •▼••• m* i« » mi l 
uutlririt* ui'l —■ •«*r»* a in .rr «!•-?■»11-• I iin<l 
• archm,; >1111)111411011 ul 11»«* lunka, I»T th<* 
t'ointai**! .iit tlun n now n«iuif"l 4111 
I ructi.. I, i< an rii<|uirjr which urn 
flunk 11 »t unw'.rlhy «f v tr ittriiti >n 
|lii» In*tn« II '"pial an I tin Itpfuwi 
S'h.iol, lli« lojji.ul «'i|<rr»«inna of mcxl- rn 
rimli/iti in, tnull »t<- our titli ht-tur f»»*r- 
tiip«lli4ii an* ntlur if our wurkt, lo thr 
r. mi" ul a OifUh in <' iioiii »nw-.ilili. In 
tlx fad ol thmr vtitltnn* wefln.la pri'ti 
c»l r«c«»£tiiti in of tfii« 'lui v»-t *•» 11 llii* 
unf.irtnn it •. tli« »tn '* 1 in I tlm w it» tnl. 
ln^MUi t' j, t •, ar iT'ii *1 mi 11 .m l hit 
•Ir^n. , 
• M tli« |n*itt«* 11 i«j>it «l I nm t • 
• |--4k Irow any ijir l knuw'i-Jitw «»f p»'f- 
• -II ll ♦ x tllllli itl'ill u( It* III I'l til l 
r*utt«. ImiI tli<* utnl>riN I. •timtn* i| t. • 
m i> Hr>* in-*t «• nifi-r«i»iit with lit# wit in 
which ll I* rs.n lmM«> I, jiiitifl n tin* ?m-|i. I 
that H'i inaiilntiiMi m«I<I ■« |ii»ini*t*-r I 
witi ni-ir>» j.r t <ti--.il »«!>», umm 
• I ri• «• ii ni»r, in I with hi im !j• 
i.il fault* l lln« ii'ifirlunil* n»r«ni* I ir 
wn iMtirnrlli ii i* i* f ifiii.»l I'M* r«|i >r« 
• i| it* nM" till upright Until \i( lM'1*1*, 
in I ill tl.i' rtivlli»n| .|fi r* In wlc,»' »<»|»-*r- 
«i«i in i« n<iw iiniu-* li»t«Iy ciifi'inlli-l, am 
t tw In I t*tnfw tiiii. mil will full* «■ n 
firm ili« frtt ir »M«» ii|iini in tilfn Ir ••»»* r 
(tin I in r>'4i*i| t tin' man ut of t .i« 
iiD|>irtant iri«tilut< in 
I l.4i r-ivntljr avail*! inj»'lf .>( an op- 
nrlunitr l • ti«it tli" ll l .rni *»-li * ■! it t' »j. • 
Kin I'l th. ami fr >m *h it I • v th r of it* 
■iitniiti'iuint, uf it* or l'T, rlrtnltn « .in I 
iliv iruut, iin] uf lh«i it|>|*^.»r4ti>.v nl »•••• luf 
—-»|'fitj'ill} IhiJ '"lul 14 l», tlit* in »•! >»l llwiii 
— 4.1 t 11 11 luhli< t 1 !••• r ii!m t% •—in r «' iii» 
\n ti in f t' t »|ii" m I imp'irt inr« nl that 
iintrm ti hi Ii»«• Iw-^fi •tr-njih.n^l nn'l ••* 
U'iIkIimIi Of thf aJminhU ijii»lifi<'»lli»n 
■ •I ihn ."uj rint -n lant ntul M itrtm. Mr. un i 
Mr* S iiutiun, n!l wh 1 I1.1i' ti*il«<l t'n 
Schiwl w 1 | Ivir olii* rfiil hulimunf In 
n Utmn In (hi* iii-lli 11 uf treating buy* 
wliu Imii< Iwn Ii'iiiuikI front tin* *if» of 
*!<••• in.) emu", fr mi Iiiiiui • i>l •'i.iiiih ni l 
s .111J I>* uf inf.iiuv, 111 which thi-ro wa- 
• *re»l<r a clmm*" f r them f» Ivimiii* ihi 
11.in,; luit |t«li of mi'ii'ly, | w mil) *.»» lint 
Inn it;.in i* Ih'lti'T 111411 i{n iruiot. c > x' 
li.i'nt* |ti in hi I. aiii| 1I1 il It r»rm Scln- 
*r r1 ij r ('■ an I' ml nti» « 
T'.o »(T»ir« f i'n'St »i* I'n* *n lia**'«n* 
gij'J |h' ut nti'iu of thr lygiflUturv fir 
|,.r ».•»«• rnl -»r«. It i« apparent. huwr«<r, 
tl^t ti > Iiii tl • ilntiun »•! tit n|u«tn>n« mrliicli 
Ii»t« I- -it r i'i ri l'Mni1'' t<i thrrn !i»« 
v t Ih.-h f. It m tl I I r y »ti t» cm- 
•>>'!• r »ll«lh**r «»»* |r{i>litiun i« tj' 
|*Ucv tli«m on a footing tint Mill allay Hie 
uii' fin «< «lticli li.i* ••*i»ti> 1, ttiitl contin- 
ue* t'» nut In »ini'i nt.-iit in tliu puMic 
mint in r«%j;»r! in llicni. I*!m c*|-*t* » ut 
T'i >ini»t >n, unlike tli<w* of uio*t of tho 
ni'ightoririK Sutn, Into (or tninj jr«nr» 
l> n <\.u»i.kraM> i'i UiIcm <»| Hi** carmn** 
PliM I act i« ti|*lit aM«, I Hunk, u|miii tin? 
Ii> pollie*i« of chronic aii I Inn I innntal tr- 
r«»r« in r*-^ tr«l t-» (lie tn*in< of cinlucting 
it* operation* I'mw tli«N i'rr ir«. •»<ti"n« 
•tiny lm*o |>Mwn u|i witli tlm iimi*I 1^* 
an.I Mnctntn, lor ui in v vi) tr< of tlio State 
government, wliicS tli" |> iwer til no ff *r-, 
tl* n could avail to nr-rtlir iw. H it Itnwv- 
rr tin* HIMj •■<*, arnl whether lh»» fault*, if 
any li.no cxi't*-J, ham eviatrd, Iiavn liecn 
in tlio «r»l*<iu or in th>» nlfiovr*. th«ir>» c»n 
In* i.ii *!■ i'i lit lliat tti" wliilo »i|l'j-ot aliiiull 
undergo a most rif»iil und varctun,; osaini 
nation. 
In Ihrt ftfrformanM of th« July whlefi' 
may ilnuln upin you, ol di«tti«rting lie 
State for S'ii uii'i Rt>|)rw^)iiiiir« ii» 
the l/»gi*liturv, nn I f ir RcpK* 'nUli>N in 
tlic of tho United for the 
nejt n will !».}»,• invlv n«<*MMry for 
mo in utacrro th.it a il'termimii m to om- I 
•ult tho requirement* <>l Mn»»niMici iind 
ju*ti<v> in !>>«• lurmnliun of lh« district*, 
•tumid (hi j ir uummi lo nil other e »n«id r.i- 
turn*. Tim ■Ui(;;"«tiofi« of duty mi I In* 
policy in tliUrvgird are nut uritij ini«lic<tl ; 
tor »nthin» i* mora certain tlmn dial them 
l••in|'i* liervtofura inwlo in tin* tin I otlior 
Suit*. to obtain ft I'irty uilr intiit* ut t 
rjp^me of fftirnr**, havo gin -nlly fiilcj 
tu moo unpli«h lit«purp >vj inten led, and n it. 
•••Id'i'n f"d nindi'd lo the injury of tlioM who 
put ifn'iii forth. 
While our tiew i« cheered hy to ininy, 
hid j-'* of pr'Mparity unl tigiM ol hupt, a 
clou I, i2»tliT»l in III" •outlii rii »ky, i" c m 
in^ilt portentous ahidow oftr t'i•• Unl, 
nun/ iui"4«in in the public mind. 
di*lnr)>in2 tlio industrial relations «nd fi- 
ruiii i.il n|icrttion« of tho country, anJ in 
•eir* iliii jjt'iK*rnl welfare. That it will !*• 
dispelled, having cleared the atmosphere, 
and removed many mii«h« o( di*e«»* in the 
food? |kjIii/\ thereby promoting life and 
health. should not Im doubted hy tho* whoi 
will inu-eti£»t« iU origin and traco iu pru 
grr** fr>ni tin* «4rli-*i t»4iiiiiiii£« t-» tw 
|»r»*«-*nt culmination. 
Tim hUturjr <»l t!i» Am-rio m puipl'. uf 
tlxiir opinion*. purp mid **pirnn> 
t»rior t-> tti« It •txlii'i <n,%r» «r«r, lh« princi* 
pl<« un I >Tljin< Mm fimtn 4ivt 
pr >w<Mli >n ill lh«l *n<i wine' 
wtT"" *opp >•'''1 t' I l>_* 
il* *'i »--<-•* ; ih» grm I »n>l •1i*4ili'<*«« truth* 
nf trw P«el«r»tioti of lii'l'ponWno* ; I 
Con«titutim with it« affirm iti»n«, u<ni«» 
•i.in* 411I niclu*i<in«, it* Imuinoo* ounl 'iB* 
porin»ou* fipMiti hi* tbi» orijuitl juiiei 
of lilt* £ IT Til III 'fit |ll«l opirtl'111* It" I ll'nir* 
■ >! tin- fittmr*. <•( Washington. Fr«nltlin, 
Uo*h, Henry, A Uni, J-iITt* m an I M 1 li- 
•on th* <|tci«i mi nt tii » Jo lieiil tribunal* 
•if thi Slat* Mitf* <1 iwn la* r"f«»nl p»rio<i ; 
tli<< lri|<i«nl 11 liniui in* in r<\{i»r«l to 4II 
Iti *»>• 111 mir own 11 in•*«. un-i i'»»ii in th* 
14to I'fii Ifiiti il in*4««, hf tii«tni4«ii*ti««-1 
•juthern Sut<vmcQ(—pro's bejiml tha 
Midi ul etiil or d m'»l, that thi« £ itttn 
iii-nt oouM n it liar* bwo o*t 4bli*ht«l with 
unjr vi«w to th« nitTiiion, or Un 4<Uinoa- 
ni-nt nf tha int«r*#i« if *1 *mj, mi l tint 
tin* «r*ti,ni (if \fri<Mii IwnU^o, n« |>r4«"ti«**»>l 
in tin* <• luntrjr. w i« r *.» ir I I '»jr »ii..«« »• 
Ir4iu#l lie t\m«iituti.»n. ** m »»il <*•> I n it 
i* > u»>l I'■ ti t!i-y ifMttior 1 n ir 
it* >1i(Ti*i.iii, Iiut Hut H1.7 <• >iit-«n- 
|il4ln|, iii'l their Mnt*ra|»ir«ri»« pri»il<*i 
i.ir. it* r«*tn -ti in, loikm,; to it* ultinit'n 
<*itir»< ti in, i« appir-nt, t uiik«n> ntli«r 
• [►•■•ifl.it im*. tr<i<u thi pri»i*iou« of tlm 
I onatilulMn aulli »rii»n • t m |ir t'liSilion <»f 
tIk* >U*o tri l«, •itil r< '^uiiin * fujilli* 
Trim It'iir 4'i'i *<rtiM it* }«tr<u>ri* 
" un<l 
n it »« pMp-rtjr, an I I••••r *f ir* n it f-'l inu« 
i»M.« l»r ■»«»* pr ►■••«< 4|'pli-*»'il • to j r >jrTtr ; 
Ir mi Km urjintno* o| J 'lTir*in, in I7«i. 
mi l Mm* in l?"7, in ! (r un tli • net •*( 
tli fir«t I' >ii^r<M4, |.«««.•>! Hi IT.'I, 4.5r>uin{ 
th-» I iter. 
I'l..— iildM in r-MU'l In tl.nl'm*tituti »n, 
to Hi- |' ilii1* of tlio k ifcrnm nl, »n<l *«» tli* 
Iinrai t t, iijc'iU 4n-l •l**«tiiijr ol •Uterr. 
pr« * »• I1 tlir.nu'i ml lli» r>i»iiitrv dorm,; 
i?ii« liffl 111116 <if t'. tiy •whom our m»litu* 
lnm« iuihiIJ»I Mi*»rT w i* w-ik* 
new, nn nup'lio.T, in nil wit»i «ll ; villi 
hi ifir, % 'in It w .* Hie cl.ii 1 «f iuum<*if>»l 
lit*, Iih**!, *-cti nnl, not futimul |ftti«r<* 
i* ni« furl tint •unU out »ir n^-r, c'*»-*r>-r 
■tu t mor* in«li*put.i'il«» tlinri ui>j ultirr in 
our tiialorjr. u m iln* Thrr>- •• tli*» rvc r I, 
it r.itiri it III ti<-1 uul, it rinn.it tw t. .riit 
..•it. it r»ui tut* I ir>*»« r 
Hut ttie infiririti.• Atrl nTfMitit** of tl,i« 
•Ttlrm ttrra >urb Ihnl it* pr ■•p»ritr, p. r« 
Il4p« It* I'-rT mHi'ni'**. -1> up III t 
c'i.»n^« of polu'j nn I pur; •*•• mu 'ii; I 
lip ill wllnlll it «>i« fit I \* » IV TJ M l* 
m it**«lt ilirilti-**, u«»k u ll-ili^truitit.', it 
riipiir**! ••spin*!'ti, .Hi I prottvti'in Ir nn 
wiiliwut—4iri li'-»i'">» lliu lu«t irv ol it* .»»• 
•oniptiiiti* •••••) claim* i r iS<> I »*i f • rt v 
\ .r« In I*'J 1 llMfllN r •: MwM 
1 u| in*" .ri ..i Uhnvn m* iunion 4« 
■i »Utv >t ltd In I •» in it <Mi-1 tlii* r-ui 
.i of Hi"- imlniM Ir 'ill tlinr !i nil • in • •■••ir- 
gM mi AuWnx lii I** 
><i«tv 40|«nr I IVi*« .in J lir^* | nf 
M iii't.i r tfic t'li4iiU2o<if t|it>>tT, it u'i* 
t.iiti i ir >tn itn «ii ui'l mirr'ut l»v 
I >n^rr»« ul I'm In' x i|jt.it.«i prui<*i|il of 
lh>''inliiMnm nl 17*7. uml il j.r.•>*•!r-1 llm 
|*»»•* 'f I\•In* I iw, i'i',»r* 
r-t»t in Mini* >«f »u jt irin m« f<• <rv ►•ii*' 
o| jaiallM t»n I s»»ry •••«• in.; «if hum tiiitv, 
II ill).«ll 11 »<• «-• >I^iii hi N i«i.'I c m<| i<-*t« llm 
!»• •!».•• >1 tin* Ir •• Si »!«••. ir ru l!i -ir •. i ii I 
in li*tirigui«hilMi< r ,j»r>l I r I• r S 'ru 
hr tlir- n, from thwir I n« •! |»mi* wn I <1 • 
tunm i.i tli" union, •ttVuillfli In I^ VI. 
it wr>*«l<i| Ir'in lt>—<lii ii itn* i't >,»»ii I 
I'm- Mi«« fin I" >ui|>r • in** lnt'\ •>!> itin^ f 
11r^'ii li**t l« if ti i»t mi«| (»•:»ii11|.il r ■'< »ti« 
•( Kan*** hi I N »br i«'. t i.i i ■■ • «rt n 
mi iluntirr lihur. In 1*1" • ■ I *i it >' i- 
jj.ir ii -I r 1411 lt»rr >r in Ii <n«i« n! N 
•«r i»'« i, t'i it Hi# Ir''in-ii in tli it territory 
iiii^IiI'»• i*.i|, •u,»In--1 I'l l ti'iillr l* « ii 
iVr-lr iiti It i*^ini/ I, in |-'i7 i'il * 
•rriKiri of fori** *n I (mill, »• Ii ii *i it 
li'| -.|. wiiti tli" • thi|• it'n ■ nn I .ti l 'if iSr 
i-I-iiini *trati-m nt W udiin^t hi, ti l>rin{ 
K iii» i* into lli ('ni iri ;i» St ill iiii> 
■It tin l/w*oin|>ton c.»n*titutitin an initr »• 
uient nlii.*fi rintiiIn*I tli« iWlirit mi in 
*nti«t4iiiv, iIimI •U»«,ry w.i« tliinjj if li> 
*iit" .nitli ritjr, »fvn" :in l U'luinI Iftt | t* r 
•f liutntti liwi In HBpin^"; mnl I • ill ih«» 
iti idiinili in*—ii ilnnl, Ir4u lnlrnt m l r«*»- 
•iluliiHiurjr >i* Hi'J w«w—h» I * »fi|" ut tti* 
X ir tli iiii«ri»<»..l only I'm |«m f-il »••• 't- 
hi.it if t'i" I »*«4ii I ill" |n*i r oj llio In»| it. 
In HiJO it iKmiiiihI"i nl tti" cmnirjr -in #!• 
lirui iti-.n of tli • rij»St 'if f r ij»*rljr in in in lor 
iirlu" of Hi) o.Hxtitwtiin uf lh" I nit -1 
St •(••4.J4H I pr<il«tftl«jn t» »l nv pr ■; «rty m 
llic t rrikiriM—iiiiinl* which, if a»v I *1 
I.i, whiI I ti it*' 111 nit alt* ry |f*»l an! >t- 
rriii'iT^'il hi etiTT *Uttf hi tta uni »u,—llw* 
mi.' tiling MCrfri nml (ltd in tl. »S.i»i :i! I 
utli< r«, uiiJcr tlitf l'oii«tilutiiin 11'»!i»'• ■ 1 
tij lli" 41 iii n of t!»•• <• irlwr •, in >»r f-r 
that fin til.--«iii^« if liUrtjr ini.j'it ••••nr- 
«•<! Ik Ih -m *n I ili»ir d<^c«n ! tut* •» I <»,; .44 
lliitir wui k »li • til I »n lure. 
rim liwn «f tlio Irif St.4t<w, »ti I nf t!i* 
•Ii4*« St 4l-'», I i», «tin iin«l itii i1*! t > 
firing tli*-ir iniii 14 t *»«•!i «vthit •li*,ry 
w i« * fi|<'«iinl{ 11* ir l il II it mi. arnl up* 
litlil hjr |Im urginio liur,M«i niiii'ul in* 
•tiluliw i, liul wlm Imi I, willi nit a I Mi >n 
or <!uiiiniiii Hi, ilio JiKtriiK* iliu»:r.il»d 
the fit'nT* in fieir *-»rk« m l 11v|»*r» 
<vi*»*d l*i tt hut mi* r<iiirM f* ii uni-! ! >r Hinn 
!•> pursue, unl-'Mi llx'v i' iiil<l l*« Ul«* In ill 
fin in*iK*4liiin» <>f |«4lrin|inn nml in wli I'm 
rosrxUti'* of in«*sumt>|ii Th#j w.m 
Mjiril In |h> rtn-r^nrj, nnitikinf i«n 
with tin* ■Ihti'IioI l«r« in r irir I tn lli» d in* 
Ki'Mui and r^fiiliilmnarv tli^irioi, taauuip* 
11 Kin and claim* *t up nnd inuatrd ujun 
liy tln» I ill *rt ill-j entered with oirn»«tti?<i« 
n't I li^ ir int ili« rent**.—which I'-rmin* 
nt'-'l, *lt«»r tli<» m >«t full and thirwijgh di«> 
ouMi'Mi thtt otrr l »ok pi > •- in lh« nunirr, 
in tli'* el«otun «•( A'lralnm Kmc In. ni 
IV*iil"hl, mil Jl iiiiM* 'il II»ut11n. \ " 
I'r *i l<*nt of lh« I'liitft'l St tl*« Th|« rwiill 
w.t* ■•*cnrtipli*h<id in »tnrt Mnlormilr «nt>i 
the Constitution :t'i l Iho law* of th« Unit" 1 
St ili'i, and 'if the St4t**4( mii I «•!<• 
tli»* deliberate, well tontiitarrd and I»>»m*»t 
verdiel nt the !»••.n,i- »erdi«,t, »• hon- 
or iMy nlit lined, nn>l • n>c«««4rT »• lh« 
iiMii-rt uf lint I'lMiniiiiiiioii of nor lather#, mii I 
to tin |>n« riiiliiin of t!••• IJni n in it* «! 1 
integrity of luin^ |>riit <|>U-« mi I ^lurinu* 
Imp^, i« ni4'l» Hid |>rvl« st, hy u p irli'tn nl 
the *1 ivoliuMin,* State*, for (hi1 tuhtfnian 
•if* Hi a Constitution, uri-l th<« disruption of 
tlitt Union ; and hy anolh.r portion fv»rn- 
uolin4 ii •erica of c inc»ion* ati'l 
|im« fr>u» llie peopU of the fn«.j Stat* 
which thfljr la*"* r*» tni>rnl ri^ht to mike, 
ami which, wliih they would inr<i|v», if 
ui4<l«i, u wrnmliT of everything affirmed or 
y»in> J in (ho vacant tlocti >n. would. m 
tliclcai, bring no |^iro to tho country. f»r 
the f .«« iii lliMt lh« \» illinpieM of Ik" p *»- 
pi" to m ikrt th'Mn, w)mi!i| only prom iii ir 
ui«4»urt'|iri|k.icitT fur ahiMMnt and 
•»r*iliij, und tfins unit-' fr.*!i n»ai» l» and 
e»er-r- cnrring iv^jreamon*. Th« lii«torr nl 
the pint aliow• lli.it ni eon«**«Jona will 
ha 
accej.|«*d t|« MtiMliu t''T which do lint M«nir«> 
t<» tlin alme State* thrt right of eipMi«i<>n 
and protection to their |MCuli4r property, 
under the fader*! Couaiitulijn. lln« ii j 
wt it iKot b>'li«T« ttKT nwii, nn t tin* Mom 
will I'm iii. I MiftVt ill it I 
lit* tuIm ut ••vity tru*. Irnr*. an<l <x»o«^fr* 
niv« am in tfi* North, w'i»ii I »»j tint 
•noh «im<-MMion« •'uniiot !»• mml • 
Hut, if n >t, w# «r* I 'M that th* 
St »ti*«, or * (• Tli mi of t' .'in, will witlxlr*w 
from llw L'nion. N' >, lli«j will not. lh*y 
•Mim t c uxl "» •*«•! th*y will not 
»»4nt to go. Murth «• th«y <|#«irv bin 
tln-ir «!••«*• *<vt>pt"<J hj lh« country, f »r M 
t'i*y w >'»l<| g» 11 •T'lj.i tli* pr >t*<ti >ii uf 
•I »**rr lit1' u*«i"r<»l g it^mm-nt. «ml iu 
uneWk*>l *«p*n«i»n, th^y will not p««* 
tli* lirink til th« pr*ipi<"«, ti tli«^e 
rmU. It •••ply M tli<»T r«<f*t th<» ion 
••I Mr I,in<*oln urni Mr llonlin to pow*r 
in tb« gmirrtl £ >wiui. nt. *n artuM n»i I 
|**rin«n*nt ton of « y or *'l ol tli<» »l »•« 
MiImi, th«T would r-j»r.«t ■nil tnor*,-— lor 
tt »r® not r-n»r |l*-«« ih<< •trift*, th# ilillj- 
rulh the i"vvili»'il» •!(« *nd Ih* I rn;» 
lux of w ><•« thtt wml I l#wit their | »t!i in I 
Imn/ ftMunJ their w.»r *i *»-rj • >p Tu *y 
will kii'iw tint Ih-ir •tr-njjth, their n« 
iv 4ii'l their h»pptii*«* »r»» in lh« I'liMit, 
nn<l in tli« ('nun with mi, their lr«»r an J 
• —»t«.-r Irien !• than !>»•►••• whi hj th»ir wil» 
lnl mi*r^prx*«nt4lii»ii« of the vi««« .m l j.ur» 
I •« « <il ili'ir nui^hliim ; hy their unn ilv> 
r»l mi I iu ilijjii nit refiling* th« grrit 
tii»j iritT <»f tin* (f<ipU «>ii'iii( whom tiff 
In*. un<l with tl<"ir trf icher m« Irienithip 
fur 1I10 •l i»"h >l l"r«. hue Kv.'n in n » anull 
•l«*fr*w r»<pin<iht > f ir th« w.»nt <»f IrniM 
mi I (rtlrrniiT, the i|i«tru«t *n'l ippr'hfn* 
• >n, tlu» pi'«im «n<l thi» f-»-r, whi«*K *r« 
lh« imin ''Jul' 'prin^ nf «ll o>ir pr **nt tr ai* 
Ii|m. I'll** will liHtrn, »• th<-r th-mM kn iw 
»lr'*»'ly, that Hi • |*i|i!« ot ih« tre* 
Ii4t« in inu-nfftn «f iiitemmMlinj with 
their Itil'in III the >t4ti*« wh«T«» it efltUlif 
tirm* >1 the I.xmI |»w, 4ni tint they will 
>-!i«erfilll_» fllrnil !■! th-m *11 |li«ir email* 
tuti'inil 4irl <<|.i»l right* 
Whan lli" t'luenl of I <«r i! ill 
li »»•• !>*•«• I, nfi'l r »«on Ii>»« !.■ r 
• ruf. when iti" ri*wiiii •* of 'launion, ll>« 
litifd n*. lli" 'I4ii'l <1 iPij r* »! ill !•«« 
• *p »* i!o»t •r». «ul t'.i* i>li| tim« r*p t 
4111 Irifh'Miip Mipp^r, f>»r lh« t cin« 
»• >i uIn.it* !••• rvpr.*••-!. mi I wh*n t'i*« [«■•>• 
|i'# of 1'if «U»it itilM tlitll r.im« In iri j t, 
*« (lev «tll. I' n cm rliiimniiif tliut in»»»••• i- 
ln|i>: nIiioIi |.r«it»-n tin* union it iiv 
C<i'ti'ii"fi I il. iiKlll nil I | illtie«T— 
t • all it* m»;n *•••!<, in I Wiich lot* al* > <!#• 
•••rinin. •! f «*i».»i of |h<» frrr •!«! • u| • n 
I * • |u *1 n. no lunger to I* % disturbing 
iiii-i, of •U*i,f»—<*onror<l, mul'iitl r< 
%n I coiitiiianrj, « li i»-*»U,»li»'n"d •» a 
l>t*i* vrlncli hi fact i m. hi .ii y «j'i»rr»-r. 
• '> il' l*» «Mi» to "li'Mir't I•• lit m-«nfim», 
i* in«*ili«fion, for'••iranoi*, •»i<l lok*r<« -if 
Mlnrli iiii crimination* • I t»» 
ill >wnl to interrupt, mi l ili<* •♦ttingof mir- 
• ti^IiI in «li.ii*i'irr r«ji ria mo iiiht 
Ii it* I ii wrong, will l«« ti flaring* wliii Ii 
»• £ I nii-n 4M t pilli it* ntt •ii.mM Uv u|~ 
•hi tlm *!urof mir iMiinirv. Ami in do njj 
tin* ti I »n*Mit ii lit** :»'•»i< in**nt I no 
on<> }>t or tittl" if lie |irim*i|tl«-4 affirm I 
Iit Hi* <4t lli * r* •••nt riwli in. Wn 
• i.l *t in I iif tin*(.'-institution of mr I itl>*r», 
lli. I' >ii»tiiiition t* it i4, 4ii I hi ik" ii n 
j r irni«•» t>i i« w<ml«| inv •!» n« in |!i«i 4 nil 
■I in >r• I If-»*o i, 4'i I ju«tlr r ii'UT u» ifm 
• »m ■! to initio I 
rin* |>>r»>nil liV-riv lull* .»t lh-v iri 
••il il.nl •mi- if tht fr*.' >ut*i, Inn' ((■•■•n 
t'i IMlw (if in i.-li 1 riinintti ri. n >' only 
I tli | ir: •».' itar • it rn n»i.*ii1» ir*. Iiut 
i'« 1 Ir 111 i*on«i |.*r iMi* 11 < 1 hi I r« nf our «»wn 
|»M|ii«i. Tin r»t* 'ii* Wiieb in luril tln-ir 
j.i*-i»', 4ti"l lli" f r •« i*. »n* whr'li th-jr wi» 
'•►It. him li"ii. I i'iin'%, tiigol trljr tn.4- 
un t ra'.i nl l»v lu mr «!n Iinvm «• napkin**! 
t 'ui. \* 1 : n-ril tiling. I Mi*«« t'i-v 
>» r nit 11 -1, in t ^* > ►! fiilli. 11 ii 
i-ui !i«'i w > ;it iii* 
• 
| irj. •» « tir*'. t 1 
t * 1.r r » In4|itiiii •, i»r ili'^il n J, 
J • II >M'« < IIU I, 
• r* 
• IIv. I rin.j lli« r j« *fi -n irt'<• • u ir* It ir- 
t.t tr wil'i I'm liri't ifiMn* iltiti »tt il |»iw*r 
m 1 .4 »:i *'• lull «*r»» Itv |!i >u|«r n • 
« -uri of I'm I iiftfl >(»!•■ 11 lltit j.»«* n| 
I'n.i *« *»t »t • 'il I' muaf!i mi 1. *1 
f ir i« ItiM lii« 'm'-h tli" en**, »'i l wlidf* "1* 
lr^i*Uttnn «•( th J « !i:t« n it 111 (n*t 
tr »!»•«*■•»» 1 I llie«» I iilli, t 1 T** I'-i'i n 1 
j 1*1 (•VM* nf rt<a-*pli'ii| !•» «• • «t ti i« I »•••»! 
I >n it it if, | »««iii • Hi « ii hi I trj, Uw« 
li i»i» h 'ii emoltf i »ImjS ir» 11 vi >i.ilion nf 
i!m« I'.iiutituti in ol I1!.* I'utif I .M il'? • r f 
.inv f ••i«tiiuli'>ii il I mr of I' «n*rM<. i'i'i i^'i 
llf * 1111* 'c in»*r»- w J i| t «n I *.»i I, an I 
wmil 1 Im w linUrnl '>« mir C<mr'f( tli*» 
1 u^lil n it t 1 r.'in tin mi Hi1* Mitu't* l> > >k«. 
I'uc ifMlituli 114I I tM < 1 r» 11 <1 in m 15 Ii ir a- 
!•••«. I' iw»rlc« f «r i*»il tli*jr i»ri' n >l im- 
I it.-iit f»r -vil mil «rilw4)«ii( mi«chin«* 
■MM Pl I'Up!*. With Uwm IWfl, I wnuM 
»rn-«tl|f r ■Hi'ii-n I ii'ii'lil ••* iuiiii-iti hi 
•if llu» li*« if tin* Mat*. An I il, tli'TtfI ro, 
V I all ill till' 1 *111 in,; iii-rii .in* pnviat >n« 
Hi it in ti'i' itiun «f tfi« l» 1-mI r »f.''.i« 
Mil.in. «.r of linr c-n'titufi >n il Ww ul C<m- 
tV-r cm f> 1 111 1 ■ i'ii tli it tin** uuj>M 
»1 lit p-j.mI I, »r %> im 11 ii- I t it tln»y in »y 
!►} tirmjlit wt'liin t'i« 11.11 • 1* <»l St4ti» ui« 
t'uritjr. f • f! *t • n il r>-; il ur inf lifini* 
1 in, i« il.Hjr wlii.»S J.in i* >, n it I my 
•n »iu * Ir i'ii Willi 11! .r I.1111 .M fr nn *itli- 
111. but 11 Hi *»( »t-« in 1 livi ir« l» •» wS 
.-111 n-vrr nlT'ir ! !>• 111 lit «rolt;*. 
lt<il if u}• -rt ••ieli rttMV, •i»II fi ll 
n 111>*« wliio 1 «r ■ 11.1i * nelly (Miwtituti *n- 
itl, in I i>r ij>'r in t'i in« -lv «— m 11 it 1 r* 
j latljr "li 'init* tn t!i* i|il» >1 ntliar St ii •« 
i'iat h iv-' it-it retiw-l Iir ui-n 1 *r • I 
in I'm I »w, »•» ( -ti >n I '•/ I *4 « k'<ir « 
•I <]■(] r-nt ptluioil pjrt n l n > •, in 
tin.'. I » whu-'i *ny onu«tit iti >n il iiVrlu'i 
I' dil I '>• punt tut up nm iti ni hy 
tli >••• #li > h « uunUm I in »«t v*h-« n 
lv •£4in«t tti • i> r-irul i '► *rfv I »w« if »t!» t 
■*l»t«*».—-I «* I'll 1 •'ifllH't >» I'lW, With t 
Ium r*4ir<l t • i »« fight* 'if tli" Suti «n I <if 
lh» p -ipti*. » <1 •>' lli'i wnti il crilitin* 
nf p ipnl »r 2 ifornm#'!!. y u r*n fin i j utifi. 
1'iti'in l>»r nt-ri'i^ iip-> ih* w »rk of th ir 
icpf-tl. 1 •• might Im a tiling up mi pr>p' 
■•r r |>r tti m, 11 ».• »i* 1» »« »iit.r 11 
rondituti'iu tl iii t w'i n in t i * Uf ith 
>-r«, hi>w -f>T n »• II wlv« «• i" * <il •tu'u'ilmg 
i«n I nff-nr* It it wli<«n mish nation i» 
ni*n|n| i*« lb* cm liti'ii up in w'ii''fi t»i 
»r«i t1 '»• p*r r.illu i 11 ttnj if jj ir mmiili- 
• i .ii*l right*, your civil m l politic >1 frw» 
■I nn, you nr* I >r'ni| I n I • yiol I thu r>*- 
r|ui«ili<>n hy every c m«i I rHi m Uitl (in 
have weight urnung m n lit to Iw fr«M. 
Tlio cotMN u.iim, f»r III* io *l pirt. which 
arc n >w i| mii hi I'* I fr mi I'm fr«M SiaIm*. •« 
tho tcrm« up in winch ihn p*iplt» of t'n« 
rnintrv km in he tllnviil t<i tlimi* 
•*lv<x u'iiW thu Convtiluti in, wh illy 
in lmi**»hl«\ n it in'T-ly ih.il lhi»y are o**- 
j' linnililt in tliiain*i>lffi'4. Imi l*vi'i*u 
lliey hni" V*n hi i"I«» •u -ii term*. i'» ,;r»nt 
v» ■iu!i|11 t«i4hliih i prvcolifit of 
iiictkiil iM1' Miiehi«l »n I <1 uig^r, thrnigh 
which » Hil 1 hi wrought, wt ii «IUuiit p.- 
n 11, i* prectlcil •u'lreMiun of lh» Con«titu> 
lion, Mii'i tmntlrr of lhi» givrnment Irmi 
Iho lurult of thu hi my to Him p mcr of Iho 
|mw. 
If tlm p'H»pl« nf in? of Um S4<*t >4 h4V« 
ilvUrininoil lii*t Mr l<inniln, who IimIk'II 
r'gul irly nn I 1#^ illy ulissi^l l'n^i |.«nt of 
IIim l nii.il Sutm. i« n it to »nt»r uprn tlm 
JuIkw nf Ihftt nfHc", unl<M« hi* «i»l tho*« 
who »U|pnUxl Ijiuii will purduM bit id*u- 
juration m I'reaiJent of an unbroken union, 
b? and <v«upr"imaea m»oWfng 
an •!,r*6*ti'Ki nnddei ut of • »»tal prin- 
fitU ol th» K'tvrrriiut'iit. and ol the ck«r 
ntmi iKxirinn and purpoee* ol lh« frv»l 
mm who <*tab«tahed tl. and •hall attempt 
by force to execute auch purpuae. the* will 
Sr piHiy ol tr«Mi>n the I'niidl 
J»Utv». and will furniah for teatia*, 
the attests ol tbi* government. Tho right 
vt (h« majority to rho<«e tU'ir ufi.vr* <%r«l 
to •i1unni»trr the government und >r ibe con 
•motion, mutt nut be aurren.l ted. an I will 
not he, ahatever m«v bapp-n. F«»r in the 
dark caiahtgua of puhMc ill* all ate fcdera 
hie hut lit* loan of a peop|#'a hon r. An 
««rrant *tar, ruilitnf wildlf front • ap'tee*. 
and wandering tntwrver Ion* and f*r. may 
return t<» ita wonted place in our ajr»tciu. 
Ilut •>>•« the manhood ul a people ia ei- 
tinguwdted, there m an end alike «•( jtuhlic 
virtue and of public virtue, an.I of inditid 
t<al Irwdun and popular g.nrrnBont be 
Cornea an iiupoaibiiity. Political dejj»»ner- 
act ferla no Promethean ho it; the deith 
of a people'a apint ia loll >wel by ni rnwr 
rectiun. 
The practical qu«wti »n in thia engen-* it 
n«>t, a* baa U<an represented b? *>me high 
in autlwitv. whether a Mate i* to be coer- 
ced, or war mile upon it, by the general 
{Internment. hut whether t'»e laaa of tha and fan U at.d •( all te (aith'udy et< ru 
tr-l In "tl rr word*. it .a « h tber w- hate 
a jjot. rnm«*n* if not. Tbe I'mmI^I ia 
U»und by hia oath of ofi«e to mh»rvo the 
Uwa of the I'niteil Mate*— thuee laaa et 
ten I into evrv .Mate in the ( ni>>n, and a re 
t>p rative up n til the people ther»»f. T*<«re 
i" no |» wr in tie g> v rnaaetii tit r.|*»a» 
lli' 1'iini'lfnl Ir iu tlte dieo'iar^- of hi* con 
>!iluti ital dutv II- mnit " Ma ihtl the 
l*wa*re faithfully ctacutad." and that he 
bi4T, the military and na«al f >rv,<a of lh« 
c-m a rt have b «n 11 »< e I at hi* command, 
■rxl be cuit find r»o et. uae f >r the n.«n j—r- 
lorn anoe ol In* dull in ant Ma'«v alth >m eh 
it may allege that it ha# relirni Ib a the 
( m>«, «mi it i»<» 1 it tr* Um juria- 
dM-ti n «»f lU I biUO Nltt* P e (antvT 
vt m-o-mt tn i« MiU'out I umlali m «tlK< r ut 
■ till, rI«Jt (if r«*a* >n It km ilrniA) hv Mr. 
J> (Trr^ ti and Mr Ma i*>n in th* earln-r. 
iu<l t>r i»n JukitN*, Mr ('toy. Mr W 
•l«r, rt>« b? Mr t'allioun, in *»•«• la- 
»• r tiiu * 1lnr* i« n<» mrh n^lil in ih« 
I Milutiun t.'x* I'rrtKl^nt nonot j* rmit 
it; I uWftlii cannot jrant it; ih- Mali* 
rai ihiI cnorJ* u ; ml uiIt ht Ih* 
ul iIm- >ut«-a tliruii^h • rfian/* ul tlir Con- 
•tilulier., can it be f*»«»l'.frr*i. Tl'* U«« 
linn mu«t !»• cimitnl. or tlua, tha • {«*- 
iIh< mil n<«l g..*. 
vrtmi*ut tl at the *•» r«l »wo la 
atr>'«r«J. li th* |v*f»b ul «nv <»f lh<> Sltlr* 
•ball r«*ai»t lh« la«a I>t lurw, n <1 Ihu* 
u ik» ««r u| n tlir I nit *1 Mai*-* <>r if. in 
the ro«<ln«aa of tS«* hour, th*y «' all »tt«>cn|>t 
lu |-r*»er.| ilia iraujiirtli n ul IK.* in»>m- 
ii'jj !'r»<»nl«nt ut tha National Capitol, l< 
Hn re L« uo di.uht thit a<l auoS tr-»fc>nabU 
•n*l<tlura a ill utt-rlv ami i;uuM» tail ( >r 
llw Ita klmlit g. I *Hin*l <«in( «»>or»|frviia 
!»•" | lot <»f lit* IrvM >ut'« al iv«, Im. t til 
•II the Malm will raiif to lh«* fi'futi >•! 
Ill# law* ll* tVlrnor «>f lti<> C^wIiIuImMI, 
•i J tbf> niaintt ■taint- «»l tli* I nina, i«Ihim| 
»,th Ihf »| ir.t ul lt>at lairioUlVm lrni, 
win-, in in mi"j»iK"t n-'t unlik* th* | r<-a 
«l, fcttrr^J th* Df-iiii<r«M« •' Ink 
I \u>\ — it m iT m rtuui in." 
In hpt luch r«»iitiinfin\*, «<• kn<>w that 
rur o*n >'atr, vIm'M alt*--* Bn*nt li t >• 
I n m !v l»—n av< im H«| n.«t .nlf '* «.ir • 
l«t bt %i,.rla— I'T a»<•*•!a»i-*h aa all* 
al<Mr "f all tl < >tati a haa !►•••« call*.I t 
Oiakf. run I f thw ilia»aiiti*r«iant i»f liar t«.r- 
rit.<rr tint tb* mtim m^lit hart p»ara 
will r rwv brf <*iai:aa »if*»n lb« g*»lit'i<l 
ol l!# Muialr« bi ih" alacrity with wl.i-S 
#••• mill lum.*' mu*.-»ial alxl.fli.M.nt j 
an l «r Uility and tiriiM. Tli»n tl>« «li«ia 
iui>« i>l |«irti will tltsafi >-ar Imm am >1 ;«l 
ua. aiKi IIm* nanir* t.v which »I tvo ban 
r«v -£r >t ■»! will S- lnr(iillro, a*i I ill mil '••• 
ken itd v I'atr itaar. l I'rf-n i ra of t!I n 
ion 
Hut I will n >1 in<lul£t in • %• 
lo w hat «ili hftffn tlifti rml w«r •' til 
lute I t»I • ni.«t Cffilv 
tl at llw IM Klrfatl II Kl)(l »l<itl!l4ltlir« I ! 
fr-n >Ut«*. arid t •'£\><hI »- nae and |M»r» 
otiain of all, will tm luS'iikt f ir thi« liitvr, 
ru <1 that <i hI, «I>v> » .« with «ntr tath*r«, 
will !»*• »iih ».« »'•». in thi« cri»»« of our 
*>.unlrr. I« cui 1« It •tr»*gtSfii, t<» cbaa- 
tt«t it Ni.tr •««. but t • «4t« K«<*ii tlx* tun 
•«i ti 1 utrrair (uotrnitn* ma of th», 
r- uMrv, at*!, tl:* plitical •' 
who S*» • f»t«n flwtM t |h* hijj «t 
I h ■« Hi fV« fut*rtivut, an I «tilt at f. 
wit* iwImiH t • 'S-j.r« cat* th« rrtult wliici. 
!'«• H* ■« m*l# th t** *4tiou f ,r t •• ta«ni 
ffM*lnw* nf «li»t >T«ltr an I tri«4<*no», will 
t».*t tItrri* i* in it tr»*4t f.m«• r>r frttn- 
UIkhi I'l l <-fi -i ir *-m-tit. F >r wH<» i« 
t r- ! .t «iU «r»n>» l• t *•. r- nt 
ff-u'i ml i«ur<M lut-< 4"a 
tf'ti tt»* fUiif-* ii th« •»! i'i« ^ i». 
rrw »•*!. *n1 hi t p r« •»; 
it» a-lmtn «trati >n. wliirb hat* williti. »»» 
fc'-n mt l" n t an fi "tr t ■ • nn ? N •*, 
t I r t t' inatituti >n.«l-,» iti^n t » t 
I n m ar. J t' «• I .» of ltf r?J \ *t bum in* 
n th«,lrmtt. ( tH# |-ailj, in I i 
t» I!«•*<• Will, carrr th« MunlTT *-*!«*•* 
tIir ;j'i t!i•• j«nl« wbirh m >ji|«m it. 
W I!«• 4 f<« In >frn Ji-4f» Ilk" III* |>t*l. with 
I la Sinam tnj J ui r*liz»ti*r« « mM lj*» 
knilKl it •itliiMl h-oifilt, 14 t .r if a 
{TthJinj anil »')«iiir»« oligar. j No%r, 
|h« rurrwf ti>4i« itf an • lutiniatr tti in whi>'1 
fia*.- a uati n.l kiuiJ— a»alt.r*i 
• >i.«, Ir»u«l« ah J |-vuUti which in a 
•ingle trrnt liar- ! a .rT I t %• ijjjrcj? »t«* 
tl.# wr !>*• aiki corruption* in tt»«* govrru- 
iii'iit tr >Mt ita f rat«u hi 11 ti>r pr*«cnt tiui>*, 
mar im> fulir npni<4 aiil tl«-ir pr>»gr»-"a 
*rr «te»J, be I tu«*_T hate b-< .mi at lii I 
up "i our iu aa t '•-> m- rt li<'«'>! 
■ ami 
f t'»l. an I i.jl ir>? t!i" f mt t^i >n ol Ihrim 
liaa r'-i-'ScI t.'i h-rn •« ii? the 
<A\TLkiun In alt \ mr tndMToN lor 
4h« public »»il. w!iHh*f 1 Kikin^ to tbc 
prwvtati in >t th«Ointtituti>o, the ieti j 
rill al tin* I m.m. «>r t > tb« j.r nt •»i •« <i( 
th« varii^l inUr^t* of our »wn State, t • 
•kit r-lT up.in tii* jrnupt tui corJul w» 
otwr»lJ ■ b 
!>U I EL WASlin.NRN Ja. 
lit VVKU V IW » Cur. A rirreapouijtnl jf 
11* J»urnal. At mm ol Ui»id<-«i 
•• Calan h, n«*it to lUn* >r, lh« £i«t 
lutnUrm^ t in Tlw riw »• 
bari/aW** b»b« nuntba ia tf* T<-ar. an I 
durnijj (S* jk*»« »>at ,n fi»«j or m liunJrt^i 
twclt, ItdiO wtlti lun»'*-C v( all 1 • tip* 
liuo«. h^ro el««r i frvta il>t« j >ri M-r«? 
wAt J UK' tL« j *• t J(«T thai ib any 
j>r®cttl«uj as*. Ti>«rtt hat« «*o n no vrioti 
!>»«<•■« n >f ?*:lar •. «k 1 it th« Gut*ra»ral 
contiu'it*. I'i'T* U bo r«m> .i» wf j nnl T«-*r 
Ui if r> >t %* jn\i5!•»!>!».• *» iUo lui. Tomiu* 
««r« n.f.j!i«•>I l*r t'ltf «int«r. »ml Bj»n? «>( 
thru Im I U!l • Ijf th« W r, 1« 
• 
Ut«J 
panic «l/ j«*k. l'.>B**<{U?at!jr a* taueb luui- 
Iwrifv Bill he Jjn« a* «*»T before; at»l the ** 
auairaf «!>•••.»«»•■nil, anJ th#ahip>buil«l r # 
aai.«t wJI b« h«arvi »« »>>n aa the apriu* 
o|<cna." 
Tb« Su»pt«»»i«>o llridj* «t lir»n>l F*1U. 
N. B »• dow opto tor tratij. !t» Un,;th 
is 'JuJ f#»t. from tt>« l*J of ri««r 2 !•» I«ct. 
Th« hf'Jjjr i« b? two &*!>!«• ol 
luou «irr« wh, (run luwtra l!j Iwl in 
Kicb wirvj iic4p«bl« ol tutUming 
1JU"|»<uu U. Tb« hrifgw «ii Iu4ii«<i with 
73 tun* for a^Ttrtl iUji to itntdi tl>« wir« 
lu entire eo«t i* ^.(<00. 
C*l*t Ctubing m«i South Carolina is at 
pre*.'bt 
" in tl« LanJi of • tuob." 
£bc$rforbI)tinocrai 
PARIS). MAINR. JAN. 11.1961. 
WM. A. P I DO IN & Co., 
rioriiRuii. 
JOHN J. PKRRYi I'll I ( • r. 
TK HNH.— IWJUf »wi I'lll* Crnli, |»r 
I..I, ■■ uliacrr '!'».> IMIai*, at ikr imI wf ihr 
um. 
I l«hbiM( Wr • •■aM tr*|*-rtr>i!]« rail lli» 
•ItriMKMi of mm It »r» I'upnwti lu ItinI iknr aid 
ih |Hr r ui uUli<><i <4 • h<><••» |M| •* to 
Ihr nllfl 
\\ » »iN M « I 
in Int m# I ar, (••t I'.'.M 
*jO I uj ift, twi uw jf«i, h.r IW.tH) 
l»l "w ««.|*« In ili» (rtli»( «|i lk» iluli. 
Th« Buari in.m| arrumpaa* lk« I'liiff. 
IJTr*. *1 I'rllrn|ill 4 C*., 10 Muif SlrrH, 
H >l Mi, a*«l ITt N Slif»l, Nr« York, 
•MM .»lhi<iiinl a(rnii. 
JO|l I'KIM INU Milt fttrHinl. 
MM A I. AUKMV. 
w. ii. i.trNtv, m■ i'. r»«d. 
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|>t*l|i III Ibll, IInam 
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J. S. pnaill, l'nrUl|. 
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I'al. r.lDI* dint*, |.<>»r II. 
|!. VV U iiu|iiu«I, 
rn«i. Ftkiimtm, J*low, 
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I'm 4 M 1.1 « M » •»• llrlKrl. 
I. BilHin, I •• W. -.M.IU, 
A K. llamtri, 
l>«*l»Klirr, I". Ramlortl. 
Editorial Correspondence* 
Jin. *, U'»l. 
It i* m« o liingvr an HMfrttinlf, hut * 
f*. t. that * dtrp Ui I pi *t tiMti in th*»l*ti» 
^i»t«-a t.i take |«mmi »n ol the ca[ itol an J 
ciiT of \V.u!ui>£l>m, Clin tha public prop- 
»rty, tho ar«'fii*«*a, the natal *t>re*, and hjr 
f rev pretent the inauguration ol Lincoln, 
Tlx c»n*| «ntora in thi* 
•• 
jjiin powd'-r" 
p! t do n t t«l »ng to the inijdlinu cImk-i, 
but they ar- l>u»i am<>ng th« tell ttylwl 
" 
upp«f cru*t," I ha •• minute m«*n 
" 
are 
the ktola of tb'ae traitora. Thi* c»n*piracy 
*»• J-vp I«<1. an] tlte villain* ba>i tua* 
t<ir»d U*«« jlane Willi lb* grc*teat ae.*r*-«y 
hut they a limtt"! to their numW t *i 
many m<-«. who ha%e playni the traitor, to 
grt hrhind »iif curUiu an 1 <ip»*tf t!.(u 
Tba Prnriwt Km prepar*! a a|-»<tal 
m l «ill *ta I tbo ftm« mt the 
Hou»« t'» day, in which he «aill r«««* mim- u l 
th* training and arming uf the Militia 
in thi* District, U ui««t the nufrpHi.-y ol 
the tim«a 
tVuin.i-i.»M h»*e Un iaaued at the War 
tVpartmerit. undir tin* direvti n of tlrneral 
S 'ilt. Srtrral c<>inf antra will Ik? rai*-I at 
ou ■*, in addili >n to th »*• alr»afv eliding, 
ani nitflliiaf relating to !'•« Pi«?rxt will 
l>« [ ut >ii a w«r (u Hing. Tbia i* otetmtrj 
t) .t only to | rut^t in their »ieiih* 
erati >i.«, a£«in*t SwUifrn nob*, sod in* 
•ah' tin inaugural! <n 4 Lincoln; but to* 
| r itivt lit in hat* taut* an I pr«|»rty in it* 
from tltx »«i*" lawlr** mtal-rv 
M 'f limn ail th», tt.«- I >■ t>artut* i• t« «r<* 
full nf traitor* in tin* | er* >r* »l cl'-rk*. who, 
•c-mg they will (■« obliged to retire from 
their p »ili«»n» ufler Ike fourth of Mareh, 
ar- J•-*{■ rate, a.<l will >-ia hi any ai »h that 
m it aj | ar in the city, t» n*-rt!.r .w g* t 
I k»«mo of the extern rnent. Tbn« ftl* 
i wa biMurKinwJ th*m**-W*e mtoe mill* 
tary cuiopanv, an i it i* *»i i wer» («trni*h«,d 
arm* bjr the late Secretary of W»r—«»jt. 
Klo-d. 
I ic jv |»!e of W*9h«agton ar-* n »w a'lte 
to the iM>|»>rUn< * ot printing them»eUca 
»n 1 their an 1 allowing llto p >». 
•nmtot th^t j r »« which 4* o«««Mrjr 
f -r l!.« lull n»rci«! kI iU j r .j-t fuiicti 
Th« j'Uu * Iwn (i*« *»»v ii maturing <■ to 
pr*eipit4te a in »b iuLo the citv mii 1 | r«t» nt 
th« fuundDj; «jf the for hut un<i 
\ ..-w I'rr»iJ. nt, throw « »«r\thing into eon- 
(unoo, and th> n h» Aont* " (took or crook " 
(t- t J "••••i in ul tli# |» »*»*ri!im*nt am) |>re- 
%• tit tfi« ituugurati >a of I,iu<*<in. 
1 he lti(!>wuii<J lit |'11r• r. *>Jit>«l lij » » ii 
<#f (i i». H im, h n mi* out openly, unit ad- 
«o»»t*« tl * plot; ilo ((utornor Win and 
ottxrr mad-cwp* in Virgitii*. 
Another plan i« on foot, which find* nurn 
<>r l—» I'lt<i«u« in n-*rlf all th« »Uv«- 
holding Stotrt. It it to prc*a iSof. Hick*, 
•>f M*nUtid. into .-ailing together the 
M.rflm] LeguUturo; then bring an in* 
Suence m t!x» mew' r* »oftnent to g-t a 
c rireiiti >n of the |* iplc cwllud ; tl**n foro* 
the c ntfution into niuo ; and t!i«*i, to 
cap tt • oliuiti ol tlci tre*»>n, uiarch the 
M.»t- Militm t Wa«hmgt •«. to capture the 
Capital, and dec I a r* the I>i«trict coded 
Ivii-k to M »nl in 1 and iu the on 1 make it 
the r«|otol of a Southern Confederacy. 
Hut lHit»reor lii«-k* thua tar ttanda firm 
agnn*t tlw wfiolo *cheuii». Wiotor l)a*ia 
ha* written % |»>Wtrful Utter attaining the 
act;t*> ol llto (ioi»riiur. If Manlmiil holda 
out. and atanda firm, it I* a great point 
g lined for the L niun. 
Th« Citjr ik lull of ruffian*—uteu of »i<*» 
|iicioiii look*. Thej hate been dr.ftirg in 
here I >r tlw Imi Iwj »wk«. Inrenliarr 
CrrK tw cur al:m>»t ntrj night; while etrnr- 
thin,; indicaUw that we tuty he on the e*« 
of a rrign of terror. eteti under thotiry 
f»v« of ttve National Capitol. An<J l«*re 
let in** hi, it it the til od, unalterable de- 
termination of the K'puhiicaii Mclutter* of 
Coogrrea. and in thie the? are h*k«-J up by 
a majjrity of the eitisena of Washington, 
that the ?<>tre tkall I* o > on ted ami Lincoln 
im»u,*ur ited It lighting tuutt he done t<» 
m»ure thia, it in»»t rome. Courage and 
ha.-k bone, mingled with wiadoiu an t pru 
done-, ia what ia now wanted. 
llal liuenanan adopted the vane pruden- 
tial tueaeure that On. Jarkaon did on a 
•nuiUr occaeton. about thirty yeara a,*). the 
terrible criaia that n >w iUm ua in the f»oe 
» >ul.l hat* beru Jidod. II»J he manned 
our forte and work* ol d< f« nt > in tbe cut- j 
too Suit*, they would have been compelled 1 
*•» auhniil to the lawa and abandoned their 
rebellion. Ruber ntrema cowardice or 
rank tr»Mon i>n the part of the I'reeident, 
or |<erhjpe N»tb, combined to govern bia 
action in the prtmiaea. 
Ai w# predicted in oar la«t lellcr, Out. 
Flojd haa left the Cabinet. Ilia letter re- 
e«gning hia poeition, lifte the curtain whiob 1 
h*e concealed the origin*! position of the 
President on the queetiona raised bj South 
I Carolina, lie wja tl>e I'rvi.Jeut ijr«el 
with the traitor* in adranca, thai lis would 
not ra inforce th« I'harlcaton fort* ; and 
th«n, UnuN Anderaon wu not recalled, 
ind lit* ftrli jfirm w/> r« IK* r*t»li according 
lo Mgrnmrnt, Kloyd retired. 
Thompson (ti l holda on, although 1«? ia 
en out and out eettwaiooiat, ami if the Pres- 
ident irai anybody he would in»Untlj re- 
mote him. I>ut thank Heaven there hie 
l>-en an improvement etnee we ImI wrote. 
Col. II.>lt Iim Uvn taken froia the l'o*i> 
Offira t)ep*rtmrat, and la now aetinj Sea- 
reiarj of War; while Mr King kee|i* the 
Pod Office iiwliinwj in motion. Holt ie a 
gentleman of fine talenta, a Kentuckien, 
land it m Mid haa got the true eric about 
him A majority of the OaMnat hare tha 
Pr»»ide«t now, compared to «hat ha waa a 
I law w»*ke ago, on the right trek. He aua* 
Uina AUjnr Anderwm, and ia lo aaak* an 
effort In collect th« ntmium, and keep tho 
United Statca property nut of the hand* nl 
tl»« rvtwU. Hut fighting will h*«« to bo 
dun* to accomplish this. tleorpia and Ala- 
bama have aeiietl the forts and arsenal* on 
their coa*t* and territory. The four mlto* 
-Stat'*, with Florida, will all t>« out o( t!i# 
I'nioa hi Irwi than forty day* The* per. 
*i«tently refu*e all cm j nmi*r« ; or if they 
•hould offer lor in*, they would be o( *uch 
a fhtrulu* that lli#y would UimUiiln^ 
ject«d *-y the Ire# State*. Th*y are ra*My 
hound to try the eiperiment I.et them trf 
; it, with thi* •(ualification, that all the fort* 
I on their h-.rd.-r* ahall remain io the j 
•ton «l the general jt<irern«ient. If fighting 
haa to t*» dune—in other word*, if ther 
commence * mil war, gi*o them enough of 
it Now it ia an ahaoluC* fact, that at iraa- 
tion n alrn.vlv showing iU gha«t!v f «s» in 
South Ownlina, The whoU •• Kingdom " 
ia enj>tinga glorioua rWg n «>f lrrr<*r Kfrry- 
Uely is miiH*«i. or being rutnel. that had 
anything to looae. It i* now a littla, mia. 
erahl«, cnntemptihl* d «p iti«m. II ltu* 
chanan will onlt bKwk^J* her port aha 
will bo «t*rv«s| out in than mttv <1av» 
*>'.«• Iim aeuej Fort Moultrie. an«l t'.»»tl«* 
I'mcknef. an I th« United State* ari-Mila, 
•nil it actually " making war 
" 
on tlx* 
I mtt-vl Statea. IIdt ah» ha* a S'»m. anl 
nothing to pro*i I# nn«* with ; «he haa noth- 
ing hut cotton an I nigg-ra to eat, anJ it 
wouM he an »*»y ta*k to fting tb« retvla 
to term*, il th« I'rrailent wnIJ but iim 
the means in his power to do it. 
The S»uth Carolina Coniimi tnera hat# 
l«*ft Wa«hingt »n. The I'reaijeat w*« «l«*ri- 
U«rt in hi* duty. or he wouhl hate arr<M*«l 
them I * treaaon, imi«a l of allowing th*n» I 
to 4'part in pc«f«. | 
I. ui*iana an<l Tct »«. an 4 n»o of the 
other s!a»e Sut«n, threading Co follow 
tbo "Jtatea alrrwdj mentioned *<«t of thej 
Union Thojr ma? try the experiment; '*it, 
im'»«t, •»> long a« w* biro a gun <«e a ••►Hiee 
I • lain it. will thi« g M<*riiu«-at allow the 
Mi~ataai|<|>« lil»rT t go out •( her jorte lt". | 
l« n. The fr«* n**ig»ti<»« ef thia rieef to 
it* v -nr ai^atS i« vital l* u< a* a p*»>pU. 
It «a« tliia eonai leration main!? that in- 
•Iuo«hI Mr J«ff-raon to approve tS«* Trair 
purchasing l/»ui«nn%, with «•» *ipre«« pf»- 
eiaion in the i'ooatitution allowing it to Im 
J.me. 
Jud«« Dougl »• m« I* & lots •p<»*«'h in Clio 
Srn«l«, <>n IrnUy la*t, *!ii(h will rum- 
pltfly kill wh»t littler»»piit4ti >n h«« h««Mt 
a* * puMic mm. I1 «»f ciming up t* 
tli* tnark Mtaan of pluck, ar^'tr I 
himarll int > a (<*ir »«. anU th*n e>nn«| 
pi* t«dj hack*! J"wn. ll*eoat«nd#d «itfi 
Huchitnan, th it KrrMioD n rcUHion and 
r«« >lutioa t'.»t the c>trriiiii«(iStMlit m* 
f<>rr« die l«w*. and th■ n. lik* Uuchaiinn, 
argued that (So thing eoald not fw dour.; 
And th*n I* jue x di«**rtatfon on «|uattrr 
(otrrci^lj ani c>>tuprjuii*-', winding off 
with a pMpuaitioD fjf * reiteration of tho 
lliMouri t'om|r nm*- Im« u( .V» «l*g. *0' 
win. Thw i» a f>r*ttj pr >|MMtion to coma 
fr«tn Piug'.t*—the irm *l»i '>utraged Iiib 
oiunlrj mi J well ni^h ruinoi it by a r« p--al 
of th* old compart ; and now, when he 
m- « hi* ountrr mit an 1 di*tract*l, and co 
tlx* e wf 14 civil w*r, ha pr«|»»«m to cols' 
(iruviM l*ack t haul J lino that he. with th« 
Smth. tank" diwn. All »nch (pevhra at 
th«»c mad* hy l'ugh and D >ugla* ar»* unit 
lt<»inx aid Ai d comfort to lh« rebel* aod 
traitor*. 
It ia now jiivt a* evident aa anything ran 
tw, that no |*t<*li-work, by way <>t «jm|r» 
will *4T the I'oi«jr«. The >>uth hat* 
n » r>(!il l» <i min i of th« N.irtli uujr cm- 
r«*«i jua, and th* N »rlti It**o <1 <u« nothing 
which laya them under any oMigstton, 
<i|uiuli|<< «>r ho»Kir»W«, to nMiwl-i ti thing. 
> nator ( by Uca out the wh i!o tiling. in a 
reeaut letter, in which lie *»*« th* <vttjri 
Malta have •• Ion* tmcw determined la re- 
main in the linun aa/y u long <u/Vytoa/J 
ru!> U. Their |«j|<ey haa long b»en " rule 
or rum," and ther are now practicing it., 
A* to the border State* on the aouth *id* of 
•' Mwn'i and Diun'a ** line, thef moat 
chu^ae the alternative left theiu,—cither to 
retniin in the Union, or madly lollow the 
*wder«. And it m a truth, that to-tUy 
they are more dependent on th» five State* 
than the free State* ar>i on them ; hence, 
when they demand fruin the freo State* a 
cnnceaaion, tlK>y a»k what i« unreasonable, 
an<l what will never t>o granted. 
rho Senate Coatnitteo o( thirteen Lai 
»e|ort«*d that they cannot ijjrffl upon any 
proposition of conciliation. The lliHiae 
Committ<»e hava not reported; ami it i* a 
matter of grvwt doubt if they rau agreejupun 
any meaaure which, if |H»**fd, would rive 
jK-arrt or quiet to the country. The thing 
«cia <t be p«rraaucntly aettled by a com pro* 
miae, and that ia now generally understood. 
A harmonious state ol feeling it now 
growing up among men of all partioa in the 
fro* Statea, upon th* great queation* now 
agiutiog th* country. Tb* meo in th« 
North who. considering all th* circum* 
•Uncee ol the cue, take eiJea with the 
•rcoaaionists, are no belter than the toriee 
ot the revolution, an J dewrve no better late. 
All patriot* uf iierj |«rlj in the Irm Sutra 
are rallying around the old dag. Thej are 
for the country* and aguiiat treaton. 
We omitted to aajr in iu proper place, 
that Senator Benjamin, a fuw daye since, 
mado a rank diauoion speech, full oi furj, 
•■•ceea.on and rebellicn. The gallant Col. 
Baker, the new iwoator trow Oregon, made 
a aiulerly epeecb, occupying a part of two 
<Uye, in replj. It wm a bold vindication 
of Republicanism, in which he completely 
demolished the argument*, the logic and 
1 
doctrinre of tho Molding few. Il abounded 
in eome of the moat elegant pnaangca (h»l 
rrer reverberated in th« llallv of Congreee. 
Th» Preeident's vu generally 
oUerved in the eilj. I>r. Stoekton 
errd a terj plain, truthful, eloquent (lit- 
ftwrw, to an imm»nM audienoe, in the 
RepretenUtivee 11*11. 
| Xeuife of Governor Waihbarn. 
We preeent tli* whole of thie document, 
in the preeent number. (low. Wnahhurn 
gi*ee m fluttering review of the rMttuntu of 
the .Mate, and make* kiu« eicellent r *com- 
me»detione. The reoomn>end*lion in r«da 
lion to the Arooetook railroad will not t>* 
popular in thia region, though hit plan it 
a much htttfr one than the laat propoeed. 
The portion relating to National matter* 
if nppropriat* and to the point. He ahowa 
ftufu'lumrijr thai eoncrwion* ihoultl not t* 
aade inrolting principle, ami that the South 
would luten to no owlorwi, if made. There 
m n force which shouldiilenre til cavilling* 
ia that rcmnrk, after ihwrrihiog our own 
Personal Liberty Kill, which ia not only 
conititutional heyond a d iuht, l»ut has r>«- 
fleitcd the mr.ction of a Prioocratic for- 
eminent, and been irviard by Judge Sbepley. 
lit MTI 
• • When Mich action it demanded m the 
condition upon which yo«i are to be permit- 
t«i| to enjoy your constitutional right*. your 
cml and pditicnl freedom. y<»u ir*/«rWim 
fj yiflJ to the rrf)Pi«ilion by titty conaider- 
ation that run haw weight among urn Ct 
lii '«j free." 
We commend the document to the atten- 
tion of our reader*, an a paper reflecting the 
•entinent of our own State, anil thoroughly 
nation*! and patriotic in to©o. 
The Legislator*. 
<>n Tharwlav, CJof 1Ta«hbam w»« »nuu- 
gurated, iruioediatrlj after whirli the I/#* 
lalatur* adjourned till M uida? 
On Monday, in the lloua* a Committee 
ww appoint*! t<> tako into e»»n«idrration 
th«* apportionment. 
Tit" Speaker aanouncrd the Standing 
Co mm 11 it* nn Kinanr*, u f >1) >w« : 
Mf«r« Jewell nl lUngor, Fbther oflUth, 
Karwrll oI ItorklanJ, I)jrr of Calais, H >w- 
*11 of lUlluwall, I'aje of Fort Knit, and 
IVirkm* of KfniHt'iunkpifl. 
Tut t Jay. In CjnfDtion (hi Council* 
lor* tloci wrr* u<ialifi*d 
Qor. Mot rill Elected U. 8. Senator! 
Wedi><<*dav of tliia wrrk km a»i»nrd t>y 
(lie l>rgi«lalur« for the election of a I'nitrd 
SutM Senator, to fill th* vacancy occurring 
•on tha 17th in«t., hj the resignation of 
Senator llautlin. In the \Sn»»o Caucus, 
Tueaday rrening, the tnle »*»•, Morrill, 
Hn M ir*. I. In th* II >u»>\ M <rrill, |IH ; 
illiaui*, f»; M»r»*, I 
(In Wednesday the action of tha citucua 
*»• ratified In ll« Legislature. .w*l Lit 
M M 'init i. wa§ declared fleeted Senator of 
the Cnited Statu, from >l4ino, I ir th* re- 
tnaimlrr of 11.«• i< rui *-n«t• nj» Marrli 4, l*'«X 
W • eongratulatn th* |«>>|>l« of tin* Mat* 
uj-on th* •fiction, which »*• not only on* 
fit to tw made, but th» ap|-arent will id th* 
whole peuplo. 
I'mriTmU. Wo take fr >n> offirinl r»- 
turns, in the American Almanac, 
tlla- tull'imn^ • Ltleturtll, rel&li** l» lit* re- 
ceipt* un l riptixliturM of » icral cutUm 
Iivum dUtricU in thi* State 
Ain't otllrflrj. I!«j*ii«e». 
Frenchman's liir, £1..VJ3 ft.T'M 
WiMtkm', 9(1 6,869 
WiroMwt, 3,101 6,066 
Sari, i«) 1.075 
llrtlfMi, 4,97# 5,iiW 
J'it*«4|ti0 !•!•». 41 2,If" 
The remaining foor jiell the government 
a »urj iu« 
iViiu(iin>l, $7. MM $4.Wi9 
hrllui 1,198.441) 11,449 
iUnfiir. 'LTI 7.f.»2 
juixIiIti 7«».-4— > il 1.7«•— 
Th- Maine Teacher piMnfiH the miwi 
return* o( OifonJ Ciuntj f.»r 1*10; and 
announce* an article for the tteit number on 
the School* of half a c^oturjr uj*o. A* Oi» 
f»rrj Countjr, bt lhe«» return*, •wnt* tj 
lia»e been in advance of *nj othei in p<>pu« 
latum at that period, we *ha!l lo-tk l«>r the 
report «>l her *chooU with muHi int>'re«t. 
MouRru Private a<hicv*fn-m Charles- 
Ion tut* that (!ot. 1'icken liu nllwl upon 
a government ofirrr to protect the p«Mple 
frun th* mob. Tit* r»-<juo«l wa* declined. 
Commodore Shubriek mj* th* gr*at**l di*- 
tw«* cii*t* in Soutli Carotin* ; and he think* 
•he cannot hold out long. The wont fea« 
lure t« that the South Carolinian* fancy 
their own ■ufi tring* am not a tithe of what 
they are inflicting upon the North, and 
hence they cannot aee that they aro getting 
the wont part ol the bargain. 
^KBMIOV NOT CoNT IMPUTED. The I'oat- 
maalcr at Charloaton notifi * the Poatmavter 
General that for the present he hold* him- 
•elf responsible to the General Government 
for the revenue* of hi* The mail 
service i*continued. Mr. Po*tma»ter Huger 
muit ha*>- rather loose notion* of secession 
obligations to hold himself rreponviblo to a 
foreign government, after Ufciog the oath 
of allegiance to th« Kingdom of South Car- 
olina. 
Financier* *ay that when Florida ratna 
into the Union *h« wai indebted in Europe 
a million or moro. The*? deht* *ho repu- 
diated. Mississippi ha* alto repudiated her 
bondi. In th« Union the** Slate* cannol 
b» mado to pay ; but so toon a* they accede 
the llritiah bond-holder* will a«k their gov-' 
eminent to compel th* payment of these j 
debt* by armed force. Thi* open* an inter-. 
eating Foreign question for th* new State* 
to determine at the outMt. 
Hiram Crafu, i native of New Urun- 
Nwirk, wu found doad, in th« achooner 
Lookout, in Portland, Sundaj morning. 
Il »p|*ar«d that the vmmI wu being fumi* 
gated to d«ntroj rata. Oo tha night prc- 
Tiooa ha came onboard, and finding tha 
cabin unlocked, helped himaelf to a corn- 
forUbla lodging, when ba waa auffocatod bj 
tha fumea of lb« brimetona. 
New Yobk, Jan. 9. It ia reported that 
Poat Muter Dis bat gone to Waabington 
11) tako a Mi ia ib«Otbin«l. 
Chriitmti. 
T!i» Sunday School and friend* of the 
Univemlial Societj of ibb place. crlehratrd 
Chrietiuaa in ft »erJ pleaaant manner in 
their church on tho evening of Ihe 2fith nil. 
The church wfta beautifully decoratcd for 
Ihe occaaion end brilliantly lightad. Hut 
the ohuf ■•l>j»cle of ftttrection and infereet 
ware the •• Chrietiuaa tre*e,M of which there 
wore two, one on each aida of the pulpit 
platform They were loadwd with 
* pree- 
enta " »cry taatefully arranged end lighted 
by neana of wax taper* that were put upon 
elinoat every accceaible point. Wh« th«*«» 
were a'l burning end ahming out through 
tlie branch** end the profusion ofmanjc«»l« 
ored gifta, like ao tnany little atara, the 
lr«» j reecnted a in oat beautiful appeur* 
•ore. 
The eirrcieee of llio e*i>ning c>nii*t*d of 
dmitional ecr*ic*e followed hj auin* re- 
tnarka ipprnpritla to tlio ormioo, Inter- 
pol with frequent nnd finclj executed 
ainging hj lh« Choir. 
At the conclusion of the eierciiee mm* 
the distribution of the gift* which wn oh- 
•«ri«l to h* • time of r«p<v»U| intrroet to 
the children ainl perhape to oth^re. 
TheSu|«rintfndenl, Librarian and T«aeh 
era were all the raripient of •oida testimo- 
nial Imiq the acholare, while the arhoUra, 
lound that thajr had alao heen reinemherml. 
Oth-re who L«t| hern (iting thair armcee 
to the Sucietjr, though not immediately con- 
nected with the eehool w«re not forgotten. 
The Pa*t<»r wu prewnted with a?try hand* 
eomo fur c<>ll»r auJ glovee, wor»h aome 
$!.'» t<) bj the ladiee of the Society. 
The Church waa cr iwd«d with interreted 
and «| |>ar> ntly delighted spectator*. 
It ia no mora than justice to eay that the 
iuic* of iho whiUe wu largely due to the 
eharacl«ri«iie energy and pem»er*r»ee of 
the Udi<<e who checrfully gave thrir time 
and lah»»r to the preparation of the hou«e 
nnJ Irwa. and to making *11 nec*a»iry ar- 
rangements for th • ircaaion which wm eo 
happily enjijed. 
M iy there lie a like celebration on e?ery 
returning Christmas. 
* *. 
Till l<irti«» Iottim of Mai. RmiltC. 
Hj A. C. Kendrick, I'ruliwir 
of <»rr**k I. ieratur*. in (ho Uni»er»itj of 
It>yti eater. Now York : Jihaldon \ Co. 
Through Moaara Ilrown A Taggard. Ilo*. 
ton, wa »r*in r»«ceip( nl • ropy ol (hi* work. 
Tin* author, (hough «l»*| n .*»(mg (he disad- 
vantage und-r which he laH>r«l. i*a prr- 
fcnting In in from doing full juetica (o (ha 
lilt* of * » n»iti».' child ol geniua ftnd »nng, 
haa pr»*etit«l » (ourhitig (rit>u(a of (h* Ul- 
enta mil wurtii • f 3!r« Judeon. The world 
knew itixl brcarat in >«t wnrtuljr n(Mt'hed (o 
her, in hrr cftrljr life, when the eked out (h« 
in.-an* Inr h«*r own eduration and the «up 
fi>r( of her parenta, l»y furniahing (o (he 
Magaiinea her delightful »katch>-«, under 
(h«« uoin de piutua of 
•' Kannr Korreatar." 
Accident brought her in cun(ar( with Mr. 
Ju )»m Sho *.«r» »>on engaged ( » !*»• 
fotua (ho biographer i«f til* ••fond wile, 
And to fill her plaro in Ina how. After 
her inarriag" aha »ure*aafully aeeowpliahed 
the first, whilo iIihk m tbumlant xnlcnrt 
thftt »he WMr«|Uftlljr aurcaaaful IU theaeeund 
She was u faithful companion to Dr. J., 
until hi» d -*th, arnj ■» Mother to hie chil- 
dren until her own d> oii*». Tha « iluine i* 
one rrpleto with mU ret (<• all who knew 
and lotrd her tn eitln r r<Ut><ii. 
Koranic iu I'orlland, by II Packard. 
The i>fw K|ii«iM|-il t'hurch at llallowall, 
waacvnaecntwl uu (ha I'Jth ul(. Hie dedi- 
cation aermon waa by |ti»hop Hurgvaa. 
The I'nitrmliiti hold a conference m«vt- 
injj. Willi the Society at 1'aria, <»n Wednee- 
d»v an I I'huraday, lh« l'Uli and 17ll» of 
Jtnoary I>uring the meeting a SonJay 
^School organiiation will ho formed, auhor- 
dinate to the Oxford Sunday School Confer* 
enco. Schoola aro re«|iic«ud to mix! dele- 
gate, to meet oa \Yrdii"»Uy afternoon. 
Tmu. JCITICS. Wo l.arn that J»aii»h S. 
llobt», Im btvn appointed, (7 tht 
Governor, u» Trul Juatice. 
Hr order of Got. Washburn, wlut<« of 
ltX» guna were fired 00 Tueeday, at Port- 
land, lUngor, and Auguata, to commemo- 
rate the II title of New Orleans ; and in 
honor of Major Andunou. Similar aaluU« 
Wcro tired tn M**«*chuectta. 
The Independent auggeeta that Mij. An- 
dcraon l»t appointed SecriUry >( War. un- 
der Mr. Lucoln'a Adminiatration. The 
eiperitnco of the pant lew w«*ka haa dam- 
ouatrate<l hia firmnoea and unflinching fidel- 
ity to hia country, in very trying circum- 
atance*. lie would he thu •• right man in 
the right placc," ahould he receive the ap- 
pointment. 
DixfielJ, Jan. 3, 1861. 
Mk. Editor:—Kli Kdmond* ol Mexico 
•laughtered a pig, to <hj, eight and ono 
half month* old, which weighed, dreaded, 
370 1b*. Who can boat that? 
Your*, Eliiiu Winter. 
Got. Andrew, of Maeaachuiutta, would do 
the country #or«ioa bj ferreting out and 
hanging the traitor who U writing to thi< 
8. Carolina paper*, the tnoet outrageoueand 
groMlr falw and libelous letter* concerning 
til* North. We understand that ho i* a 
Ixiwell pettifogger, with »• few copper* ae 
brain*, who gain* hie bread and butter bjr 
endeavoring to destroy the government 
wb»M protection he eujoja. 
llkiNruui hints run Am>krm>«. Tho 
country will /eel relieved to learn that lien. 
Scott dispatched steamer " Star of the 
We»t" Irotn Now York, on Monday, lor 
Charleston. She earned 250 euldure, and 
abundance of provision*. II the veeeel safely 
lands. Fort Suinter will buld out against 
any forc« that can be brought against it. 
If the toseel ia attacked, Andtraon will fire 
upon Moultrie; tod war will bo at once 
ouiu minced. 
The next quarterly eaaeion of the (irand 
Division ol theSooaof Temperance in thia 
State, will be held al Gardiner on Thurs- 
day, Jan l?th. The eeeaion to expected to 
be one of Intereet. Dr. S. L. Condict, of 
New Joreey. the head of the Order in the 
United State#, will bo proeoot. 
Fih ike 0*f«rJ ItriMfnii. 
Shall vi hftf* ft Union ftid ft Coniti- 
tion* 
In a praeadinf article. H proposition waa 
■uhunttrd, hy which, it wm contended, the 
prnvnt cauara of aactwaion and diiunion 
wight \r> fairly ailjualH. It waa un tha 
principle of equality—« principle which 
ho Milled former di*putaa and should I* 
r«i»rtvd to, to wttla tha praaent. Give 
each arction the u». »n« ofaipanaion, growth 
•ltd powrr in proportion to the population, 
arcure the rlghla of each •>? Congressional 
rnaetmenle to ita joat proportion of terri- 
tory ; and let each I* rraponaibla to fiod for 
the manner each adopts to axilla, occupy 
an<l improve it. Th«*n if aarh aaction of tha 
Country will ol*y the provision* of the Con- 
stitution andj [»•«, tha Union will I* mw 
m« nt«d, and |<ra*ervt<d and peace, tranquility 
and harmony restored. 
Hut there oro tboae who will mj thai thia 
do** not rwich the ca*e at i**ue. Th" ft* 
tl«ment <>l the *prca I of Slaver/ into th* 
Teriiton«« ol lltt 1'iutrd Statiw i* onlj one 
ol the qu»*tion* of contention. If that on* 
i« » tiled ilirre ar» variou* oth*r*, Thai i* 
true. Hut evrrjr oth»T <|Ur*tion inay be 
m-iiIp.) by Congree*. Ever/ other i|u<»tion | 
i* purely within the M*«p« ol the Conetitu* 
lion m il ia. Isl th«*m I* »>*ttl««l bjr Con* 
gre«aional action. The Tariff, the Naviga- 
tion taw* and Kiahing Jlountie®—eourreeof 
complaint by certain State*, ehouM ari l 
could U adjusted lairljr by the National 
Legislature And the p«r*onal Liberty 
hi«< can, ought and uiuet lie re|>ealed. 
The time they were ptaeed, the niotiTe ol 
their |>aaaagc and the object of them, «how* 
them t be retaliatory in character if not in 
effect and they ahoul l I*' swept from the 
•tatute book. Inaariiuch a* we am appeal* 
ing to the High Court of Omnipotence for 
the rectitude of our int<>ntiot>*, and ar- 
upon or <»r*r the brink of Civil War, in the 
nam* of Patriotism and Honor and right 
let u« enter Ih# Barred portaJe with r/ran 
hand* ; »» that when *»>• demand ju*tie»» of 
other* and a fulfilment of Constitutional 
and legal obligation* of them, we may say 
in eolciun truth, we have been just our- 
mItm. 
leaving ijU"«lioDa to b* » tiled by 
Congr*** un 1 the Stain, and settling the 
Territories in the nunnT pnpowd. the 
gr^at political ae writ m Ufjal questions 
would f«* lairly adjusted. The question of 
emigratim into th* territories—ths ijues- 
ti >n which originated (ho FCepuMirsn I'jr- 
ty would '>e adjusted and ths triumph of its 
main principle c»n»umated and established. 
Kverr man. not hlin 1 to th«* ••(fret of art* 
know* that the Itepqhliran party rould iw>l 
have «*ii«ird had it not been fur the 
of tho M'souri I'uapraaiIm, That repeal 
and tho promulgation of the Supremo t'ourt 
which follow*) it •■•uMishnd tho right ul 
jr op«-rty in sUvea everywhers, under the 
Constitution so th<*t in law and (art and 
practice there wm not a foot of Territory 
in thn hroud Republic of of 
square tnil«* where a frecuiau could stick 
up a st*ks ami cUiid a hum*, but what 
ci ul I thn nsit moment bn surrounded hv 
slaves and slave owners and Slavery. That 
derision, not authoritative it is trus, g»*u 
up the whole country lw Slavery as coin• 
pletely m a former decision of the mir» tri- 
bunal gave up evsry man lor arr-st, trial 
and punishment who spoke, wrote or cir<*u« 
late,J anything ugainst the President or per- 
sons m authotity, throughout the Stat*-*! 
and Territori*"*. The ons was as unconsti* 
tutional as the other; and the Vos I'opuli 
bci.ig th<» Vol I>ei in each caee, reversed 
the unjust decree. 
Tli* right to immigrate i« a great right. 
It ia an lualienahla right. It i* « natural 
right It i* a right of nacrMity and of*e|f> 
preaertati Ml. It ia iia mMential t« the North 
an 1 South aa to the Kaat and U'oat FU< 
pan*ion ia a vital law of any n.ati hi. It » 
vital to thia Republic. Thia vital law and 
right ahould be poiaeaaed in |«itr*. The 
(jovernruent ahould enforce, protect ami «]«• 
fen J thia right, or it laila in ono moat im- 
portant particular. The cootvat in the Uat 
two political campaign* waa made over thia 
right. The Repealing the Miaaouri Com- 
proiuia* opened Kana** to Slavery. The 
Slave State* aniiout for ei|>anaion anJ the 
right of emigration declared i\' would en- 
tar and |»»a**«* thia fertile region. The 
Kroe State* said we have ju»t aa £<«d a 
right to enter aa you, and ire will |k»mm 
it. The Siuthern State* region, Mymg wo 
w.ll wake it Slav* Territory. The Fr* 
State* tniwir »o will make it fre* Territo- 
ry. The Stat* of Miaaouri then intorfvree, 
aavmg we will vote you Free Stat* men 
down and we will <>ai*hlieh it in the inter- 
est* of Slavery. Then cmigranta from all 
the Northern State* dock ioto the Territo- 
ry, hoping and declaring that Kanaaa will 
tie a fre»> State under tho provision* of th* 
penance, that each Territory ahall have 
the right to regulate it* own dotneatio ia- 
atitutiont. Th* Federal Oovarntnent then 
•end* it* official* into thia Territory who*- 
acta are all one way, in favor of Slavery ; 
and if a Governor doea nol »o act, or ahowe 
that tie liaa a conscience, he lit ia recallod 
and another with a auppnaed I<m Mnacirncv 
ia aent to take hia place ; till Governor*, 
lieaoa, uot found in the true Slavery inter-' 
eat wero flying in the wee tern horiaoti at 
one time aa thick aa meteor* in the North- 
mi on aotad cold November morning. Ilore 
then »oa the culminating point —The Gov-' 
eminent of the United State*— upheld by a 
party that had popularity in ita name—, 
etrong in numSera and power and Slavery 
on one aide ; and ou the other the people 
ol the United SUU* and Kreedoio. The 
Utter alter a trial of aeran inn, at la»t, in 
a runtrat of rr»*>iit disunion and argument, 
io November 1H00 aettled thia great que** 
lioo. Tha people in thia great eonteat have 
declare-1, in tho moat unequivocal man-1 
ner, not that thoaa State* •hall out hat* j 
land (or immigration—but that Freemen 
•hall have a plana where they can emigrate 1 
in pfor* *nd ba protected by the G«vnnmmt ( 
in thair frttJom. 
Apportion therefor*, tha Territory of tha 
I'uited State* u hero aak«d and thia gnat 
question ol iuauguration will ha no longer 
in iacua. Civil war in tha Tarritoriaa will 
baaboliahadand " eruahad out." Tha sona 
of Freedom ran find a home without a con- 
taat, and without tha degradation of living1 
and laboring, by tha aid* of lha alava an 1 
Slavery. JlSTlTiA. 
New llmt-Mimi Tho Kopoblimin Suiq 
C intention, »t Concur J, To<-o Ujr, nomi**. 
t**'l for (*<>T*mor, lion. N. 8. lUrry of II*. 
bron. Tit# rnuitutionarloiitwl, reaffirm tli« 
Chicago I'Ulform ; dorUro the j- rj- tnity 
of tho F«l'r*l Constitution ; tho p,w- 
rr of OK^osion ; call upon nil in pow»r to 
•usUiu |ho Constitution of tho l'nito.1 
Sutro; JocUro that tho principloo 0f ti,« 
Republican pirtjr lira Constitutional ; bin* 
grutuUto tho couetrj that 'i-n Scott «ri I 
(ion. Woo'.aro rra>lj to kitiflo nn*w tl,« 
olii firti nl (Jovol ion to tho I'nion ; an>l do- 
cUr« iho |u«.il:j of Now llampohiro. 
Tho democrat* tho mhio «l.»y. nominit* I 
Col. Stark for tJorernor. Tho pUtl>>rni 
4'foptml »o*toin« llucharian* afininutrv 
tiou; r*.M^iti/"0 tho rijfht of »l»Trrj to 
protoctuMi mi the IVrritonoo; deny 
■ion ; and fadar* tliejr will netor eng ugo jg 
w«r agamot tho South •• to e>tnp«l tb-ia to 
roliii«|Ui«b th-1r ronotitutional right*. .»« 
Mprraoed by tho ronatitutii nil authority • • 
I loth Convention* outwitted (Son. Anl-r- 
•on ; and • tola to nf 3&1 gun* «u fir 1 m 
bit 110nor. 
Tn« Ntw 8k«utiox. Mr. IUr»j, th« 
ItorM Urr, jr»»n hi* I5r»t exhibition, * n«M 
lii« rnturn from Kurijn, in N*.»w York. >n 
SitunUj evening. Tit# l»vtqr*, on opening, 
wm th« hutorj of th« crli'liralH <"ru>«er, 
who wm rihihite<) to Il»r» tudienc* lh 
then thow^J hi* •kill lijr •uMum.j A h >r*-« 
tliAt wu not | r >|^rly Irniktu, brin* tut.) .,n 
the hit. N'eit h« Urni-1 • wild bon*. put 
brought from South Amen •». A l#rrib j 
firioui •tallion tlirn brought in. T 
owner »«j» )i« Iim nut liiui £'.'700 but f r 
four »ear» h i* twn entirely u»'le«« Irom 1.>• 
h«<J i]i«pi»«iti<)ii. I! »r>*T timed hiiu run- 
in eight minute. Mr. R. will gn» 
other rilubiltotM in New V>rk utiJ tti«r 
F**>«u*.—(irerti P»&jctt, ShfnlT of 
Franklin Co., Iim ippomlitl ilrpuliM n 
follow*—A. II. Stewart, Farmingt >u; 
Aaron HannafoM, Farmington; S > 
b*rt, Itullipa. II. F. TowI'hillif •. /«. 
Yaughan, K m/fuM, (iilfmrt Millar, Win, 
(»<wl» CiUTUTiiiv. Tli»('onT«»nti >n th*t 
pl-io**! (iur. Waahhuro in n iminfttion, f r 
th* nffint h« nuw «>ccupi<«, l> -r» 
voIm. Th« <»(Vial fount, jiiat >iro. 
plciml h? the F/»j*iaUti?« Cotnmittr*. »h,iw« 
that he r»<eri*e»l 70.010. F*w political 
fulfill their obligltioM mora fairlj 
than tint. 
Cnr*TMncira Th* I'ortlaiwJ pi*p»-r« >1 -• 
criU» ountrrfnt ten* oo th# Itauk of 
Brighton, circulating in that vifinilT, aa 
follow* : Vjj»n*tt«», « Mnan <>n hale »| .t- 
t. n, with fvt .ri> « in the <li*Un<**. Print- 
r-l on thin paptr with wainl r-1 lin « 
a. r !ai*« S-f^ral |» r»>i* wvictim- 
iw*l there l»*t *».•«• k, f»«« the rogij-'* I. n» 
left for a new f •! 1 of o|«»rati0D. f.nk out 
tot th»oi. 
("la|>)'. Fuller A Brown1* lM«*«tor mt» 
•' letter r«lu»>*ll two'* on INxswwitt lUuk, 
Kh>ln WUrnl." 
I'o.f In u|jn^ the r«*at cutuplaio th'it the 
M Ki»l>irtf* llounti-* ar» r»<>t paid. Fh- jr 
etnlentljr forg* t that I ha <• ifernmi-nt • 
!«uikrw|>t. an<l paying I- p*r Mut. f »r e w« 
to current Ulla. 
W«in<M>ta>l !•» II »n J >bn P. H i' 
h»r<l, an t II on K lUrlnw. of |li« Sen- 
ate, and J. (' SltrMt, f, of tli« II ■«'. 
lor valuable Mat* DixuiitiiiU. Tt.»j »•!! 
pie*** accept our tliarik* f >r tli« CtMrlMJ 
Painful Accident. 
H'• lturn that * It'll* l»>j two j«w»r» ! f, 
*>n til J. (». llaiuMen, Vj»j of f»vr|| ('«• 
Wr, in uttfinptnii; l > <!»* ••»>J a t! ,;'i» f 
•taira, on* Jay la»t week, Ml. ttnkin£ * it!, 
audi lure* iu to t<r»-ak !!»•• collar bone, in 1 
dial oral* tho tliouMfr. II" remained »(>• >ut 
four lioura latf >r« fur.jical m l cool I bo r -n- 
dervd when lit* <-i4m w »• | r ijn-rly attend 1 
to. The little fvilow r-a*. at U«t acvouut*. 
doing well. 
f.\ of 14 v**r«, iiaia'-'l Stmuel We*. 
If/ Mapltw, wa* wtereljr injured «»<» \V»«lne- 
day, at Kill't, l>j |Im» arcikntal di*ch«r{* 
ol a K'in. About furly alio! eaten*! one j( 
hi* artu*. 
Tl* South Carolina OrJiniset, a^ttin,j 
f >rtfi the lint <i( j*nr*itn<v« on n.*c »unt i 
which that Sute woaJfla, coutn-rat.« th :j 
thu* 1*1, The Tariff f*t«>. which ar < 
atatol to operate itijur»<.u«ij t.. lU S»utb 
•.'■J, Tin* rule lti.it the in:*_ #r»t> t*f j. |!« 10 
tli* I'o^.n thill g<>?«rtv 3d, Tl»*» r » «t 
anco of tha iitciKtufi of •l.tvtry into th t 
TtrriioriM. 
Hut it i* difficult t.i a»M how her en iiti i 
will ho tnij r .f.'J in an* of tha*- < f 
mwi io. Sli«» ha* formally a<i >j.t«*d t'<* 
Tariff l^iwa of which ih* complain* > * 
mutt «till adhere 11 lint priociplea tl. it t t 
tnajiritjr thall gofern, or mu»: U »'* 
* mili'arj Jra|> iti*m, and a* to the I rri- 
toriM, by going out of the I'nioa ah* thr «• 
away all control an l inlu-noo o*«r th 
n 
It would difficult to plwiM her in any 
way, other than allowing her to tak- l 
• 
beliu of Mate, an I rouke the other Sui< • 
marc app*n«l*jj** to her govern mm t Th# 
U.S. CoMiilvtioii it radically oppotc I t 
her *i«wa uf equality. 
M*i*b JuriML. Ilro. Firtm hai ab- 
b reflated the tiiU ol tha Journal, 
what, aud put on mw Ijp*. whifh i* an 
improvement. II* annoui..** a li*t of *M* 
contributor*. to hi* column*, which «*.!l 
add to it* popularity. .Ml teaij*rerce »*n 
ehould tratify tb*ir int*r«»» in the Ij 
aiding in thu aupp>rt of its organ. 
Rer. J. II. fngraharo. an Fpiic ftl 
clergyman, author of 
" the IMIar of Fir*." 
" tha Print* of tha Houm of I>arid.' and 
in early yeara, a novaliat, died at llollj 
Spring*, Miaaouri, on tha |><th ult. 
H» 
ahot himaelf, accidentally, with a putol, 
•ometime ainoa, and died Ir.m tb) «-ff<ci* 
of 
tba wound. 
A DirraMinu Ucu, cauaee the lri«J''» 
of tb« auff-rrr a* much j*in aa tha auiT r»r 
himaell. D«. Wi»r»«'« Hauait or 
Wiin 
Caaairaaill certainly cure cough*. 
colJ«. 
arreel consumption, and that ejindil/' 
Whan did it ever fail. 
Letter from General Wool. 
lieu. Wool. the (oaMndtraf the Do- 
p*riweM of the lloi, bae written an able 
an ) patriots Utter to a friend to Washing- 
ton, irom which we atake the followiag ex> 
tracts. Speaking of the act of Maj. Ander- 
iud, in returning to Fort Suaiptrr. he uje 
•• ll/iog the commander ia the harbor, be 
h*J a nghl to ooouj t Fort SuuipUr, an act 
which the eefeN of the Union, u well u 
his own hooor, de®4hded. It ieetat*' that 
Kpprvheneione »r» entertained tbat Major 
.\n.lt-r»>n will be require*! to abandon F» rt 
Simpler and re occupy Fort Moultrie. 
There c*n be no foundation for euch appre- 
benei tn*. for eurety the Preeident would not 
eurrvnuer tb« citadel of tbe harbor of 
Charleston to rebrle. 
Fort Sumter cs.mm »nJ« the entrance. at> l 
in ft f«w hour* eowKJ d«'m >Ii»b Fort M >ul- 
tr»- S> lonf •" I'oitfd SU'm keep* 
m ol Um« f irl. |h« in lr|Mhl(DM of 
South Carolin* will only be in ft name. and 
not in f4<*t. If, h>we»er. it »h >«IJ t* *ur- 
rendered to Smth Carwlina, which I Jo n >t 
ft['|>rvli«n>l. tkt mUi^ nation *f tit 
fr+€ Va/'l MV*Id A* r. <kkJ bwynJ (iSHtrtl. 
It w tuld not tw 10 the power of *ny on# t<» 
r -tram it. fm turn!* Jj%* fir# kunJrrJ 
tk.'htanJ wi iroh.'i fit »**/» !•» tait wt- 
g>m * i'<» a.V k i> M-wfeV Arfrwy Iii l \l*H in- 
to (i ^K'/i ./Wl Ik* IMurnl that 
I >1 > r>t fU^-ntK th« feeling of tte [*>>- 
pl«. The* »re ftlrrwdv •ufi.-ientJ? eicited ftt 
the kllrui| t to di«k'!t« th« I'nton for no 
other rtw»>n t'lan that they constitutionally 
*»erciw<i! th« m <«t preciou* right confirm! 
on them—of voting for th« pernio whom 
ther c >n*i !ere«l th« iu «t worthy and beat 
qualified to til th« <>S>n« of I*re*ident. Fort 
>un»Ur, thrrrlor*. ought not. an J I fir- 
»<i»# «ill n it, be deliver*! ufef to South 
Carolina. 
\C «mii>ur''N, Jan. 'J. Cftpt. Kearney, 
of V J haa re called hi* Utt«-r of r»*aigna- 
t.oO Th* letter. hi)«»t«r, had Dot barn 
rr<-et*«l by the l>*p*rtRi»nt 
f n«-rg**tic meft»ure« are being t*k<ti by 
tfo ('• i- rnrooot for th« protection of t!..» 
public pr >pcrty. 
The l»uea arw down below Wilmington, 
ft?.J if err u nothing tr>m the South. 
Ttiurl >w UVl. in an articl* in th« AI | 
ban* J >urt.il, allui-a to bit r^cvnt «i*it U> 
>;.nn,;t>"l>J in lb# Ij!I iwpj; term* 
•• Nux lb« n«*wa|.ap-r* ha?* invl» our 
rrvcut ?i*it to SpriU|(6«!J tb«» occmi n of 
n-sark, it mat not U> itoj rjp- r to mt that 
an mt-n ww with Mr Lincoln ha* coo firm- 
««•! an] •trvnjjthenoU our coi.fiJrnce in hi* 
fitting tor lb* hijh >n b* i« to oC'-«jj>t 
ofhi* •inmrnt <}Uallficatl >n« fjr thr £T—i 
truat r-{' --1 in bin ; u! hi* »oligbUn*l 
arTrro.ati n <>( the <hfficulti<>« an J danger* 
t «t *urr>uovl u* ; of hie l««ir*> tbat th« fr<« 
>tatr«. if m anything J«lin juent. «hall ful- 
fil their MMtitutioB*! Juti««. of hi* lister* 
tuinati >n to r.->juirc fr>ai all >tat<w an <t»- 
f r-»ni«it of th« la** ai< 1 oVdieOCt? to th« 
C natiluti»n ati.l, finallj, of hi* *%ru«at 
anj inflclibi* «l*tuti >0 to the principle an l 
•*Ui| «:hio* of r»f ublicamsin." 
TLt K*atp»rt Jvntin*! rw^rJ* tba arm&l 
of *«»•»■ la fr m Baj of !*lati>la, N-wfounJ- 
lan.f, with rarg «•» of Una herring .Njw 
th« VjUvkJJy bur* will hat* a <r*nj titue in 
tb«ir *tn k» b >u*m. C'*'nil g\»lvl<*n tirj- 
t th«r well tcalci £*h Ibrjr ko >w bjw 
to Jj it. 
II n Ami Ktn<l*ll, in hi* moth " letter 
<>n tl-e Im n," «U<cUr>» it to inooncei»»- 
bUtlattl* r»i!«of • Lioh th« N>uth cma- 
j Uit • can I* th« trut raua* fur plun^mg 
into ft lutua. II* my it i« their inten- 
tion to rw-j^o tho A!ri»-*n *Ur« tr»<l«. 
Thi» <1 »n<>, * •• haul," now * rth *10UU, 
tuilJ U' iaifk>rt*<i ft>r *nl #oul 1 rut 
c? nlin J the m*rk"t ijt th« •urjlui of 
tU bur<J r »U«e >ut<« 1U ^rt>ii«is that 
tb««v NjrUer >ui<« will b« uw>«l fir tb« 
(ifMMl, t > «ii ia pracvful «v*Mun ; tut 
wi!l ti t U« aUmittrd to th# n*w cinWm- 
c*. un!r« ih*y an? firmlj to n^pen 
Iht A in -40 •!*«» tr»itf. 
Ji*t Tkti'iTi T>>» Tr*n»<Tij>lof 
FrJav w-*k «»•:- 
" I.i it r (iiMiii S rr—Thi* o'J tour- 
tR, amice* to (lm country in put 
t ra^e haee h • new* to erery |«*t- 
r jI. ie daily aJJing hie cleitu* up-n the 
[*»tituJ* ut t<i« c-»untrtui*n. F«trl«M ani 
true *to >n • th<» f*ittit■•mm and tre»ch>*ruu* 
iccutabci.t* ul office. be >• i >r the adaption 
of »uch wra»ur*e m shall «-{f«ctu»l!j quell 
a I •*«»[ t 'tw* of r»'w!li >n t) federal author* 
itj ■ K«m«r it *ho«* >u bead. 
•• Tl<e cl »ui * portion of the illustrious 
coniRitti icr'e public carver is sign-tli**! h? 
«!«*<!• which ivnd-r hi* fori»#r achievements 
in bel>*lf ul the g .«-rnu»ent intern Scant in 
comparison Whether hie esertion* 
ar* 
»uvc—»tul or nut. f->*t«ritf will rcoiftuVr 
thcu with grateful 'in >ti >os." 
Tiu 'M r, F4>m>*ti> Kiik. The truth of 
tl.e following incident can he rrlied on. 
Tt«* utier U*v at the dinner table of the 
Fifth Affnue I! itel, N rw Vork. a tu»u Iruui 
the «itrvme Vnith w*e indulging in noiejr 
tj k an 1 mtkiug himself Terr eonsj icuous 
*' i :T-n».*e by the utterance of tbe in jet 
reli "al J.tuni^o and traitor ms sentiments 
tit* g.jtertiiajut A qui«t £«?nll«* 
Ull.l, 1* iO Mt n-uf.J .IJ|. IllIO, Waited 
uaii! h« l«ii •>>ut rilnuiifj bt« 
when h« e!ec»rtbe«i the t*M« b? *dir**»tn» 
the br«,^krt thu». "Sir, 1 Joo'l know who 
jou are, nor w hern ?ou c.<o»<* Irou, but if 
you weiw a'»^ar J my >1 iuiJ uttering »u< b 
•eutiut .oU, I would b oj tja to it,a % arl 
arm in fc»- minutea'" Tb« trait.-r ar -o 
a:>r a littla whila and inquired of a bj- 
•uil-r who tb*t nll«ni»n wm, "That 
ie I'aj tain Faun.-* of lb* wiiii cutter 
Harriet Lan« |IUrl(vrJ Fr.«, 
l't>nv. CuoiuiiiT Momit.—No law 
In America i* »<ir* atrictlj tnlurc«i2 than 
ttat againat J counterfeit m >n<ey, jat 
aotue uth«rviM dra.rr* aell 
w rthlrea MjnU-rfi'i'i of Perry Marie'excel- 
l»ni I'ain Killer, thue upon tba 
Hi! vtrd. Purchaser* should aur« to g»t 
bottle* P. Dana A Soo'a dua bill oo 
OM »tJe. Sold by druip?i«ta 
Jane* T Clark, Tarts baa be«o appoint* 
a>> an ) qualified a* Jailer; and Oakao T. 
11 •» r;b, Caatoo, D*pu»j sb«r.lT. 
The Uvuloa Journal mr» that man 
an<l woman atwnptoJ. ImI wwk, lo foul 
Iwu infanta upon th# Shaker family, at 
N*w (iloucwetor. Th« infant* «ir« left up- 
on th«» atop*, kl »H>r a »ifcormn chaa*>, 
the tnrwbar* ut the iaiailj orirluuk th« par- 
tie*, but let ttx*ai off. with their children 
The wan g**» hit name a* John Monder, 
an I tfto woman, Julia K«tor She uid the 
lather of the infanta had abandoned her. 
an J »he alUispUxi to plao* them m h*r* ther 
would be car*\l fjr, on account of ber o*u 
potertj. 
roirr.uru i: mrktimc. 
Tkft» •)!! I* a r»t>«i<Mi* CmChmn 
ImU »t» lb* t'mtrfKii-i I'kanh, i« lki< |>Wf, 
Ur.lm.Ut «*l T' mrtnj, ill* ll»lU «»l ITlk uf 
Ih •• •ualtl. 
All »rr m»il»tl hi alira»i. 
rr.R ORDFR. 
ryVMuM. Thf and ten iIiju'm iif <>n« «ti. 
Mil* Mr min'M nf Pmlm »i»i, /<r*a<ti«J a«J 
Atikm+ltt .IjfnlM", Ktcurwr ha«i«( |nti«ril 
I la • I IfUnllfl uliri Mi • |<mliU lltil rtf | 
Uml« aahe* taken in lk* r«l« • I >..I ihe 
rw.miMMH1 at m» l» S ».l It! •• fln-w'l 
lbr%, Kni '/''•■<**»." or Lirapi, Irl ihr t'.iLl, 
w linlitivi of ihr Tkr<«l WMrf m 
4i hi lb<> i'ik aul»>n a iii m» mi i>mm al* j 
lark mat Lr • tfei Inalli nalilnl uK. I'l al l« 
Sri u ki and Silkim Mill (ml ihmi i(k> 
liaal Km tVjiinj am) »ltrii(theniii{ ihr lutfr. "»«e 
a<l»artiaa»e«l. 
Tbr Olicrmilrtl lllttcr*. 
Tkf i|iMtii»« ul llin inrJirinr hit' pUifJ il 
•)«>« a* wi|ainliililr (mUkUlKHI. In iU»lr«»lln 
J.«r«r, ami i*>Wm| health. il haa m |Mialiel 
Fur th# f«Jll>tt|h| 4 .*l»«| laiMl* lh» w I ll|e»» *rf 4 
•{irrtftt", «ii |lt>|r|«ia or w.lifealio#, Heart 
|lu«*t ArNili, Cm!itraru, Lmi <>) VfiH'. 
l|r»Whr • >»'I l»c»»r»l l». I iIiU. 
la maul >rrli<ia« >•( ikr mwiln ihia primali«n 
ia rtlfwinl) Mnl ki |ikn" mm ia I heir |infiKf, 
aa l il vrma In hate rr»l.>rnl mani In kullh aha 
ari* a|i( airMl} l« i»ail ihr nra<h ut lk' 
Mi 
Thr rhararler of ihr aannnl rertih« ale ia rtm- 
rnaane rliilwirr; 
nth I'aria, Mr., IV«'. 12, l*'i!». 
ilHM R W J «lr ,V I 
lirallnara—Km Mtrial leara paW I hi»e K »<! 
a h*>»lnl|r ill ih* «»|»i aliiia i«f I lie " Hiifaili-I 
Hmimi" • • knar run uf /'|nwj*n mmJ li'mul 
Thrf hair (,,r * Mltalartinra, aa<l 
i,nariiinr| ha" rdn lr.1 primiiMl fur* »hrrr 
,a tier i'Ite« ha I hreu aaeil taiiVnit lariiehl. I 
it» to**l hrailair I* let iMHeml I Seta. 
|npniM|i1 M| ^ I* RUft r * M<D 
l*r e|«arrtl III M T H U I '»ai I I u ,H '*'«a, 
4nil h'lil I It lira Ik I n. ami W V Kual, Cat ia 
|l J \ .. N I Ji " II M*a*ai, It. thr t. 
TratrlWr* jf» lialil* |u mIiIm lllllki 
(liwiMtl) ta l tvim M if.ai, aal lhr.« i^. 
ratriaf *hr« (i -tm H 'WW air t»r» 
• Kl l'r#i» l>a»ia" Vr(ri«ltlr Cam Killr# mil 
l» rrltr.1 «(».•« («i|| rim. \» aa a •* 
•rrl Ik# llVtiloid, Uk# »mr Ir 4t|aaa.anl*l It 4 (ill 
ul m • nil k an I »iUtc• ai*l * fill nf S •! »ti#i 
• tif «#U lnjrlhrr <«l alinak k»l Kr|ar.al ihr J. w 
nr#1 h «a# aaafil i*lir»»»l. If lk»|i«iiii h# trinr, 
I•*!br ik# l«i»rl« aa.l Kwk mik lk# ar.lirii#, 
clr«#. 
la ««#• ul Aukft I'klkinr, Itkr a Ira- 
a|»>nlal la a (ill ul N >l aalri •••Wrw-I aril aiih 
MuUmt, aUu, l«/k» ikr ikixl axi at >ai«rb 
la.lbl«U« <• it la < b» itw-ali<iiar rlrar. I »t. >a«rl 
mii il Ukr> >Kl lk» i.iif» •• in «•( Uia#a#l' 
lm( liti#i lhaa imikiaf k# r«r# a|v'i#>l> 
rk» tulM a»l mairk'! ul il ••• •« rili irr 
cai^l b» hM|||| a lib lb» I'aia Ki l»f, iIhTi 
lum (a ##•• h«• ta-v a 11 • I t'% ap)il«l*( ibia 
■nliria# a* a. •• ihr *m (, ul uarara. 
HaJal I') airwfgiala aaO all ilrafcrta 11 1 uaiU ia< 1 
it tit a. 
Iliirni,l'** rarotllP III! nfi^l « jiMl f»p- 
■Ulna U |iiua<Mia( ikr |i >alk an I pi#vitni| 
lha IviKlt »l »br Vi«ia bin. InMra of |«mn- 
• 1 ( IHr k«alm( a.kl 1 in 11 |k aprro « of all aai« 
■aal |Ht|<iiilmn, awk •• |l*a> "a tM«*aa,Jk> .11 
■ a iwilin; ml, ki(k'< (* 11 «ia« *1« an«l 
r«liranl| «<rr»al.k a*l laaaaa \ • il nu(> .rl- a 
kaallhi natural f'a**« In tbr bair, a» <1a » kn« 
lair lu In an 1 arm I il In uat# Ian lnr««la. (I.a '.aa't 
Kaaaila Mafaliar. 
>ulal la) llalra k l'«. anJ I'r Uaaal, I'aiia; anal 
1» I \u»ra, .V-iaaa. 
llnttltM ti<! Ilrndtirht f 
Thmuftlt u4 Ml 1frt il tm Kr«<U)llM ||» 
th» W<M<H *lr1ri«ar«t ml ikril PWl 'rt, >HI• n 
». ,J «!lu H. ra«il» tir curnl l>« 
Wl«( /f'daf tfl. Thf 
tlrj.'^ li' I'll'. T ik»'« 14 th" aa't Itf 
lli'ixt IMIl^lrxl •■{III, Itirlt fail itmrtltr 
«( •» «»rr a*! • *»•*. r» ,«. <n t• h »• 
i«f l»ir.| iS»'n kat* Urn »»tii*l» fr«*J of ihia 
l«« ul iSnr litr* li» and iln Itkraitr. I'm r, 
ii rrnli |ft 1 M.* IkiiM \jf f I 
>• <1 I>1 Mill nr r»«» Irr <• >( tl <r j cm ir 
rn|il vl th' |hh». %il lre»». 
Ub. » iirviniio v> k ro 
\j. Jtlm |ll"« !■<), N»» V.'lk. 
THr I liltriMil < ougti ltrni<«l| in m.n 
ul Wh -i n»( I v«{k. r#»f# <r* |»<iltatil« »!••«» 
f4»< ul U li •i|nn( rualni«*J a (inl 
ill Inw In iHr ■« ul* irwr !ifi i-itilaininf 
rt|i« liti anl*. • kirk i*A • hI» a{ |f»» iir lb* ruu;!i, 
Ul rM iluaa Ikf miLm( lU Mhfti l|- 
1*1, vi |.i.~Ji*i inf >imimi|<iiiii, ika* In ant u»t»»r 
r»*H. Tk i* ia row lilrli ulilMlril in Ik* MNh 
«rr«*l 1'uvfll ll> wr<ll, «h«~k ClWUlMa »<itklM« 
1 1 |m>liH » iuuh * nf |n -an an"* t a«<l Ik* 
»t*Ma miaiall; ahiU ika »«tlna i> MHltianl, 
lUaui'i iii>|i(i iS» ilnljMliua, akl all (it jikil 
In Mluli tkrMialtra U tlnl. 
A (.OLD DOLL III I'ol >*D. 
A >*iil Cucimrt«< t la IO, l»r. 
Ilrrtuk wiiritJ hi* Itltiua la kkImt im tt>i 
ul tit* >n;«r I'll'* • w» (»l>l JiiIUi—*l*u 
■ «b»M Uu»r, ir>|ur>' i; lb' fin.lrr ul tb» d*U»r, 
o< rnb«l lb* fmt kinr of ihr but of |>illa ront.uti- 
i«X >•. I<« 4<i>)rru l»i llrcri. *, Naroiux kit tr.i. 
JriK ilil*,«U ll *>• *f» ilut lb* lot 
« .• Ml. AlU •* >lr|ibn»*.iil. 111 ||iMt* 
l««, Tr»j*, —•b", im a Irilii 1.1 l>i. Ilrtiirk, 
•tatr«l May !•» (i ImW, mji —On a 
but of y *»' Pill*, fiwcbaml thi* <taj jw«lxr "I mi 
' 
Mf)«iK ul a t*li JtJlf. On rviminnf 
lb* ibrwliiMi^tuir *ul» of rr'i'trtl waialao fi>ii»<l. 
M* littb •,.m;h,rr claim* Ibc Jollar, lhr<Mi{b 
»bi< b I bafe in« la a b-Jr, 111J a* I wflle, 'll* 
•u«t» .i«le«J livai brr **<b, wilb a nU»m." Tfir 
Jtt;{i*l i« ILmIuii |tnrrbaw<l bi* *u|>|il« of I'iIU 
ik .%»• Vu'b.iMl lb* ,N«« Ymb UtuggKl.tliim t 
hum Mr. llrfiM'b, 
a linti»ri»»i.l i>ii fc-tirili |>agr. 
pill*. 
All diataaaa atoaM or I.-, ol toarinth- 
buvrli, ni ) 4i I'llra, I'(ul4|iiitt lirri, I >*t •!.», 
he., 41 • lirwkllr<| t>» 111* IVidvim fjntp. Il 
IMiiIri ihr ptwIiMll ill di|>iliu*i Uluri ihi 
kr*Uk) ar|H<n of lb* IMMIMM, aaj I fr»rni« ibr 
«ff luutUltuM uf i»(«m mtllfK, an.I ikr rixliir- 
•<•••» hu h ilf ibuj.iM- of m mint •r4Lrnlii( 
iHmmn. 
HIbM, Srpl.t N, |»>. 
(irallrarn I'ni nnio lh4« tbiMjr ir-«i« I hxr 
hn>* lrr<jw«*nllj hi lar nir |,r«ltfralaM--ni,an.) batr 
It ie.1 »*« pr»f»»r«lliM»« «»h rli It tie Irrn r». 
rjmn-M l« nw, h»l rr«ri«p I Mo liriWiWH Ir. 
laal. In J i».urt l.i«( I ruunR4MMrtl l4km| tkf 
I'l.KI'\ I \ N SYRl'l*, till 4lif« Ukinf lbr*t 
lauliWa of H | l»ri«K pfiffrll) rttrr«l of ibr <1t»- 
l«»|.4i« •«,! iiiWc, 4><! my (rui i«l bi4llb •• mi .*11 
tbat I ran <!• *irr il lu I*. 
Mll.ro> IMtiGCTT. 12 E**t» ft. 
HARRIED 
Im .Nor vat, 2J !»•' b* R>t. J. I', Sai», Mr. 
tW»ja*ain K. Trail U» Mm* lalia A M iry, bulk 
of < um 
la South Tafia, Ja*. 1*1.( Mr. Jim** |) ltil> 
li»f* to M»* AU'ir \. I'liir .Ijr, thrfb ol I'ari*. 
DIED. 
la yiorwty, 1*1 ia*«., Mr*. fUtbrr Muajp-i*, 
•f'l SI jtaii aiwl 10 axHiib*. 
la Miadb I'ari*, l&b Mat, Sum* Elba, tlau{h> 
ur of If an j* a a. I .WnMaitriibl, a|aJ 23. 
Pocket Book Lost! 
IONT. at m arar tWr IVpol, al 
HihuIi I'aria, 
J m TirtiUt, Jama*M Nil, a lt<-J Mumrru 
IWkrl Ru»k, nuilaiainf 9310 ia lual lulra; auJ 
mmm u( N«a.l ol ihr fnlU»* tmf lm»»: 
dilr<l near |Oi h nfjiwr, I HBO, for (I Ml 71, 
paulil* ia uw tear, with iairrrat. Ni|nnl l>> (1. 
I'. JuitUa. 
Oar tfc»., • JO. ia »it m»aih«, ii|<wit In nim. 
Oar «,f £30, iUir<l April 12, |*.\W, |><»4bW ia 
unr «r«i, >»l ii|w<l l<» l>. IV Jnnlta 
(•a* ml Pit 29. ila^l April •. iHdl, <»a ilrirun I, 
• t|w>l U l«Mf AU«>»t. 
• icjur I III Wia. V «lr»,.l«lr.| April 7, 1*150, 
for $K, 
Oar nt *13, •ifw-J I* Wm. MrAliatrr, illlril 
al«»ii| iKr 15< K t>( Nvtmlrr, I MM), |ia»lilr ia una 
far, 
All prtaona arr ra»«N.ar<l a(»in«t p«rrKa«ia( 
Mi I a* pa»mrr»l kii l»»« ataf^lMi, 
Aat |*i>na it Iwrm Hf • ml |»«krl lm k la ikr 
Milwnlri a I \i<i« it mlllr Mm* a ll« rrwarilrtl, I 
TIMOTHY JORDAN, 
CLOCKS. WATCHES, 
—* a t>— 
J E "W E LRY 1 
# 
WHOLESALE AND RETAIL! 
JOHNS. ABBOTT. 
(rnkvimt nr h»mu»,) 
11 .*• a Uigr diirk of 
Clocks, Watches & Jewelry, 





All ot «hirh k» odrra at 
wiioi.r..i.tLt: or rkimil, 
ai thr nm rsT cami rnn »:i 
COU.VTRY DEALER* *-ii »riu.. rail 
mi hitti an.1 >«ir iS« ir lirij'il ft«m tlir rill 
KltS will hn.l H tui thnr a>l»anlaxr l>i 
rail ••!»>•< hmi i»l ilwk up. Itrmg in chihwIiih 
With 
Importing Houses, 
In |t.lie lltmk* hr <411 tmmi• li t «»!• S- »|>rl 
ih «n an Iw !••««.I ihi* «'<lr <•( |l.»«i'»n, 
Hf ktiVk U< HKMdF IbMmi K«Im i 
lull iikI I'rrnrh, llnntinf I 0|*a I'jffil, li<ilj, 
Miltrt anil liilt ■ i«n. 
M'I iTII I.1X, «( all kmU, an I an* i|iMNtily 
«l (Uu In art la >|M*tirU ll..»», l.i ami all ; 
MM 
TA3TKKX 2SreTX«l3TH, 
la i)malilwt, liy I hr .U><< a •>« imflr unr 
WtlrK (iUa«N a*4 mairtiala l".»r WafHm-ikrf# 
• ill laluiaiillril rKra|«i titan lift raa lv In.>i(hl 
ia I'lKtUml. In abotl, |«r. .(.W ha<l brltrr rail »n 
him aa l «.i»r ni «f|, 
I'tmlbinf «arraiitr«l In hr «• li il il l« anlil i t. 
Ill* aatln ••» " lliiarili •• lit' lr«l |«iln\ an.| 
III* liiif In nrrn I \»» <*<»k rnlnnlril 
In him «ill I" il inr a r-rilmj l.i rualrarl, «»l 
m titanlatl f »•<!. 
II* a ul I I'kr I » •** 4m « il'tin tK at h n» 
l»r« •|ti'k>l lit irv-t |i*f i« nr -.1 • iilnm, in I if k» 
■lua'l Rnlr thru |»rt*m aril llinr Mill I# ni 
■ bi'C I li** atmr ailh rl>**k« 
I'Uia «• it>titu »»f ni nt• n ilI la* i'l jrarlril m h>*n 
in|miril, 4n*l ( •«! ij niliri <» trrfr « tlrbr* will 
I*r altrrrol l> |.r«»f I k«|ir>urnt> «l a lur pnrr, 
I lf"'Hliirl'i l>«l«nr*« li«ritrl in *|li lira llial 
hair pUia ImU it<; an I ti a tl« ant thm{ lb <1 •• 
rri|1llrtl III llov li» a m itrll ur fl'N'k, aitl b* 
J HIT at tin •(••Pi n.l «.IM4>ilnl In l>r il • 
wi»km«alikr maa»*r. 
\\ «»«k •«»l»r»ie»| if >in >»ih^v H4t> lenikna, fetin'tft 
will l» 4t 4 t ««r 
Jewelry llcpmrod. 
I.riii*i Cttsiittini; iiimHi liiriHlril, 
fJTl'iih |Mni for ul>i (•-•l.i anil Milter. 
Ilr f M11 IIii 1*M. 3.% 
gorier.oi touivumitK. 
| 1 \ lla-i | 11 < li \\ |« < 11 J 
U I*. t llM 411 I .**4lll'l#l S 441,1 • I 
i"nl, • l(l» UrnliHimlll .U» • hi lb' 
»• *i »l -ill l«»tii i><r iN»i>>iki| right hmi<lir>l 4»l 
(illicit, nmiri Inu 4 retina |> in • I >>l In I •nit- 
•ir.| ih ih< »•••»m wl ll. ili' l« la ihf ••( III- 
>1, <ii<i Sm« < i <1 in#, 'ii4i.im»' ii m. » 
•riv«, (nfrlbvr with Ike clr^m nn!l 411.1 <11 olhrr 
Ullt|ll((l 111 IflKI, III II 999 lex, l«4 H f|H K 
ni 1I44C •• •' •'» i»"« 1 111 llw llejulu "f Ur-4a 
jH'l |l<l 
I iul lit I l«fi|.l, 41 1*4114 III • ll.l I '•'•III 
i,l>> k !w, 73, 74 4111 71, riitifi" In 
Milt HH111I4 lrH; I11I I 4 ilr 44 i| Ik.ii > I • • l<I 
|ihaimi. 4i»'l «brii4i, l\* rttfaliiiiMi of *.1111 
■rillitl* It Imk*!!, lh 11* 1 ii>h <•( iKr nnll|l4lllirill 
Jlh' in«K< • mrj llirirl.i »» hrfi 11 (llf M* 
llf», (nil 44 4111 •t«IUt<a I'l *urk 4KI m»Jr 
Mil |«<lllljri|,lbtl «r rlailll |M<iflll in I'l »«l l 
t.l I, 4ml I'l l'rf» '4«- *4 l'Mlf4(» I f II illlif'l 
III\ < KIMItAlX, 
«» \»II u K0BIX80*. Jr. 
IUO111, J 111111 *ih, im M 
1 imiMoiKuoK'*. >u.i:. h« tifiiio •/ 
it Ikmk Ii im ir llm. J lf» "I I'm'tal" An 
iHf I'.mii«I\ itf Oiln(il,|hrrf "ill 'w • II >1 puli ir 
• ••■ lluil, («llr4i |nr I'lUtl «ll«|l.»4»'l 'if 41 |lf • 4l * 
•4'».) 11 M .<1II, lb rlrimlli 'I h nf I rlmiilt, 
A |l. IMI, il I'ltfoVI" k I' M., ihi Ih- |nniii» 
»•, ihi- |if")i»ili Ii»Iiiii<io{ l<i th« nlllr uf ll'llff" 
r» \ 111' • Ulr i'l N imi, tit' Niril, Into *11 «• ihr 
Mtrhiii' Sli iji, Und, » il»r |ifl*il*{"*, ii' 1 ibr 
Mm* liriii{ u uuilirir<l «l ith a nvifl{i<r anj 
In bnral. Iltl' ftinf lit'l l'i lli> Ciuitlt 
liirm li lur |iailMular«. 
• ■Ill W Mill III. 
Nuf«a«, Jam 1, l<Mi| Adiu. nl *41.1 rtlatr. 
s. RICHARDS, Jr. 
l>r«lrf in 
WATCHES. CLOCKS. JEWELRY. 
Silvor & Plated Wuro, 
SPECTACLES AND FANCY GOODS, 
lippoult MithaJtii 
fOITII PA It I*. 
\Val<br», CtocLi unit J< »rliy IU|'airr.| ami 
\V<ii4itlnl. 4" 
D. S. GKANDIN, M. D 
DENTIST, 
.•nKiUTII I'AKIS. MAIM:. 
Allocation* warrant*!. 43 
lie. w ill I it I'aria Mil I on Mi'iiiljy of ach 
wrrk.al J. K. U'rrli't. 
S 
lir. HI US NOTK'K. Thr »»»ef»lr«nnnrr» 
ttiltim an.I f»r ihi* I'lHinljr of 0\|..n| at* 
hr«rl>« nulilir I, in afritrtlaiicr with Skiiuii II, | 
tltj|>Ur 104. lh< !(•».». il Miatulr* ul Uinir, 
lhal lb* u l«*r»i;<N* I ba* l»rn .In I* •>lrrlr<l *n<l 
<1 11 ill' .1 a* Mil mn »• ill in an I !•>« 
• * i<l I '••niily 
uf J4MENI K. COLIIV. 
Itumlofd, Junta* t 1. I*#»l. 
N 
o IT. I.I 1ST. All |>ri41 hrfrltt C4H- 
li<>*«d 4(4iu«l |H>(rti4»iHg ■ n<4i> «f hand 
•if n«-<i Iijr I fir •uliM'tilrr and iu.»d» |t4t4lilr In 
l>4f mI U II >f iMtlrr, (or •(••Mr ('.'I) 
ilntUr*, mil lUied April #1et«*ntb, hjd, 4* I he 
MMf hi* l*ni 1141*1* 
III MlY A. SMALI*. 
Another Grand Opening 
DRESS GOODS, CL1AKS, 
AXJ) MJQCAtrJ.H, 
— *T— 
J. W. PERKINS L C0\S, 
LUVIHTON. 
J \V. I'. k Co. h ifr jmi upr nr I n Ur|0 >hJ 
»!»(»»; iii'A »f Silk*, Tkilirli, 1'iihiiwrn, 
>l'*h4ir*, IWiiufi and 1'iinl* lh.it arr In I* »i>ld 
wiikiriMliiflv* |iriff« will tin it. Thrj 4i* 
aUw well alixhrd with 
DOMESTIC* WOOLEN GOODS, 
rwrprta, feather* and Nntlrrnri, 
Ci*ai', A* i«ri« 4* CU*k G—4$. 
K Irilrr alock »n nrfrr ulrfj in thie mukrl, 
Their whole «inrk mow aiuouau looter ¥ 10,000 
»»il m a fair •elrciion fur 'ujfii, 
Uvula*, 5vt■ 13, l!Mtt. 43 
Dry floods, Groceries. 
HOLMES & CLARE, 
SutfrMwr* lu ilw Uir (im »f Kffimj k Clark, 
wikiU iat»i hi ilie |vill«w of mi.i hi 111 ikat 
Mr hum buaght tkrlr intrrrat in Mtock 
nnd Trade,' 
Ami akatl nMrtiniM ik* 
MERCANTILE BUSINESS, 
AT til «LI» »T*»0, 
AT K O V T II PARI*. 
NVr rail lIn* altnilion uf ilir |.uM.c In our 
LARUE HTlM K OF 
T>II"V GOODS. 
AM) GROCKItlES. 
Our •(•irk in p.nl, »• lilln«»! 
I.ADIRM* MIMMKM* ami aill.Mir.NM' 
BOOTS AND 8UOB8, 
Oa all«lr*rri|ili hi*. 
Uenllcmcn*' Thiu & Thick Booh 
AMI HIIOKH. 




Amriimn lti >».lrU>th•. 
I'rriH'h It Amniran |V»«lin», 
C«Miiarrri ,SauiwiM, 
T«r»tli, Ctmlrlfrni, hr. 
Our of thr lillgrat it ml In'«I «turk« of 
Ladies' Dress Goods, 
r.vr.K ori'iiRcn n oxford co.. 
—— Swh »•—— 
Tkllwll, \Vi">l Mil I'ollnii ami Wnol |V|^I*N| 
I'Ui W. I' 
rara, ami Sh'Vliit|. 
lpj L£_» jll \y lju _Lj 
('niton 1 I, ami all \\ unl. 
Glass, Crockory & Hardwaro, 
III Mfn pillnn, I'I'TI.KRY, l»*. 
THE BEST PLACE 
IN ONI nUIM Ol vrV, 
— TI» «KT— 
A GOOD COAT, 
OH PR. or PANTS. 
OR A VEST, 
IS AT OUR STORE' 
H«»iiHrmn«-ip| will) .hi IwinfM « Pot inn; 
liaUlJuH* III «••• an> pr>,i«rp| In tarnish an« 
artwl* in th«- «l ilhnj Imi» at k • a> «n l«* latu^Sl 
•n ihit .^lilf. 
Wm «i«ill »a» !■> imf (Ml • Kal »» hi ami 
»|tl M-ll t > »U *• I •» *4 *l "f •'.•li||« I'l.M 
ilwr rci In> id lb" Sljlr, l'l>«ir rill 
ami rxaiMii»r vui >l<irk Irlnif (•••.. I» «• m/ rl.r. 
J \ IIOI.MI *, 
II. I'. CI.(RK 
Hii. 1*4.1., 11« H. I "til I. Ill 
N E W S T O It E! 
ISTEW GOODS! 
S. D. HUTCHINSON, 
WimltJ n t> ml. « hiafiinvU m.llUr |xil» 
lir {ritrr«li«, lht( h> hj« lr4M->l lb' 
UK MIS H«>Ur.. ON I'.(It IS llll.l.. 
Ami Im« |>uirh«»r«l ■ »I'h k of 
X \ :\Y (JOODS! 
<'iam( ilm ul rlrty Mlifl' l» 
THE DRY GOODS LINE! 
Prockm, Glass anil Hard Ware, 
PAINTS. OILS. & DYE STUFFS. 
Grocorios, Co. dago, &c. 
A I'm* Amu* Imrnl ol 
Table & Pocket Cutlery, 
€'fir|M*nterS TooWf llrti*lir*. Ar. 
Alt or WHICH 
Havo boon Bought for Cash, 
AuJ will >«■ .uU vr.lt V l.ow. 
FOR CASH OR COUNTRY PRODUCE 
WANTED! 
|nrtf Hanf* ihr «tmr, III ITKM. • 'III!I'.."*I!. 
RYE, "»lv riH#, HKA38, URY 
AiTi.):,rtriii:KiM>4, t \it\, 
l'4ii>,Url.«, l<U), 37 
FALL & WINTER 
g o o r> si 
Th* mWriUr m*ht«i ir«lllhr mimlit n of |»ur* 
fh iter* nf In hi* »turLv 
COHtMTIHO or 
New Style Prints, 
DELAINES. GINGHAMS, 
SHEETINGS. DENIMS. TICKS. 
shirting, Coltou «V W»ol Flnnml, 
Pant Cloth, of Various Kinds, 
Crockery, fc l'4ribrin W*it. 
A l-.w lm.nl of 
Men & Boy's Thk Boots,! 
Womon'H Boot* & Shoos, 
O F T II K V KII Y II r. ST K I X l>. 
G!«m. of the different sizes, 
K H UO'J MiV.H f, (\WUy;l, 
K" ••»■»», 4* /•' »«"i Otl. 
An atxitlicnl of l'»Tr*T M IKicmrnnn«l> 
ih< 
VViwJ'i I.mi!; IWt'im, (l iwu't Eliair, Johnaoit't 
I.iainent, II il» n> t< k'« an I J nitf't Worm Svriip, 
l'»rt\ |l«lii', I'nif'i, l'.»U'il'«, 11 iilt.in J A. 
II. 11411'* l*4in killrn, <• 11.1 ulbrr kinJ* lou uu- 
ittfiuui lo MNliul. 
A ('M-l .•••'ll t lllfllt III 
Orocorioj and W. I. Goods, 
('on.i«liiig u( MnUitri, Mil* in,lt< 
TOBACCO OF AllKINDS. TEAS,SPICES, 
1 (iii in kr*», 1'irkU .1 llrtriiMf* 
I'ufk. lie. fcr. 
A CHOICE LOT OF FLOUR, 
Cvn«Untl) on band, l»«ide» other too nu 
inrrou* lu mention. 
All nf taliirh will lir < ild fuc rr.« Ijr pav. Cuuiilrj 
prodiica ijkni in ckcluiifp C<r (uinli. 
Q^AII |»rr»ui»» iitihUnl to me, h* note nr »«• 
rmml, arc ti-irli* n iti<r.| lit • ( .ill unirlllril tf 
<'Mini• ia| u 'lr* ua 1I1. liiftt ill) <>t J41111-1M »**I 
will jviiiimlt l»r Irfl mlib an attorney lor cnllw 
lion. 
A. P. ANDREWS. 
North Pari*. Oct. 1». 1H». 39 
DUNNELL & BOOTHBY, 
Attorneys and Counsellors at Law, 
Mm 117 MlMlit lllNft, 
?,^'i£X1 rom**D, me. 
Mr«fi. 0. k R. will pririir* in ibr ru*il#f< 
I mil, York, Oiforri and Amlrotcogfia Conrii. 1? 
GREAT CLOSING OUT 
OF 
Dry floods, Millinery, 
AND FANCY GOODS. 
$5,000 Worth of Goods 
mI'mr hi: hold 
WITHIN FOUR WEEKS, 
H. ROSENBERG, 
SOUTH I'ARIH. 
Ilnnf rlkMlt In rb in j* hi* litMin***, will **ltki* 
i:\ riKK MT'HJK OF 
Millinery, Dry & Fancy 
G O O D ft! 
At (trice* thai Ntn*l iMiiirr a • «!*. 
Ai»>n)*t hi* l*rf» *lnr It m«v I Ml Iuiiii<I ill* limr- 
*•1 
BLACK AND FANCY SILKS. 
Thibots, Cachomoros, 
Lfuirir*, AIMVool imil llull Wool l>«*- 
l.itlnr*. Ai'i 
* l»im mr <>r 
Heavy Beaver Cloth, 
LADIES' CLOTH, FLANNELS. 
rACiiMi:iin muwm, mcaiu'x. 
/' '/"•*/» Clmlk, 
'/<»». Vurlstm, i-lt, 
\\ .ulrt» Vila*, tirr not W nt>lr.U, 4i»«l 4 Ul fr 
Ul irt» t,f 
SKELETON H30? StClflTS. EIC. 
111 Ihr Milll*"} linr h«" 1 ii+t* th* (i>i»il k of 
1IAT8, HON NETS, 
ltlbbnn«, t'lower*, I'lmnr*. IIcimIiIir*« 
•r«, Itwhr*, Trimming*, 
IuIImi f lM»r«, Vfill, K<l{llt£ •, U' H'f 
uArirtl in thia Count, 
All of which will be Retailed at leu 
th*n Wholetnle Priee«. 
Mv 'j 1 l»nj In 1 I n» »|i ii "iiffli* 
|« «• jmiitiU, *«•( f« t'll m» 1 tHult m my Wki, 
(llwri im In >, I »r#|»*«*tli»llji rill Ibr illrtilcm 
„lTi 1 It*, M >l public in |»w«»l 
In Ih• • iiliriturmi ul, »• Itl' 
Must bo sold within 4 Wooks. 
To I »•»•! 1 • • H• t • li#Hrf rb-tfir* 
If I h» ill ? « Mith I l»r 1»» 
keep thnr W may ••*iw l»- 
4giirl, 4*9*1 lor >mr <•*»!> h*m|I*I Ilk-* l*» rtMiiJr lit 
rtlt-Mi l*i will' in tK• • plirf, **r (hi 4 U(nit»r, * 
■ Itirrr |>i .•!»••*( in r»/ir l I • li i.*>»*•• <ml l»* 4 
turn 4it»ii !» I"«'i l in Ihi* 
(II rUiMi ij4in»l in- ••• i*l li (imrntr I Milh> 
in f >*ir • *-rk«, 4 il «H miiiun !in{ •• I 
llril « ilbm llir nwr lull*. 
II IlllMMIIIi'* 
Furniture Ware Rooms, 
AT HOITII I'A III'*. 
CHARLES DALE, 
Imiiri lb* itlmimniil |Mirrh«**-i* •*, In* I • rgr MM 
l«alii<Mt ililr • !•> Ik nf (iH»lt, rmlimrinj 
r.vi:itv i»i'.<<iiuiu.i: >i vi.i: of 
< >immiiii. III.irk Wilnul A Miihotunj 
l«ili li> n, 1' iilin «ml I li4iuU r 
itkniti;kk\ ciimus. 
Mr jlm k* r|i« on kaml, 
LOOKING GLASSES, PICTURE FRAMES, 
IIP 
Gilt and Ilonewoori Moulding*, 
l m»i h Inrli hr m ill in ikr In «H*trr, .1 uJ 
• iif «il I'm tun in ! I•• »i*k* ; IiIik rumri, 
Repairing .and Upholstoring 
inim; in oiti>i:it. 
I'lr i«r rail 4n.l ri mimr l»(*i»r |«i|i ti4im( rl-r. 
<• Hrir. 
S mi ill I'4I*. J.14 ?i>. I*C". !ii 
THE BEST PLACE 
IX OXFORD COUNTY, 
t" Ull 
A GOOD COAT, 
A PAIR OF PANTS, 
A NICE VEST. 
OR A 
COMPLETE SUIT, 
or A X V * O H T, 
— It AT — 
E. P. STONE & CO'S 
I'AHrCIHrVJLJlT.K 
CLOTH & CLOTHING STORE, 
OPI'OrilTK TIIK ATLANTIC IIOl/HC, 
MO V T If PAIIIH. 
PARIS MILLS FLOUR, 
'Pll I! f |)>rl< lulr imcdiIi pnrrli4«rtl 4 ml 
1 jM<1 4»r >mm rNriri*;' 4 Urga i|uanlill »f 
NEW WHEAT, 
or A ttKI (VPKHIUR i(l' 41. II I. 
Tlirv ha** mm lr r«lriu>«'' ».Milium l» tli»u 
lmtl<lt»|>4Hil *11 Uum piv;> u* I l<> Imai.li M Vk 
! I.«M It. |.ut itj• IK nri* ImKiU, Jkl liraniti' 
wiili ih'iruWH n.tnir, of tin riilfrmil (j'.nlr« m 
U.11M1 Ktll4, IaIii, t'anrv, nlm b ibr) •» I 
in ni W HkItmU' IUIjiI. 
Th»*j ifur iulr» lhal !»•> r«u fofuiah >« 
Ifi irlirli 11I lirnir «l lh* 4ti,l unj 
Iwti r*l i* witiraniril m rr|>«• •« nir<l. 
I**«tIirnl4r illInil••••• n ;i»«-ii In |||» \Vlifll«>«*lr 
|lMMilmriitoflll>' KJniir Ixmnft**, amlnnlrr* are 
r< vrilullt tulinlr.l ii»l will l«r |>i<nu|Hl) aiuwrr- 
J. 
IV* al«i k«r|i ON ban.I a "'W'ly •>( 
CORM, RYE, BARLEY, &C. 
Shorts, by tho ton or at rotail. 
Anil al lltrir ihir* in r..nn»rii ni Miib ihr null, 
luat lie U- I iniul, 
A LARGE VARIETY OF GOODS, 
,\irti|.»*l in ihr round* IfaiW. 
WOODMAN, I'lUlLl'S U CO. 
Smith I'aria, (M. 20, hi#. 
Dr. W. A. RUST, 
WuuMreditu I hi« frirflli mi I lb* piililir (riirrdllji 
itui be if (till at ihf olj turn!, *itb 
OF DRUGS AND MEDICINES. 
('■iin|iii*in(rTi r)lki«( hi tbal line ibitl n Wii'ib 
l»u»ni;, •« 1 <4It 
Wnrrnntrd I'qrr nntl (iitnaiar. 
Ilf> pti-iI'M Ki.n**-ir In ifll *tl tvliclra in h i* 
lin* N« rl>r.t|> -tm lb*) till tic iiurcbateJ in lb» 
rtiaU. Ilit 
PATENT MEDICINE?, 
Art rcrei»nt i!irrr|l)[ bull* lh«* |if<HH»Mor», in 
ia,i>t inilinrn, 
Dr. II. it a|rm fur »ll of Dr. Filch'* Mrtii* 
ri'ir*; al»i fur Ayrt'i J*«fMp*rilli, K'mtnlt'n 
lliiroifrt, llrown'a Trurhr* rnkl !>*«»•' Cam 
Killrr. 
A harp Mtnck ol 
Hooks, Stationery & Fancy Articles, 
aiwait on ka«i>. • 
South l*.\» »•, April 20, 1SSO. 
Drugs, Medicines, &c. 
fpilllnlariiUrl lw«(bl lh» dork in 
X lii«l(u(|). Nmii, will runiiuiN* lit* 
Itwinrii al lh* i»M dawl, 
ft*. 3 ftor««* lllock, 
NOIIWAY VILLA OK. 
W'kfff • ckutca UikIi uf 
DRUGS & MEDICINES 
OK ALL Klftl»H. 
M ij l» U«il, at Lit prkM. «kirh ma; 
(mmJ 
Mr*. \Vimlm'i Muutkinj Hyiap, 
I'aia KiMri*, 
LtaimrMl* l»r lltr rwf of UKrnn 4li*ma 
('•Mfk Cuagk Knw<li»». 
I'Uli m» ktnrj •/. 
Ilimtopathic &ThomMinian Mdicinrs, 
ALL MORTH OP IIAIR DYE*. 
RESTORATIVES &. PRESERVATIVES, 
('■ilifiir, IVrfmi MJ, I..*, ii'fi, K**ritlial (I|U ami 
1 Ci*r« li.r I'll kmf laipuwa. 
I'mr Toilrt, CnMilr nn«l lUrMonpa. 
I'^ikIiIhi* r<i«>ki, l.imn* Tr •••«•<•, 
Mb< ul.Jcr III4rr», Hnl.U ^un^rt, 
Ili» l'i>ni|<«, fc< 
Choioo Tobnoco, Cignrii & SnufT. 
FANCY GOODS, GLOVES, 
Mbirt |l<i »••■»*, CWIkra, N«li Tie*, III-. 
School Books of all kinds, 
Willi .1 (IMI'I Htw lk III Mi«rrll*nr.M»« It »oka9 and • 
fMMl «•••«»« I WVHI of lUikl 
FOR DAY PRKwKJIT*, 
I'aiiw-uUrit 4 •imk (•* is» i t rri.r folk**. 
AUo 4 f»u<l <i«i(lmrnl ul 
PAPER HANGINGS, 
|lnril*(*. I 'hi 14 in*, ami CurUin l'«|irr». 
ItUnk lt'»iki nf r»rf» ilnfH|Hi in, llMiirt, 
MriiKManilitm*. Wrinii{ |t<-.k*. Ulln anl Nii(» 
l'4|k i«, f.ntInk, IVm, I'NJiillna in I 
IVikiIi, 1'iirkrl kill***. H*ii«n«, J<(|'«'*. IVck. 
r| llmlii, l'ui*»*, I'limlii, llimlci, ^ mIiii 4ni| 
(imltr .""Uinf*. Tim*, lu 
A *har* ul |Mililir (ulrnii4f» i* ir*|a-> ifnllt *<ilir- 
•ted. \ IHIHK MOVCi fc IlltO. 
Th» iuUrnl»r i.4*i^ •"•■I bi* Muck in IraU 
• n \ 0(T4r N'i)« At Urn, hi»flnllj rr«-..m 
Mm I* iHfih In bit lii. n l* lit.I iiii i«mi <> »nr. 
ih» »l rmikibir*. IU 4U1 nij irdi til |»r»in> 
HI 'rlilril lit I ill <l»l«J Ulr* i't 'VI ai|<t 'Ml. 
Ill |M« IV •4illi* IINllie 1141• If 4• llr 14 «UiWl Im 
Ir4fr hm'i, 4»i| hi* iI'Mrr* will Im I .in ultlrri'• 
In all 11 lii->l l>» Itim lull* mil*#* |nnl —mm. 
It »\ NOVUM. 
t'Olt HAl.F., BY A l~rH(iK!TY, 
I hr lira! lllltl I 




GOODWIN & MIXER, 
3STORW-ArX\ 
—*(.•••— 
Parlor & Chamber Sets, 
A *11 
FURNITURE OF ALL KINDS! 
THIS I J* A 
Maniifarluriiiir hVablMimrnl. 
Ami J III tl !•»»• »ir iltilrl In 4 | tk.lliliHC 
Til I.I It XTOI'K, 
AMI I.OW I'llllh! 
TURNING AND JOBBING, 
iMisr. to outwit 
PRODUCE AN.) LUMUKR taken 
in Kxchango. 
a i.tin.k i*«inrniK\T 
Ready Made Coffins! 
Komi* ul III m l. Mtilnul, 
PLATUS uiul GRAVE CLOTHE8. 
Nonw if, V»t. INW. 12 
CHAS. C. COLE, 
l>t *1.1 M 1* 
WATCHES. CLOCKS, JEWELRY. 
— A % l»— 
FANCY GOODS. 
A lirwnt Ainilniinl n( 
v i n r. 
Gold & Silver Watches! 
CLOCKS AND JEWELRY, 
Aarnn b«* fouutl iaOtftirtl fount). 
W l.nll III Mill • -11 Ul |llll«»lt|»t (lull llltl ib'lM 
who iiu.) wi.h !■» | »' Ii4.r. 
Gold, Stiver unci Btool-Bonrod 
WATCHFS. CLOCKS k JEWELRY 
lUfntirtl, MNil I'rffot StlUiKliw* WanmMnl. 
I Officc, No. 1, Noyos' Block, 
n \i»kh v\ viu.u;i:. m:. 
MACHINE SHOP", 
MACHINE BUSINESS. 
IN AM. I I S III: \M III S. 
oiuir |br |mUi< lll tl all Mi'ik mliiiilril 
lu tlfir r Mill I* rviiitlcJ mill fjilUiiluru 
<*.| dr.^Jlr U> 
I t,., M^rlor, to o,.Wr. 
i>\M»:i.s k woonwiHtrii'i* ri.tM:r>; 
I llulliuK.Tuiiiius. |li«uni*l«rr & Mrrlrbri 
Mnrbiu**; Hmh iiNil l.ulbt- Atbrr»{ 
*U»b ■"•(li ke i» ; \ |Cf, i'lump mitl 
I'iim *crrw 
Alio, Draper's Mill-Stone Dreninp Ma 
chine* 
toNSlAVH.V UN IUMI. 
T>*|rili^r mth a* j[>*»il an AnAflwiil 
Thn wuu'J hIm> 4 I'l lint • l»'* «" |im j» nrt la tin 
all in*!* MILL WORK. 
KORUl.MJ AM* PATrKUVMAKIftO 
Hum lit ur>!*f. 
nr l'<(lir»lirallri)iMi3iir« lotrjMif iu(. Mi- 
rhuivri lakiN Iw iiwl liuui lU« iir|H<| m So. far it 
fit* til ch4f|». 
ft. C.LimtY. 
,\ur«4t,N>ifnil>rr, |) 
LA.TIPS! LAMPS! La MPS! 
i)f F.wrp Dnfhf4m%, •! 
C. c. COLE'S, 
N'o. I. ,\n)It luck, *orw«r. •*«. 
Limpi chin.'#.! Irani M....I la Ker<»M4M *1 lk« 
LiwnI pMiilil' fill*' 
JOS SPQ E. COLBY, 
SHERIFF OF 0XF0R0 COUNTY 




Tbt ivIwiiiUr ii |ilrn«rd lu inlurn ikl 
tbal h# tin rovmi at 
BETHEL HILL, 
Whrrakr ialrn.1*through ill' \Vtai»r. 
Hat i»( prartirail ike art 
rr*u**AH3) or in xk^iih. 
II* IVeU (■tnriiWnl lh*l tf fit |»iuiU«» ■>» 
Fino and Lifoliko Pictures, 
At rsn olrfaiMr.l nl an) other place. 
Ij illlK, (f'llhwtl) ucililiinl \lj J K. (4MtLI.,) 
MAIN ST., BKTQBL. 
is l>. MITfMKLl. 
Dr. C 0. JtiARKER, 
DENTIST, 
MuVurHKKT, rtKTIIKI.. *K. 
SCHOOL BOOKS! 
BAILEY "ft NOTES, 
J6 ;1.\D JS K\( IM\(iK STREET, 
nut rLANO, 
ll«*» Ml h^Mil A lull if 
ALL THE SCHOOL BOOKS. 
In in I Ik1 M «ir, 
A r \VI|i>i.i;m»I.». AM) KKTAIL. 
Ilrinf r*|.i(ril in »«r farililir* 
|o| <>l>l4iiiin4 ll'H'kt rfrty kimi, m I 
•riling rliritp, 
\re equal !o an\ hoihrio .\>w KnglamJ. 
— ILK) — 
BLANK ACCOUNT BOOKS! 
A br|» tMnilIMM llnatl nn k««>l Hi knf • 
noon «»t<h'k op iiiNiM pai'>:k.<4. 
W hi) h Mr »»II JI Nrw VlW pfMM, 
BOOK BINDING. 
Ur »imU intil* .til h»»e Rook 
III MM \(i l>» !■ 111 (ilr « rul. Mi* 
iMMRirat K»n 1111»•, ml *mi nmM 
iifafliuwi 
r. w. i*/** • 
Bcrrhcr's Sermons. 
I'lli MTO.1 nuvct#* 1 I.I l» '>•»• Mil Is mm Iff I'I(»I»»I|| with W'». 
ffWf »»V/ Bmkt, MpMM r,r,, 
lmn{ ihr rmitm) |i if, .1 I'h in ','1 i|hir rrjvirt 
••I hi* fining tin -imim> I linif I In hi* r»n/rr> 
(lli'*') 4i lir|f> Th' "* »miii-i(i* Mill l» rrtianl 
lit W'. fl"rt>r tinmrll, in! / / i« «.• >w4*r 
Tbn itNM in lb* iln'j, HmI* 
ttiil'i I'll Wrrkli f'l • • ll«-» 
I'41 |M ill*! Mini* i"H i* |» ii| ill Ihr Tft *» I 1 ft 
In /Vn * «il /I im«ifi> \»iri# Skip ,\#»i, ,V ir. 
(id «■* 1 V •< 4 Sain Thr | ni|.r 1. ii<r* .hi .1. i«. 
in 1 NT'I lh*l while itii 1 lii.ii.h lh«> illr4|»«l|4- 
(•rf ll ihiH HI iki n*| trl I* mini"! In Ihr 
In •( 
l»i|»i* in ihr riiHmii. 
ihr R| \ 1» w in tiii: wit k. ■ 1—i 
II 11I *11 I'lr bmi •>( Ihr »»rk, wllh * lunniii^ 
r<wwr ii in n|»Mi ihr in -*' »iii|~i»i4i*i rtmlt, liy 
• hit III ihr ll *1 Hill III x| r»|rfirlin t «|||rf* in 
ihr rirl.ill«t I* «iMllh«l lr*llfir |»*-ii|l|jf lit Ih* 
I'l III .1 iik| .1 (• ll I* I ll » ll*. 
\\ Mill III* ins h tlir |i«|wt* un I III' l.il'i.i* IMJ 
Irrm* 
I •• il* *in«U> |i«, Mi|»r w ii. 
I'tlr nijHr*, ?l 
-Hi ■ \\ i* » N 1 > ; r. jt« J 
" 
\ nli ill lrna 2*1* 
" 
\\ ■ |uf ■ HMH 1 "I'll » 
" 
\ rluli In ll>* 
" 
• I ■ ! .nli Ihr IIrf ii(i il ihr rln'i, 
«il iyi i» Wlitn. 
WOlM'IIIMiT' i.V I I. IMJKIII ft hi., 
rim i«mi Hi, 
1'i.r mI* In i'I Ni-mi \j*nt*. 
Wl.ilrwiU- i'i J K% J /'«•' 4* 
fV, .1 IVi//ii«i 3* ('i„ f< lnkm 4* I? 
NORWAY IRON FOUNDRY 
BROWN & BISBEE, 
I'r'"|ii iri.ii * 4ir H.4.ml ..I in in; 
Stoves, Fire-Frames, 
OV I S, V«ll JW MH II Mill I II.*. 
I '411 111 il J «4 * 1141 1'i.itri, *h'il' i, I uili«4l' r 
I 1 h■ l'i#r ri t«, lii 111 -il.-*r iunIii 4«'l 
ItnUl*. II4IH II'I nllrl * 4ml lllM^rll, 
INmi hri4|M •, kr. ,|li i, 
PLOWS. rULTIVATORS, HARROWS 
ining* l'<i ill* It*. kr«r IS-il.iling II4H.1H 
111 lr In iKiIrl, 
\lm ill kinil* iif mill .i l 'Hlirf i*lin{* m •>!• 
ImiiiVi 41 ill'ill iH'liir. 
». M. ■ftiiwft, M. H limn, 
Nnf ** I \ M III U, l*ti''. 
xl aarii v at.. 
MAN NINO 4 BROWN. 
11 11 ir •mi* «• I t» ih' Niw i<! tri »na ?*!•>»• lit 
HltUWN** III.OCK. I'NION Hi., 
W'lif(»llifi will itiliniia- Itin 
Flour, Produco and Provision 
|!» in i'I tla II' iwlin. 
N'orifi; i»K n>KK*'l.'Ml 
UK. \VrH-f»M. 
Til "III* II. l|wl<MI >'( It *••«*, in lH« 
I •Mini, III' tl»|. | 4*1 "tlllf »l Wll « III I hit 
Infill) »<«n.ll| .III »( ( li ilrf \ I 
• !<>♦», I* hia 
wml(4]r .I**.' I il.l IP' ifiU^I in IV I Ul'# 4 ll'J- 
i»lr) nfilrr'la, I..4 I I't, |>i|» 31', r iua. ip«I 
nr ml4in n il r«l4i' •iiiiili-'l mi ill'low4 'if 
K-a'-h», m>• I, it U'ln^ it»«> h "ii •I'l l fiMii 
INI nlll.ll Mill lliMloll >lo«l ll »l 1 t, »!|K'I| li lit lie 
lulK >lp»t il* l I llf 'l' *>i ■l .l' *-ll'l. 111*1 » hrf»- 
Hi • li«* i.i' ill na i.l »n I iiinIji^* Mll({ lorn 
Ih.>U. ii. I rliiin 4 l-.trrl ■•nir »l li •* nif, |mm«h- 
■iil In III* »l i/ul. hi *ur|« ■«* hi i'lr ami p*"»> t—.i. 
j.»\ i;ut:i:>K. 
Prm, llnrmlvi 19, I "awI. 
R":il Estate for Sal«! 
I'll * r v \i.r \m.i: Mion.Ki V 1 llo vl i I 'hi urf ki*m n •• lire 
I k. II < I < '' • .. iijiip | lit 
I hp I • L'm* ...in 11 ui I N It k' ll. « 'i'I 
iiuhi- Ira mill In lit. Lili I'i I i'i.I 
|Nr*#lil w. iij.Ui) li^ \,.ih*i llra-Mf, Tfit. |<t.i|» 
ill IiumI'I. »l hl».ij n\lr.ii in.-* ill tri| *u|ir* 
11.11 I III I, H lib 4 In till »'« 4 ••••! ITll It'KlaP, tlM|lt 
•mi 6«i«h#i| tn ill# mkwI *itp»n.»r ni.ii.iM-r, mih 4 
(<km| art.) Mrll.kiti.^' l Im<ii, muiiI 40 lij 75 l.-«l, 
iihI •lliul.lr .MllUtll llli^a. 
A I* 1, iu> r«irm *uii'l nlj«iiii«|,iiil ibr ilnrr 
ttii t l»i I'd nKitk il iiiwlt, g» ihr ii|>|n»il« »i.> pf 
I hr 1 *4*1, 
'111141x1a pf"|»il» ttiUla- a.il.l lull i f applinl 
(iK I-MMI, »ml Irlitia tif |M|I|» til mail* r4a|. 
I'm |i.«ii 11 ..1.1 a iii.fiiiv ul I'm •ulwinl'i. at 
Aii-Uilrt CwWa I.. AM I Mi 
A*.!<*<•», Sa-J'l lil,W4l 40 
S. ID, 2? RATT , 
NtkUtrTllkl • I'ltLI* I* 
Picturc. Portrait, and Looking 
Glass Frames. 
i Look inn-Gift** Plato* Ro-*ot, 
mi in-* fitmi'i »(•«* iMilmi. an>l |ilatr< 
I if ilraifril. 
fi«r|»«n»! a* I »rn4iuruul mouliling*, 
u|rii») •!<••. r.|iii>»ii; DkU 4 4ll .ii'i rwitliM* 
It ..a ii.it.I. (Irilni 11 llif •)»•** lin* Milirile.1 
4n I r*". wir.J ii 1 li- l<>w«i rub fnicc. 
Hunib I'aiJuur l"W). 23 
CLOCKS AND WATCHES 
T1IIH .uWilliri 
woul.l infiirm bit fiicu !»lh< 
hr Ha* a l..i of 
Vory Nico Clocks on Handx 
AXI» «<>n|> WATCIICS. 
lie ha* al*n, )ii.| rrt«i(rj « lalol 
aa nskt uai2*zi± 
I A»iJ nih^r ariirU* in h.« liii» which hr will II % 
l»« pricri, I'leaa* rail. 
SIM RON \"«! TON. 
Cb.NTKXTlOM or Till CuTTON STATU AM> 
auv> »i tub Il»at>ia Sun Smth. J»»* 
u*ry ii »n important tuonih for »>■<•—it>o 
coovrntior». Tb« which aw rip*cl> 
Ij foil in the lead itl Smth Carolina, 
will hold th«*ir Con*rtiil<'»»« on tha following 
d .»»•: 
Florida. JaoainrS 
AUIitan, January 7 
MJanuary 7 
U«trst«. Jaiiuum 11 
!«oi.»»un», January £1 
IflM, Jihutrt 
A •« —»•*» of ih* |.*jji«I ilur--» tach 
of VirriM* ami Twnwtv, m rrfrrtnca d a 
Mat* l oHIMtUB, <lll M*<'l i« tlM ?th «l 
Juiurjr. iixl >1 IV>«« th- Jl.t „| thai 
nx nih. 11m (/•gialatui* of N >rtb Can*- 
Itna ha* !ti!ja«ni*l t> Ik* 7l!i «>f JanuAry. 
tohr j«r—| ir*.| |.i «»•■*« t «-t«»ntA. 
Tb# N>rJfr >t»t«-» will r«i»t h»ing dn*< 
pil into a>lt<>fl * »rt«>i if |>rarti<wH|» 
Vi' IV •• Jt*nt llrrckinr id£* •• ui»d«rat.tod 
I > la*# up nn tii I' <• border 
•JaTtV.I.! oilling lur riMtTvntiiin, 
to b* hHd al lUltiin >r- in February. I«»r tit* 
COn»i!.r>iti n I tl—ir duty to Ih<*ni«r'»r*. 
a >•! a'»« b •» to pr>«»#rw tbr (Mfif«slorarT in 
tin* It i« auld to »»o lirtii «ijnt I 
ulr> u It lif alt th* Nmtor* from th>M 
Nat«a, an<| a ill J while** l« »i h* «|| 
th# R*]>t«woUli( » of tboa* Suii-a in th« 
II mw. ( Ino'llcr. 
Stun Cktottxi <Iro 
Jack«oo, in IS* nultifiralion Jr.«uM • of 
wa« jrvyvtre-l, »> arxin a* th<> hr*t 
o»»r« ■»«•« h»«l txvn committal. t«» •>•!«- 
Jolin t\ C4!'' Min. in-l hunj l.im for trv*««»n. 
On I •• VI it* r*-J hi* r-'gr^l 
thtt he *M • I Sun t > r»*ip\ In I*1" 
w fin 1 Suulb C*4r >!tn» **»o«in* Ihr *ia« 
^.«iti.»n \V 1 th gr «'<*r an IicitT. 1% 
trail r (mibiii »> imt* l<> tli* |rorr«l(itrrn< 
Q'nt t » *rr»r^» |S«« «! >:riSult >n <•( iHr 
|»M|*rtl' • •-n J1 ki n rottlj 
lh*iu !■> prion. an I tS<»no-- Id tl-o 
£tll<M« Huclutitn t ivim iImmh at iho 
U futo II 'u*1, uiii | r >»!•« I 1 -it t >r 
ri> t > I h.jft'M l'i »j» i*wl in •> ihu* 
n limn in* t' » «:i. 4 t' ?r n».««i >n In- 
-f ■>! II* ni«eli*>» "hr iw<i«, *• t iu tn 
• I 1 >, (.• |. »in v !n« ciM|liriU 
in tfc if 1 at If •• «<tn ti »n< nt * 
Mkt'i* IS1 | »| I 1 j r»» ! r lit.' otMthfrr. 
I'*»t t v! ui iT 41 1: 1' 
Real Estate For fc'ale. 
TWO rut** l\ III ItON. 
ONI i> s••!••«i •• -» » •• ••••II j> I'm," r tlii «»; |»u 4riii, null 
f iflt «• if> «l k ■ I In < r« «1 — i!m ft *4iikl< (>«•• 
1m 4; »l • ■ I— It * laritli Iliitti 
j| h «». Tit I 4'C h •» * >•( I << att I«i M 
»■»,•• 14 I MM* III II* ! ! I I» 
hidflM '• (• (I IMM itfKt. 
Tl(' 4 rS'4;i In h, «• •» ..a»» tl*4.f 
tmil lia**, 4l>>4l l*> nil 4i'ir< u| iiiliii.il 
f i'» « ir• il jMt'xu.'f 4 ■ 1 «ik»ll| k|, rnli lr« 
t<* I it. a i* *■. «* 4•• ItiM. 
\ -ii L **i i«"W ii '• 
M l'.,".. >41, i .. .iUI4,.4.4 ih.-.s. 
in{ N44 «<tli a i|»i \l">, II 
wl * i» *1 • N l(i |«ir ».'r«.,«4l' i' •; ii 
a » 4i. VlufaS Si i>.|r In 4«ll « a 
Itlarldl ktiau, 
I it. I'• # .1 \\ t>n in-. J l,i l| I. 
an? II iV Ii 4 II I l-M III 1444 • 4 lt\|l*-4~tj 
Tl '« J ll I .4I..I I*. 4 
r. ii. ii \i:i.i>\\ 
Cmm J |l| Mi 
UKTU11N OF TUK 
Tilt Mi 
" i ii i\<»i u\m r.roxirtw 
*• -i'»|.lMiiM,^» 1. 
!«•! 
i ni r. 1 .1-.. %* rsjn • r.i» 
I II I 4 N • 
3 \V ...... I ,1 .f \ S. »\ M 
3 W I If I- '• 
I \ • II' *-l •»' 
ii.» •. I ••.MM 
|| \ ■ II Hi 4 It 4 » I 4« » ill I 
4..f»' in:.<inu 
? \ til I ir- »■ "1,1! 
* I .. til IIS 
!• I II v % 
14« M.r. 
|i*i. s M "i" V ^ \ "'I M'H'H 
r i.ii"" i»» I >1 m «»'4i 
5V» 1 I'V t. •• •• _'■* .vvmui 
>1 " 11 4 4i44i " " |M HJ Mi'llim 
>l It. A »*.| I. -re, 
" l'l» |||J J|iHl»» 
t » I'l II 
l<) ( « » k» »<l* I kM*i 
II | 
1J I .1. .f 
"Vi «*» 
13 \ <• •n I <4* 11 • •i 
] | \ ■■ mH ul I .1 't I'll' 
Oi m V« »i.!» It ink, 3*7* II 
15 \-n •! »l I H» >• «, ilym 
I n i«IU'*'<'i Iur iHi- •iw' 
t' >n|imi'« «lt- |i 3 iikm. ri»!urwl In 
J I. •» ! OfWMi ;•.►»<! • 
)4 |MM|«ClwNN|MttipMvbUk 
ibf Ii4lxiiit -i tiii* ruui|«itt m »4 
I- ~ l%» .11 
I ? % «> it « « «; ■ i*l ihr 
• '1(1 tu\ 
(h Ui ^ «|tMi 3)0 
1* km *<* i«S r »i»r.i | irni• 
.<*< '•! tir n«k*' .VWMI? 
Il* \ « »' »• »« in'- «»M- ?1 
^1 \ » ■*!) '•! | ,lw fl' II «ll 
iW tiwn 
l'i "i» it'-ii*l ihIii, IT• '** 
tt I H >'Ml *r A'* I •• |«V I I »• •» * *<* • ► I 
t! " .'•«! W i-W I • »••• il«»l 3* 
21 
" 
|mi fir r* iwxl »i r' Jill* In 
S i " s i! wtm I I !*♦! j.' 
II r**»ii»t 11 i»h l'i mil 
Rut Iri'Hmi'f'l1 ,V»1)T U 7 
Jii t • r- i«m^ j'l Mil. 
■ .k * ?l?? 
JT II..;*...I '.*• I .. .... || 1 ,-r 
5« II il t •■••• -i ! »i |i-ii. 
hwru4r I' H \»T Cl. 
T• II#§!*••» # r» lit nf prufll 4*% 1 I 
•• »i» * i?"1 
3 • \\ • .••«»# *' * «I ul i* -t• uf 
%' »•' ill 
3! !•• ii • » »« »M'i«nn« (HI»- (Xi 
\ M M v\ p ;» \ I I i: 
Omit I* Km r, ^ t4. i. 
st\t»: «»»• u»»>Nr.iTiriT. 
\ I II I «!•<>« I >1 ttl, •> f 
V«« i, \ ■» l>l, I'Mt > 
I' » » I \ \\ l*i»mImp, I' 
I Will, ».M • »»r |*. *»»Tr« %r» n I 
Mr !<• he lb* aft #!* il ill' Th ,xi». I'nr | ,,Mr 
i.ar* I'utiji.iM* »'».l im I' uili lk.i' l.'i 
1 Mf'ih*1} •• 4 ciM ilr illlriifV ■ I tH* iff III • 
—- • > : I • Kir» |ifWf»iw- • 
m ikr !• >i ii ■ N>« dbfi < O I9M 
IhtMM. I'illltLRJ* K l»VKR. 
\ IMM I'ull.ll". 
%rn.tcvnoN* rou h>nt.nu; 
KiiriUii ki 
W M. J\.. RUST, 
iii riRH. 
o. h. ivuvsoisr, 
4«» mrriir.L. mk. 
TMUllHiV \"li« l 
I* %rn ikal I k'»» kkta •« |lm 
Viiku J. fmlrt,.« mixMr. k>< iim> !•« irwmtrl 
l«i*l'ir>* | .4 tltucrlf; l<l I fH-»« Jl'MB lh(« ii*if I 
•bill i!4ih( »•«»• <•! In* rji'i lj" »H ('•»» «>« 
ill lilt « f bit 
W t!V«» ■ * I II III > ■ LI 
I'artki' i|, 1, !»•» • 
N\ ONE MlftlllVi TO I'l • 
M \UK Ititlf Irill llU, «| I• • • ^ • 
M * J^U r.ill, |hrr« W1K n!.|, left 
ftl'k, «ill >;•> 11 ratli-M 
m» \j r. win n «»\in. 
f'\' I I* <N \ | .... •. 
V ;«! ••« | »r»k »..(».• miir nf iK l.lwwi •' 
n■ •»•«•«•, I «t I |lr< m'ot I. I*♦»' • 'I r' 
If iW mm ri|k<i>(«if i|ill*n »»l 
».|hit • »•••! i-,h ui " «l *1. \ «. k» 
|t»«i » rtr • •• ill**' » .<;> -n| r>MUi.U i- 
•!kx« [U<>1* *( will Up 
< II IKI.!> I'UM.I.Y 
1 ®l 4 
«'%LKn WAKKI V 
u IXc. 23, l««W. 
OtroRti, •«: \l • ('..Mil of I'lflMlr SrM III 1*4 
*iiJ U Ik* t'oaal) •( OiIhiiI,im 
Ik* ikitU Ta**lat * IW-mU ., IAIMi 
(i r. 
Miij.r.Ti'. ur 
I rSil.l .»f lUn I M. Wi^kl Ulr I.f Olfcn in 
kilj CaMl), aiw, k «» ing |H'-*r>i|r>l In* H"roi»«l 
am*Ml ut (MitluiMlii|i ul Mi«l « u J fcr 
•M* 
I fci/r*» 7, Th il ihr *«i.l (ii«r<4ia* (l*r wMt* •<» 
•tM |vim«h i»rM*l«| lit r««>w| a r«f» i>l lk«a 
««*ifc-i |i> W |>«Muk*l ikiri mtrk* »«M*iitfl| hi 
ikr ml (ifiatfil al I'jti* thnihrj 
hui 4|'|hpji 41 a I'ruial* r»m !«• '» k*M al l*4> 
it* in >411! r<**l|, on ikr 1 Kit«l r*rnl«i ul J 4ihm> 
r\ <t XI. 41 XI* »l |k*#luri in Ik* (*IHM»K, 4*1 
iSm ran**, if aat lk*> h«»r, » H» l||r »aiu* 
• mil I* »lfc.»nl. 
i MOM M II kROW n.J 
A lt«P mjij—*llf«i 
I'HII' kltff, lir;i*lrr 
»* » .a h, m — \ a I". 'Hi >4 IN..kit* krl>l ai I'a 
in, mlkn *•• I f •( ikr I '•.••nl» •«( I I«I h il. im 
Ik* lk» .I Ta • III •>! |kr T'H'rt, I II |*4i»l 
I 111:11 I \ {'I II • 1.1 JlIB ■ K 
I | I M | | Mi 
M ijlil, mi** rkiMmi |l.«*i l N. M i|kl, klr' 
IM'W«! •» •ill I •'•Mil, liiMttf |.ir»mlr.t ki* 
•" -ml arriiltal ••! (>mi iliamtiip ul mi I •nil* I »r 
lUnaaMv! 
II'.W' I, ikal ik* »4mI ftMti'i ia f •** W"iir* In 
<11 iM-rv'Mi* I'llrt ralnl |.« 1 •ini",' 4 I '<|il of Ib>* 
■ I' 1 In lap |>"lili*H*<l ikir Hftki i«ii*filil| in 
l l*n«f..r.l |)'ini<'i.il, 4 imlilir iwm|ii|iri |>na< 
l*»l al I'im*, tk <llk*« an a|>i»4i 4l a I'r.J.u* 
( Nil |>i li* k'H il I • * • * i» *4i>l I\.hhi» «a Ik* 
ISii I T•**»•• ii ofjiau 1 artl, an.| *k»«t r«aw il 
4«» ik'l lull', »N| Ik* *4HI* (kwal I Ik I I) <!• 
l*a*Ji 
TIIOM I* II. ItHOtt \. Jnlf*. 
A lii»* r '!>)— 4ll**l : 
|l**ll K' Iff, Rrjl'lff. 
«• \l 4 I'.ilfl ..f |*» ihllf Hr I.I 41 I'*. 
.»», oithiH «»l I<m Ihr Ciiutlj nl 0\l.*il on tlir 
IkMTmAiiifHmmIh %.l> 1 "40 
ON 'br,rl 
Mian W. RUBER?*, 
» >• « I li li»lt», 11 If I I'riu, 
in *u I u ill plating l»r an 
nvt 'if llif i»f hri Ulf lin»l •«.!, 
(Mr'W, Th •! • • »•• |h (ii»<««r« ti*r n. tr» •<• nil 
ml» ir»l.il(lt| r<4n»lii£ 4 n*J*l itl ihn itrf 
it* \w |i>ilili«H*<l iSirr arrki • m in ihf 
« |>>« Cl«l, |<l mlr J j| 1*4114, ikiltlll 
n it il * I'luKi'i' I twil In h» Kr I.I ji I' K|S 
i« mi I l*.nnt», i"i ihr ihinl IVhIji J in 
in *1, «l Ion »f lK» rim k In ikr |.|tii..nn, jml 
• l»-» ntw, il l!i»» L«tr, «li| Ihr iiiw 
UuvM l» Ji4"lr«l 
rnotit* ii. iirow \.j,uit,. 
\ (ntr r.^.»—mitral 
littmKvtrr. R't>»h* 
I It » »r «• \'4i»ri.|i ii i- 
ii, •ilkm 4*<! I.U llf riMiih I 0\l* til.<m I lie 
I I.. I I *. |l Mil 
ON iSr !-»-«•> •• 
ill || in ah I If h, «l 
1*4 »i I '• I'll *1 \ ii in • ii ! I •• n» 
.1 >»»•*!, |iiilin{ lil .«!'.«» i.»rr nut til ihi 
|n» nil relit* I.f lirl I •••■ h•••lain.I 
— 
fl -l-ir/, i'iiI ill *41.1 I* IiIhwi i|lr Hi h Ii 
V |» • • •• mil itnl, '•» win; 4 |i% i.l ih>« 
M In I • In- |«M iltril iSirr Hirl* i4<rTMilili in 
I If ll*l"i I 1^ hi ll | lali I 4l 1*41l*a lll4l llir| 
4iil .«( | to 11 11 4 |"ii<tiir(*"i4itt< U' hf !• I 4I \\ |. 
1 *1 1. > iSi lli'li < n I J41HHM 
»rV« 4l If'i -'I iSr 1 W in ill" I .irWHin. 4ml 
■ il 1111 lii' 1 hiii * if 4K*r *|i n 
il*.I In {I4*lrtl- 
I IIOU II. IIROW \, Jn l^n. 
| IIH'I tW| > -A || 
|» 1 % if K 
It\l • \ HI f 1*1 l.ll* hrl-l al I'l 
lit, «• •• S.u 4*1 MlklOwMl i, on i|aa> 
I I • \ |l I'l" 
I\«»M|.i; 
r I BOVXTiM, 
ik» n(M*»I M ^ (itabthtoafOtlwi ii 
• .•I f I ilrr^4tril( lilfin.1 |ilp«rhlrtl hi« hf*l 
KI nil ■•! a *1*1(1 4lM« ul ikr (Ililr ul will i!« 
mar.I I f a'l"«4llr*: 
(' I it! lUr «a..l I'.m.wkI' ii (iir »<»• 
II • l.i *ii |v r« •<*• iu'r«r«l^-! I>t c ■ mr} a ft |.» <>| 
.1 iri tu I* •! ihii* »rr>i infrmii>« 
ii if (Mil l» » <1 iSil lb'» nn *||*4| 
I • |S Jul* I .mil I'll hi ul at I * • • ■ 
• '•.»!«, "N Ik* .1 I |"n -I'll ul J IWIIil IH *1, ll 
1 t» » ill* lnIT**!*, a Mil MM » III •' 
il • n ibrj lint- «h> IS' iiu *H-»mIiI *••! I". *!• 
i.i-i ! Tllom* ll. |i|;o\\\.j4 
\ llii* • ||« — *1 
l»*»11> h«»rr Krc »i»r. 
<'\l *1' •• \l • I .J I'lJuIr hrl al 
*||'|IM III' » l||» •"•■**'* I 'Kf •».),•* lb* 
ll. 1 ... » ll. r. n.Ui % I • |>MI 
I" i:\MM R 
|» >U t| t \ .. ... 
j 
.*• *i 1 i- 
I lii'4W. ul t IIiiki. ! I |ti» k 
Ii !.! i.i ii' ! Cukii il»<i iw|, Iii* ii.^ |iirwnln! 
III • I it I*h4mIi- 
0 ''i I, I'h »' ihi • ml \r. nt (iif antii-* 
In 1)1 r* •*• Mlrlnl" 4a h* C«ill j *ru|i% ul lll'» 
., tlwil IIHNWvWhM ..I»el» 
S. • I I | I rl* I llfll.' 4l I'llll. 'I ll 
it i|i|i«*.ii al a I'i ul al» t •*• hi 1.1 al 
l'i i, ii • 11 •* nit. ili• i* ul T*kIii ••• 
J 11 ii *•%!, ll *•* rIiii It in I h* f Hf*i«m, 
.1 H) lk*J » a*r. « 
1 
» ■ 
hi ih In I '* | ml, a | |>in*r>' * I 
.Hiu -I la*I * ill aii*l I***!inn *l nl » ii I «!r 
rn*»m u. fttt«*w \ j.jt. 
\ Iriir c.i|i»—all»»l 
|i%*iii K* irr |;>,i 
I'll J" •• 1 iii l»» M /l» • |l il I" II •• I'P I Ik 41 
S« ti •• H ■* I |l« itnm*i»i| Iii |S« II 'Mill ll.ll 
J .J |'i ili 11 f • '<» »' .inn 1.111 *i J, 
m III' .ul if \ I h n»l» I'.f nf thr riljlr 
1 «ii:i\». f ii%• ki rr u«. i Ni ntW, 
ti -4i I « ill. III g 11 •«; lw.*d a • ilir 
* III I • 11 .* ■• f .| * injur 111 4II |ri 
h.i-i nr nlfhtpil In llif nliU ill *an' l» *a*nl, 
11 Vr a II i'l |I * mi-Hi ; an I b •• » ■ half 
.IHI'IiUII l« W .1 lll'lk lnMhm»i»l« 
Ih-1.11, 1*4,1 *M«»i r. lilliDIMi*. 
Ill » It i'Ih {ma ii'ilM* • h •• 
\ h • bim iMij ( li» th* J»• I^• f 
t'rhKiir, I m ih I' i»iy Hilti'1, *n*f •••iinwt 
lit iimji nf a Iwiiiilulur • I lb' nu'r 
S \M \ \ III*.IN l.ir ..I i:... i ..l 
M| • « It* H|f»,l1 (, 11 ||| ||<a' l>>». | !• ill. 
Ill* .llf.l I —)(<• lliri* ( tlf| Iftll nil" 
air i« LU' l In 111* n It >4 • It ! ilri riiril, l« 
in itr u h I. »!•■ |>4 > in ill ; u I • h ■ h Mr 
mi ill iHi>t<ii ih mm, |n rkhtl**l III* miw • •• 
i» I-. i*«.i •»I» riii s r »i:\i M 
'1*111. ••'■«* I •!'«>» h»i« I (IM I I ■r ih I 
I tSf »)»•'•• llr.l > | |ir l| H«l V 
J • I 1*1 I. *»" llf lh> I'ntnft III ll\l< I, In. 
• •• I |S> Iriilut ntnii i* u( I!n ! m « ill m<t 
I. ■I mM uf 
iu.njwiin mrri\ ui. 
I II I I' Mtatl .Invjif,!, lit (It |||{ | .H.| 41 ihr 
ti • •' 'ill. lltftfllT lf'|nr>l« .ill IVIIOII 
n •• 4ir |M '» 1 •• 'I III 1^1* 'lllif llf «4lil liri .III il 
I mill' •* I'luli ihi <h»ii ; »n I ili >«r w h«i 
It I- l«*i IHWII I! I Oil IN. 
Tllli •*''« nil li'irln (i*r« | IjIi'ii imiIi :li 
ti-l.i»l->«i.i'« 11 ;nlnl*.l In I li" ti.ifti.r ililr J n.l;i 
I I' I'f..'. ilf f lh>' I* H ill llf >\f'H I, iwl IIMMWil 
lb"* .IMl »»l imImIII l«l <tluf It ( I kr -lutr ul 
1*1.1. \ NlU r* 11i N. 
In .«»l <'••«««;. Jm .~.I.U I nJ •• ikr 
li* 'iirrli. II* III* .ill |fi««u« 
« N-. • U U. A • tbr r»l^l» ..I «»<! *4^4 Im 
ki ik<* i<,iiM ii\ «*•»?; 4'tlth**** m)i hor 
ft it • «*♦• 1'irti In *%ti|fc«| lh* • im** In 
i» i- IS.I 4.11 IK l N KOI»ft 
Farm for Sale. 
'I III: tu'wutwr »lf«i» lor • ihr 1'irn, in I 
1 '•annua #,!>»<••» »• l*OIIH I'.tPH Said 
1 iih< 11) < rr», f] '\ ul » kith >if 1 In t 
I) .'fittlh >•( «>k«l ami llmtirr 
tb* ri*ni aim}* 1 
» 1 I | ..ii' 1 t I a' i<r. || 
(■ t* > I' aa'r 11 |M Ul Ifkl 111 m 1111 »I II * 4M, 
I Ills If' taa J' 1 t 2j !..«• Ill bit m l i< a {'Hal 
•1 k Uim. 
I ll I ■ 11 irr 4 hmtir, 30 '•» ID I. «illi 
4 |» > h i«il »i»mI h "•» rimewlnl: 
Inn lwa>, 
.III > •{« (1 !<• •», (Ijain Ill ., 4(1 m |<mm| ri-|Mir. I 
P .1 ji»»n IS- I J'fi nf ,t| ill na \t. 
I il». I" 'hir a a a• Ii ilamu, IwLmir III fF 
Mil* < K (will ill, ll 1 |i*» 111 a| 
F. lUilHuUri, |»i ••m «l!» 111 In Irllrr 
I J a I', I' l'.b, \'i''ii'it *1. ,nr ilic ■ ll"fflllrt 
M lh |i|rmia»a I.I.W 
I- V I lllil. 
^■KiaFf! \iat. 311, I It 
Farm for Sale. 
^M i \ i r I* i'* •♦»••• *•( 
w I.mi x, Min»«i | 
ItK>J. t. WIIITl OMB.I 
It iiiiit iInmM 7'» n«; •• »jlrrri| lit Itu 
I lli » ; • ptlMJ i.| | M # 11 «t tS"* h'MiM* 
n <1 klhlHIl 
I" * l'« I I •'l)M lf«. >I|J fl'III 4I| 
lw |'«r 
rll4M-illkrj||, n 
Farm for Sale. 
\\ 
\ Mttilkta||akM .« I'MjJ I" irm,nf?& 
• mm. hi mh:i:i> 
I >IUr», • ill *«ll •« r«ll on lb* •ulwrriKri. 
II. II. UOBM. 
Varmi, April IT, 1-W# 1| 
W. W. ft 3. A. B0L8TKB, 
Vttorotys anil Councilors at Law, 
DIXriCLP. 
32 OiruKD CuiiTi, Ui. 
M ISC ELLA S K O U*. 
Tni Amiamuinf or Uiota>l<— 
Tkftf i« « (ni«in( Irnlrnrt »» ihit njr I* itj»- 
pritpiitlr ihr nuiat iftprrtmr wiitiU .if otkff L»n 
anJ alirr a tthib' t«» inriiii»nal« ihrm in- 
l > oar «»«•■•; thi'« the ttnrtl (Yphalir, »hii h it 
fnmi Ibr lirrtk, •ignii)inf "lor lh» biail," I* 
if'tt liartHwiitf |*> |Mlt«iifr<t inr>>«iH-rln>n ttilh Ml. 
*|MM .liitj't (iral hmUihr rtmetlj, lait it will 
|>MI l<* a*ril IN • lit.Iff yrnrtal way,4ifci Ihr ttinil 
t*r|ibil>- will hrfunw aa tii«« hi .tt Ktrrlnitipr 
ant hm«i nhiiN ili*liirlH>n at I<hii|ii 
<t-.t.l» ba* lirrm worn awav liy rmmtmtn «M|r na 
lil iki t wrw '• naiit* a«.l lu I he maiMH lwi»." 
•mill) Itmhrrd. 
Ill *a<l 'a ""f il'l" 'ta<U< b>' llii* h tl'trin-ion, liiitl 
I l inlu iHf tiapnikmriN ki«>l »tt* hi l« 
lit* m ta, ** fan lir i»f mi- ■■! an VaiMrkrl" 
•• |»«-» ii Htrbr "arJ," »*)• V. " llrumlin|> 
It," hi, b in I »|»« lb it V fwr a l\j hitir 
IMl, b »a.l '|»»n me '..n.n it rnir-l *■• <|<n< b lh*l I 
'aiUlt inlic-l I *a.l "ail m Vailarbr. 
nrn» IPICMI •• lb* favntil* n;n l>i *hn'i 
n iiiHr ii* ik* ■ tic tin ant deviation tt hairtrr fnnn , 
tit* uiaial *•>l» nf lie lintm, aa.l twnril in thi* ; 
light it nut In* k*\r<t iwa<< *aV|iM*il inim.lr«l ; 
In (.«r n-tn-eolthe tlitriac «hirh itiijhl olficr. 
ttia# ri '4|ir iillralli#, nil I no bilr In la irineilieil,' 
anil il* unliratmnt ibnalil win la wjl»ilftl, 
llriilirbri mat In- rU«iili»il iimlrr |ttn name*, | 
>11.1 Sf ptiiaialH- ami l.lt-.m.iiir. Sun) I.mi ilx- 
llrailstrlw- •• • \rmliii(lt union and n the pre- j 
rnf «If n( a {iral »ai wlj it/ili tr-itr*, ammil wtiKh 
air i|»1»lr*t, llhetiitt ili-ia anil allfrlniU 
H MM* In il< wmimt (••mi il it »)n'|Mlhrtir 
ol ili*r t-e i>| IIta tluliMf b f ua tl llttt IIH ink h> a<l* 
arSr, b' |Mlir<li<r.i*r • •.iititnlin; luliaai* b- t l- 
vhe, t-f tt-trmt, r<ia*ltpali<Mt an I n her i|i««ilru 
iillli' Ui«rli,Hi artl tt irnil .1 I Nlrtiw a'i<f 
Imhi*. Iti*ra*r• the h« n I .tie ten fin|urnlt» 
allrmltil *ilh li'K'ti firt, \'urail nt.l |il lli«i 
• ir aim at- rlton* tthirh liri|itrnlN im~a*i<>n hi«'l 
arhf. I"li"|>.i'li»r he ti hr il almtni rMM'tmn, 
lirmf Iititallt ili*tm;yi*he«l It ihr nima nf ttrr«>»i* 
bt uliilir, »<-iim li.i» rudiiiif •>«! •u.l.Wnlt in a 
• tatr ul i| | ainiilt ••«•>!.I In tlili .iimI|M<>«iMiia( at 
• ■•op tin m ii ii 11 anil | 'it»n *1 •• < *. "i in 
■ ilbtr in*ltnrra il r-.au• nn U, b'f.il Iril bt 
.1, I i. ..i..n ..f IMfll* hi «. lul t 
■ I Innjtrf. | if 
n».-«l tii*l t> r»a ihr ptin It I'l ihr (innhtf Ihr b't I, 
■ ■tt tmr ur Imk n»«, ami t.ii1 almirt |nut ikin| 
1 
tnnilinfl ihi>>i inn (lj*i tn.it alt.i la- naiur.l 
J|>M||lli I 
I «ii ill rMh'f rl.i»« «»l h' fiiriir 
ihi IV|h<ti< l'i •li«»r a •me miiI 
»atr irn«p<U, »»!»♦•« ill# hihI ■•mi' |mmi in « I 
|r w «innli », im! |i« it* -••••«T«- (>. «,f ri t lir tlin.' 
IbnliwiiMuf wKkK II* • Urlic i< llii1 wtr(ini( 
iw<lr\. 
Ilmi'iii r. » «i ••• •m«1 l»*r * l»»\ 
I I V|»H |Im* •i',ir, * lnHle I.I IV ;niril I'll I*— 
M t'*n hiKim{ vtiii't ••••I j Ml it 4iihi ; l»n 
I, 'II l'» ll V f W« 4lN{ M if II M. \ 
•> htgU • •• ! ••♦• mlh ihr Huh 
ti tir, 4ii'I Hiitih m »tr « • I It it iui** *i« '*• 
i«H r, 
V ifuMlMfim M|^Uin|*« T*| la 
lh i 
!ln O S® « • I n'tf pr l it, 
U. i» MVlWf • ihr fflb • ••! 
U»ti*| lr «l! ilii .iIp.mI il Ailhtt. 
< on«lip.»tion or i a«lltr|f%«# 
\n •». »•! fir HI ml llU l'r»li »• lirtf III" •• ••» 
Itlllr nh «Ht| • «• liitifh •• m. 
Im h •« l» ii .I'lr.i M( 
m nhi biiul*; il •• lr,* iv <lr«l it* 4 •li^h* ili*« 
■ *| • 111 MMijW.HI |<l »\r If •••%•«! I # 
inlil) il i« lit* |4rrnr«oi «h«I r»»«mft»«»«i 
i»l m i*i% nl ibi* m »»| I.1I4I 4M*I il i»;»i'nn ili^tri, 
urnI miifia • i» ly • «il»r<ilr I *1 * ill In ui^ lh# »uf* 
< \ !• S I 
rlili i»| h||m h MtlVriHt* 11 lh' mml ill* » I ml 
4«r ||«*I II H I ill*'. Ith' »*!••.U, |*.»nl It • I»S, 
I'll. • f •»'» n of ItU ure «% hil* ,| | .|»{ |i4iti 
t IrigklM • •• ,#r* •**,h mmNiw I bvtHi 
|hr«i ii, lite rlMi i. INt|)9ftotat Im 
l»l» m, F»•!*;••%, I*4ntl)»i«t Ili«i#fi4( IIimitIni 
• Ii M' nil h"!% m |n<4 uli, lit *| m *i« tlr 
ihi •# |»rt in lh# • % «lr ii l*% IIii» «Uvmi'«i 
• 11111**n• N il •••»linil* iUr ■••• itniir f 
..i ;»'»^ir in r« n»ti|Ml i<*49» l«i»f t ikr im in W|*- • 
I* «» % •• •( mil**## hi- .i *r i« » 4* I ii ill «1 m 4 1 
M I ♦ « i ikfH- •.•»••• •! f*|l«H»« 11 twl* 
l » n I Ii it I 'i' .i '• «ti IM ffVfflll n»»iiM-ifi4lr 
4iliknlioM nSrnrirr it i«rmr«, n*»«l |rf»M| 
wrj' it t'i |it 4 I % nM |<)k4 lit IVI* i»n 
lh* li«4t 4?n**4i4m i.f t*ir rmii|iUml. n iHhi 
ii » u**- hi I • %|»« I lilt Intiita ii* .i|>*ifi .it ||i $ J 
1*1 4M • ! llrill •% till* l!.IHgr|tMI0 I'H- III llUMI in 
klr. 
V Ill-ill ItlroMNS. 
plir n. \\ • P. Mi« J .«♦•, hm ii lli.il 
liri * ii-Hr t 
Mm Jl CI *»• II »rt ir. *11 j<»%- * ih** |mM 
ami <1 ♦ <1 in jia«l !«•••(♦ IUNHlN| Ii4 I 
« 'vim .«.*.! •• i» • ill nr tlaal I 141 li->*r 
|li< • ,i ••• It 
/' V • \ »• •»"» !*»»••• 
«VI I I -I'll I ill*, | H"l S# v nrVrr tail, ncl 
| i. ir in .i I « ■■! hi i-Ui Ii*. 
I' ./ H»i. I • lull ml •! a Uitiliirrllt, 
.<n • Sallili ill wj vtiOri iii( fi ir>!•!», fur ill-* an 
4 FI •• llllM*!. 
I'm I«' Mil i"M 'i llnii id* Sitiii. 
Ml. »<>4l<lill( till I I* Million* i'l In* I Ir • ul 
I. • ifkltrilr1 |V|'i((<l liU 4«'l il ii i**tian«lf«l 
III it r.»i h tail .»».« 4' l**4* • 'n ililUli «.11 ill 
.■I III kru I.HIM Hlr, Ihtl* Hilkii- 41 *|(re(4tr ul 
mrnlt m I' mi. ul I illin |r. liiaml liiiiulnlil 
!>.•• Im iliix ilmlJ" iiiiiiiIi.iii. 11 •» M4ik In* 
.. .i Ii.mi®» it | w in), h n in |ii |4M« I • !■ lli» 
nmU ilill (irjifi niiiif luriiriij «11 I fi<* i> 'im; 
hi.i wilt) Im * «|ill«l l'i I*. inl il I III Mir •• 
{.»»i >• hi* lil*-, Ilr4 t4.br* mill hi • jki*Ii 
|M| liWr MMM* hi J uU 
rwilfwil 4ii I tS-innii •! a 4ir i«ci» 
iitl I rliM lllMliw I'l Ihiiiwm 'ii am Ii, »ir 
HM| ill*- n in»i'"l> f»in»* "I Nrriiri* Ilr»>t4< Ur. 
I inai .)• if! *1 air «t mi I 44 I»hI» am (rail l.a 
I In • ullllHiil/ !•.» I.pl lint is 4 fat illil.IM In 4II 
MMn an I ManlialfHi. StifT.rni li» ikn i.imK iff 
u* 4l* III laltUIH l|INill Irtirl linn l!l.'*r Jn< 
.. l{ llli'Ai III II- "'M nf I lir I 'i i>h llf* 
I'l .... i. lit" • ,H, '; | «r 11 11 '|.nrl* 
.!w utrtlnlnl trim .ail •••ilft.* lh* *ti4u>rl 
! j ••• i«4 iki im, aia.1 iala\< * I •• lrii*iun of ihr I 
• • .H«.ai la »(iarh ailwa«* » .-it,Milan .a>i I M£jf4 
a al • I In >i>!rar.| .n llll > f lllr UlMi 
r»rt W.iHTH l\<o«ni, S uli|i«;i I'r III 
llifl |'i !• air % rra'.ai.i niir |..r >irk ll'iiUrtir,' 
\i «.» • Hi-* Ui H«, III I I|i4.t.i'hr, I'.Mlitr 
H *• 4 III II I ll |t| 1>| 1111 
NervousHeadache 
Headache. 
Ill lb* Hw- >•( ihrM- !><•'• lbr altji'k* of 
«f Xx i II- t* Kt ni.it l» (Hi tuitnl; an ) 
il t»kr* Ml INv niMarimipiil ol ih" .iilnrk im■ 
hi <.i.tl« it Ik I liuiu |i4in iiiii >ii Lkr mill !«• •••> 
141 tral. 
1 ti « I «il In rr n ilr ikr iYjiim ami 
Ih'—I* kt In *htrh ImmIm .up mlijKl. 
Tkr) I (rnll) u|kiu itir l»iui l», inuiiiiai I 
('^iliKmii, | 
K>ir l.ilr iry Mfi, Hlnlnli, |)rlir4lf Prwilrt, 
•in I 4ll |m*i•i.m nf tiiifi, ihn iir » »l- 
mlilr «• 4 /.U4IIK, i«|iMliii( Itir .i|>firlllP. Jl»« 
iiU lw" 4T<I »IJ if lit llii* «ti^r«li><* oig4ii«, 4 ml 
rr>l .|iiii III-* H4( if «| rlt»luil> 4111J aliiuglli 
tlir •» «l« III. 
I Itr IT. I'll \I.H* I'll.!.* air ihr rr«ull nfliinj 
iit«r*U{a|MN an.l r iirlall* ruMiluclnl i**|" • iinr nl, 
kiting t*en in u>« mm* (MT>i Juiiu^ wbirh 
lnur I Ik k till |iirtrulr>| ami rrli.irU a *4*1 
•n»..iof |i.nn .mil •utfcriu; 11• llrJiUrbfi 
nhrlhri urijiuitin( in th* nrrviMi* ijiIiui wi 
li->m a tWiai>{. .1 »t tip of thr •Imoarh. 
1 (.«•) MIMirrll irfiltllk lit lliclf r<M«|M«l> 
11..I), awl mat l» Ukni al all liiiir* mnh (wllrrl 
ulrll Hllkoul IImLiii^ .•<!» lluu^f l.f..Hl,««llH< 
.ti*'*!« •' as Jf httt ri('/m II HIJI h 
*dni+ultr Ikmm (• lb,Jin it. 
m *.*»<>» cnr*Tr nr kit*. 
Th«- .iui»i. h<»» li»«* •i(niluiri of llrnrj C. 
^1'inl.lll] »ii (.nil l»»\. 
> .M lit |)iuj;i>l« awl l>raUi* in Mpilkinri. 
A II..\* ill Us »rul I) Mail | ii |miJ UN err If II 
ol Ihr 
PUII K '2* CKXTH. 
All orlrn »l. .ti!.l I* a.l.irr»»rd t 
II EMI Y C. HrAULMNfl, 
4S 4** IWar liiitti, Ni* V«i. 
:k h w.mh:o y'3 
Medical Discovery 
T/IK (iRKATKST OA' THE A GK. 
Mil. KKNNEDY 
uf Itintniir, haidiarovrrrd 
imiRf nln«i|iiMHtr • rrinnl) ih >1 
min KVr.llY KIM) OK III'MOR. fru« ih« 
mint arrnfnla d»wn to ■ mtiinnn |'ini|>lr. Ilr 
hat tried il in «ir»rlrrrn hnndrrdr.iiri, an.I nrf 
ri failrd nrrfil in l»n. Ilr W^« *u» in lit* (>..•• 
• <i»»r I mii hnndrrd rrrtifiralri of ilttalur, 
•II « iitim mrnly milr» ul lluiiun. 
'U»hiitilrMii»>(r4Hlrdlii ruir miriiag mir 
IHOHlb. 
Oitrlvlkrrrlialllri n it I r arr ihr mini kind I 
nn ihr fare. 
Tmi nr thirr lutllra will cnrr ihf lyilraan 
hi lea, 
T«>iIw<iIm are wirranlrd In rnrr I hr mini 
kind nf ranker in ihr m»nlH unit «l»Mir||. 
TktMlniirlMllIri ai» wannaled In ruir I hr 
•tiMl l>ni I i.f r«)*i|«U*. 
One Inlwiilullkilir wart.mini tnrarralllin. 
•m»r« ul ihr rir«i * 
Tw n h iiilr• air axrMlril in carer naaing in ihr 
rara mvl Mnirhi • ia ihr hair. 
Kmir In ai% Imlflea arr nanamed In rurr rnr« 
rn|i| ami running ulrrra. 
Our tuil fir m ilknir aral* rr iipl i»n» nf |hr ikin, 
Tm ii nr ihrrr Imlilri air narranlnl in rnrr ihr 
in-ni i|r«[ rratr raira nf r hrmnat iam. 
Thirr In ii« liulllra or nalfanlrtl lurnirlhr 
• all ihrani. 
I'lte In rijlil 'mil Ira r arr I hr rrjr wuril rmn 
nf armful*. 
A liriiefil ia aUa?ae«|»eiled from ihr firilliitl 
le 4*1 I 4 |iri'rrt rnrr itarranlrd ulirn ihr al>v*r 
I|iif Ml il« li I akin. 
.Yilhiat I iik• *u imprnli ililr .• thnae «hi> ha*r 
in tain li in| all t hr mindri Int mrdinnr • nl ihr 
day,a* thai a rnnMim arril, |niam| in mi |i»« 
lMira,an«| along nlil el«»nr na.la •hmilil rnrr r»r 
11 hum ir ; IrI il mm a («ril fad* If «•••• h ilr 
II ■•III ir il ha* Kill In Ilail. Tlir*r air nn if • nr 
• hi alu nl il, curing mwr j« ImIt mil jomi.— 
Ilr hn fieddlrd niri a tliiMMand lioltlra vf il in 
ihr lirinill nf IVialiin, and k«li«* ihr rlfrrliilit 
uirtrr* rair. Il ha* alirail* duar »«nn» III ihr 
(Irilnlrmririrr I'mir |n \|niarhnirlli, lit 
ha«f*i il rhildrnn a trar nld, and In ufil 
ind In nld |ir*i|ilr nf ailli ; and In* irrn pour, |m. 
n* I'Mih in j rhililri n, n h fl< ih »»a a »nfl ami ftalf 
li», rriturrd In • jirrfrrl il.ilr nf hrallh In I hi n«r 
of nt»r |m*||Ir 
I'm |h»*r wh<> Mr lt»Mli!nl » iih lirk hr •<!<•< hr. 
NtkHlb ulltilnti iwt lit I' jiff*Ifcil i•, 
lirllM r«|i|lih »n<l ilimwti J*.mic «hi'h««r U. 
knit ll Il4*r Wfll •xtltr fnf <ll.l Il4»r l>rrll 
I I >tr.1 l>» 11 \\ hi I If! 11 • MIMII M||t| 
i|«ttr tikrtr llirrr !• km .1 ««<rin« nl nl 
I hr r<nrli'>n« III ii«lHir( • I • ill MN W) lll|llw 
Irrlir^t, tall .11 inn»l n.il l»* ll.il Mir i| — I hr « a ill 
iliaiplirii inli»m fnw >L|i In a nrrk. I hrir i« 
»riri 1 ImiI irwlt lr»a the fintrxi nlirn 
lh*l Irrlinj •• (-mi*, J"« will f#»l )i.ni»rlllikr ■ 
new |irr»wn. I hmi^ «<■*!* u(ikr m >•< r«lrn»«. 
I «nl rnrnMlM »•»( It lhal in in r»rr li.i.ml In. 
\ '»<• «.f .!ir t • nrrr •• 41 j 1. 41 t h« l»r •! 
an r4a gr« am) '••••u^h nfn, 
Ki»*«l II * «*r|»i |1. |*M 
Tbli la rniif» ii. ii || || || o I1. 
I'm 11 in I, i«l nr ..a Ii 1I11K <11 l!i .r Mnl (r nr»a I «|r i»l 
III Ml M- ill 11 I 'l •• 11 > fill kr fltlr III Mllm 
4Mil III il hr I* • tl|<|>l.r.| with llir frnnmr, ilirrrl 
inn m» I. <I.| «i..i >. |HiN\I.|i ki n\iim 
II II. II \ V, I'i 'fti*l, I'm 1 la».l, I h» <.nl(i an- 
Ih-iiiit l afrnl !••• M.ii«f. 
MM hjl \ I.,«. \ r.l. .. I'm.. Ilill \\ \ 
li .!,**■•. I'afi*. I. \ <••>!.I K Mm It li> l,| 
|l I*. Nnirl, \ma «| A 
SINGER S SEWING MACHINES. 
1 N all lh»- Ira Iimj li» im hr» i.fHMn«farlai m( in- 
| 11 1 t• \ lli> |•• 1' |<r »rl iral MM• <1 |f| •,( "*iaf- 
« 1 '• m J M 11 In 10 • la lUrlrMlliliillr.l Iiti.'mI 
ili«l>nlr \ lailif, ill'* n. i.i.il«rtwrrr, rU'hirr, 
Mrf, Ii a I Miiiilirliiirl, lra, 1411 aHuiil In il.i 
M llhnlll III* III. 
ONE THOUSAND DOLLARS A YEAR, 
!• ii'ill 4 1*4if «»• • «|f ihr trtii*! |i«cfn fcnro tl 
•!•**«{ e«rH nir «if I Iir*r m«r tit•«• • 4n«l l«•• • •nhrin« 
4tM « "I lll«« liulti, nr |-lr» In ,«n% nlH «»| I hr lb«»H« 
• • i.l« nl |»ri wlin •• »r ihriN I lit ) 4fi 4>t4|4 
I In rf % Mill nl * or k line nr «mi »r Hpiiii »ilk 
1 iff•••!# hum ni l %%**ilci» l*'»rir», 41 •<» light af» 
* 
Ur «V||«*4I lit 1 I'tir j »r|ff l4ll III |llf • 4I*• t i« 
ll« n 
r * ill** ^f"i• i«lt *1144 ( l«»r 4 • m.iltri «ntl 
ii»»rr f*lr|4Hl mirliiiif !'•» fifiiat* Ami !• >i*i ti«iM 
pUflviM ti if ji»*l |tfi»«|ii« n| 4 1«t 4»r lrji|% lu 
ni:u rmiM «*nwixri muiiim:. 
\V*iiik I* Ihr in NM|MC| 4n I MMliwIlltwilf 
\|4< limr nil « >«HtMlril. Il I in 
h- liigltr «l » lr vl hi mli ami all alio »i il «|f 
Irti^litr-I with il. Il makr* llir M^KWllinIri• 
|.m krtl •tin It. ami la rapalitr nlil»i«( • 
I i#ii n| m W in Ifllri » n t> I Ik ii am ■« (h 
ii«4 M iiiii* rvri nil* i* ii l it I in*ili fim|hi••. 
|l I* mil IMJVI I Inllir mfftll •• MM l«ir< 
M4 -i.k,»^,.,rll.< 1,1 
lltr liruvri & ll.tkri ; m I r« it • fi<( m ■ I• up 
Hi.hi In Ii .< linn lil'flii, I14I.U gi I i.nl nf 
<iiil* anil imlillr I lu mm- ll i» lliir i.l likr |In- 
\\li-»lri & W ii *1 41 lulu ; lull •• 11li| • nffi- 
fi n| In |lrf fill III ill Ilia III nf l« III' 1 % n« |n{ 
I'l#rr ill I'*»iil» M n hm >i iill n ii I jI Ir runn 
|ilr1p liil •••• ^ |IHI I llr I lift 111 in I «lil |MI till*. 
tr-iiM »a«» •< i m «• ... x 
I'll'l lillrll'i iMNllwl IMrlKMl |MWf|Wmi4 
In <ip»i,i{ M •• limr», aa<l runt iinii ( In I nl | irr* 
ii til Itn r nil m 4l I mi mi ihr • %il • I. 11 will 
In |.li m aiilril 21 41 •• 
I. SI. SIMil.ll It < <>., 
I\* Hinnl«• 4t, N»« Ymk. 
n n t « iiorririt * 
lli»luft AH«il« IMimx ir Si I.iimii, 
I'i if ill m I il" ii • * 11 Ii I nun 'i 411 N I till au«, 
N. Ilitra lti chr»irr • I ir.i^» Mi.lnlr 
N I'I •1 h 14.N .i»li» illi PMltiPlMW 
lii.|i( m '' *1 I*•.I 
I.m ill \ (rnls m .mini. ?I 
New York and Portland 
SE.UI WEEKLY LINE 
rpnr. h p. rill *U'l Mil 
1 r.ipi. »iniir«.i*iii.,r\rvp»i n,i. 
II I. I » f 11 I Ii. « 11 hrr»alir» l«ir i* • "»» ini• \\ «« 
l.im brlmrn thr | fl -it Nm S iik mil I'mi. 
Un.l, Ir.nmj r4i'h |mil r»rr* Wr'iirt.lat an J 
"• jlilllljl Nl 3 I* M 
l*4>>4(r p&.IMI, III"lulling f.nr 4in| alalr limiii*. 
Tin {lr.ll ill«p ill h KUni In liri;hl In I h a linr, 
Kikfi il 'Hf in ilfunkl In i£Ul rinhiiHiair4liiiii 
lulwrm Nf< \ixk laiillir I ««l. .N«rua«i*atoa 
Ii ti ;» I 41 lli- riij l<>r lm Hauling, 
|li i< tfi In \>-«» S ml lil» ri ii rntifii ling linr* 
|i| hi 11 41* I 41 limnl I nit a. 
•\pp > In 4ii.I aitilir*a, 
I.M i:HV JW l'«»N I' ltllaml. 
II ll.rilONWn.l. klV.Nra V.rlk 
I'onUiMi.Oci.Sft. 1*3#. rj 
DR. A. THOMPSON, 
■pcckmor to i»n. i r. 
*_rj CH l_r ^ 
.nukiyay vii.lam:, mi:., 
WoiiM inform hi* IriimU «ini ihr |>ul>itr gr»rn!1» 
ill it ti>- ||4< I iWm f ilm, mi I 'nil i(r **lrrr|, >» li. ir 
he w ill roaliO** ill** |ir.irlii c ul Imp |if)lrtiiiiii, 
.■wl I ourralion* ihil nut l»* # iinu*i«-il in hi* 
r.itr vtlill* i-rrl.tiiiirtl in 4 t!i»ri»il jh .111J ikllllul 
m outer. 
Ilrriifil Irrlh (llril with •J it.!, Milter, or Tin 
Kall.ll -l.e.llH|ll»» r*. ul lirms 
n il leiinf thiiu •rmr»alil»- for lull. 
|*4itir*il 11 allmliun |i»m la rkliMiia|. 
All •prr-ili'in* h41 inli .ll > giv« ratir* • i|i*f»r. 
imii. 4? 
VATKS & I.UKVKV, 
HOUSE PAINTERS. GRAINERS 
Ciluxirr* Ac I'nprr llnngrr*. 
rtoUTI! PARIH. 
Having t«V»i» tli<* *hnp f.interW nrritpieil lit j 
I,. II. Wr»k«, ilif »yli»cri'*r» •illrirn "" thrj 
jUiir uiiiril kwiiwil in all ila Uanrhr*. 
Tlir» h*fr •rrarr«l ihr »rrvirr* ul Mr. I.. II 
\V»»K*. ami »r«* |»rr|Wfe.l in «!«• all %. m k «•»• 
iru>iri| In itieir cam »ill» dr#|>alili anil 111 a 
wmVmaiilikr manner. 
a, t.rat**, » liRfili 
D. P. STOWELL, 
AUornry nud Counsellor at Law, 
CASTOlf MII.I.K, Mr. 
THOMAS P. CLEAVES, 
Vttorney an I Cuunselloj at Law, j 
llrnwnfiHil. Otforrf Co., Mr. 
New York PacKfl of Stationrrj, 
S1t ri.H I> tn Afnl« and 
Club*. Aiii!rr*<, 
with (Ump, U |Mrlii u!ar«, 
N. l». IIEIIKY, l'HiljriJ((. M»k 
MANHOOD. 
HOW LOST. HOW RESTORED. 
JUHTitnkltfkrii, 
in a Sralail Kasrlopr, « l.#r. 
lira ..a th. MATI'ltl'.. TREATMENT m4 
RADICAL CORK OP tfrKRMATORRIIUEA, 
•rHrwiMIH««mI IMhIiI), Nmhim. 
Inmlanlar} Haiisaion»,|>rt«larin| Impo. 
icM'f, «»<l Mi»uI «ml l'h)fie«l«lr< 
Will], 
iy 110II. J. CUUVKRWELL, M. 0., 
'I'h • Carllhal lhra*l«lr<MKri|«rwM 
of arlf-alioar ma* Ufflnluitl) irnoitnl wilhoM 
iiMrnnl Mrilitisr or the ilaafrroaa ijifikilhiM »( 
r malira, inaliamt nla, ma-iliralril l»u(tr«, an<l nlh» 
rr riw|iinr*l ilrf lira, la hrrtrlraili ilnai«alialnl, 
ami iIn' rnliirt) nr« an l highly aiarfraaluI lir.il- 
infill, m ai|o|Mnl • y ilia rrlrlw alnl author full* 
I i|iUmh-<I, lit iiiaaaa of a hirh r»nj mar U mnllr.l 
I mi* lumarll |ir|lri'i ty aail al lha Irnai |xiaai. 
lila iiMl.llirrtiji aiimliaf ill ihr ailttfl laa-j una. 
Iraiaa of iha- ilat. Thr Irrlurr mil piuia a lam* 
li lh»aa.«mla ami iboaMiula. 
Haalaailai aaallu aai ail.liraa, |ioat |>aiil, on 
Ih* rrrripl ol Iwi jmafaar aiant|ia,ln rtililiriaing 
lh. < II. J C.KI.IVE.M.l! ,|H0 Fir si Afrattr, 
\r^ V'llk. I'l.al ll.it 13-fi. ftl 
H M 
IniporlatU (o Familir*. 
PCNNS1LVANIA 
HALT HAMll'.U'H HIJKJ COMP'Y** 
S A PONIFIER. 
'Ik' linJv I'mmtlf S «/> M lift t'.it'inl 
Will in«k«-htril walrr •<•0, rVin painl, rriixiir 
ink I mm Igtrmf fl<XN kilrhrn ulrn*il* he. 
Ilnf lm» null, 21 ill. 
I In I I S II-. rrlin» |ff nf, iimillt |ittn 
M il, 41 ilkMl 12 (I. I r| kiMJ) >0 
4 S fi«, 
«r <n C«fi, llirrr(iir, il ikr rml nl a lui> 
»rl »l li' *1 ml' frOl'T f4' 'A P. 
Ilr< i|ir foi iiukiofiliflnrnl kiml* of m«p, ifn| 
lirr, li^ aililrr**in{ l>r|Mil nf I'lipnaii, 
i.l'.w ii, j k ro. 
I'mitwrirNit. 
Thf S«|»«i'i#r f« lif hul ill any ir«pr> lalilr 
■ Inlrkrr | rt II lir • •iiltlr*. 7 
> r it i» i., 11 •'Hin .o i li Wmdmmn 
LOOK HERE! 
Yo Men who want n Farm !! 
MMII. •iil'Wfil»r will *»'l hi* I'lim, (iliMlril m 
| llrhtwH, on# Milp fiuM It* triilpwi. > u.l 
luii ('•ulrfin* I «r in, milalilt litnlnl mln 
l> i.l, lillaji- Mi l |M*lwi i;r, hiiIi a (•hhI k mmI <a.l 
IiiiiI«-i I I "inflftl 1 llflr It* Inn well* ami 
m a i«l oirhanl, a pari m( winch ha« irccwlU 
(•♦it •»! iml. Thi* lirm i* cnliirly !■• »«»• I mlk 
•Inn* ; ihc laiih!in;i ar* « MP aim* h>n*c, Inn 
| «mI laini, »<»l ik*<l,(il*ai}i a gi mil (vmI 
■ hoc *h"|i, ami other iwriMii imiI IhiiI<IiV(*. 
I'hi* laim will l«r *4.1.1 al a if a|qiltc<l 
|.r mi. I'ur lurthrr minimalmil ini|iirr uf Ihr 
|m»|>iirlixa on ihr |irrtMiar*. 
I K \N< l> II I I. \ I I 
tplllti 1M II 
I'.ic l!i* rt-In f an I riiir of 
I much*, \>lluini, llmni hill*. 
I iilil*, II lumping < iiiigh, IIi».ii»i-ii» »« 
I limp. *urr Thruill, Inllm-n/n. 
At I mil /'lira*** m/ (I* '/Vaaf a«<i I.an}I. 
If ii irarranlrj /«» r lin * tk> Croup infrr 
miivlrf. 
" brmi up n fithl in it tingle ni^ht. 
I'it r» l»l» tk' .4 If Ain't tit nl%f, ill#/ 'jfrrl A 
J" rmet' lit lin II <1 ihut tuni 
l\i 'urr all tough* nn,i diuai'i of ihr 
I ir. i/ it if I l.ungt, j<n until to Uii tration. 
\ "HieIi IrlnI Mill «ati*li nil uf Ihr linlh 
ill Ihr alum-. 
H, »l mllfirllrt lumi ihr m <tl rli«lilr 
MtHliri, allral it* Itllth. 
It' I lh* ^kiiii un» «if llir Iw#! |>Hmi* 
f I4»« in \ rl in-ill. 
"I hl»ril«e.l \lcci'» M IfM CMMMwI hi ■) 
nan IihiN wiili («<••! iwith, «tnl iml 
hr«it4tr In |irni» miikt il, in Hi* n|iinmn, llir III) 
Iral r-<M|h n»» Iwiiw r«t«nl. |n vfffl fVM«M 
t«i «• mi kt'i»l)>il(r ritrmli, »h> re il h«« Iwii 
inr.l, it tl«< (Iim ihr ((r«tr«l MlltUrlmll 
I. I*. MOOIti:, M l». 
N.idli r»»y. M<>| !*<•<». 
\I»|| I'll* f ill'itt fioin 4 (lri|)nun ul M«n- 
rtn >111, \ ||. 
M tnrh'tin, N II., Mil hui. 
AHf kflVNH mmI • iImiWmm jm|i 
i«* I* r, nin I, I n»*i lit* l«* •*% lb «l II ti«* (Hulril 
In l» in- •! * '!• nl Mil it ii llii T if • 
llnVK.irx, Mmr l.iiiif, lr., 4H-I in lir.«itil* 
irrtHMmrml il »i»|>rtl»f In ill) iilhri inr.ln h* 
tllkll Ml k now Inl^r, fur lli»»r rmliimn MM* 
pliinu. Itrf II M T||.|.0Tf»0\. 
TRIAL IiOITLKS, OIIATIS. 
MiH il KlHinl iml • •l.| \V li.ilr •-»W 4n«l lt'14'llit 
K. II. NAGOON iV CO., 
f*l. Johnilmri Vl., 
T<i ah mi ill nf Vu •K'.iilil |.«- »l.lr«--«.il. Mukl 
lit |liu;(i>ia mil Mi irh«iili «llj. 
(iMIIIL Aol*t». 
M S |till U I'll., 2l» T»r mini Slirrl, ll.nlin. 
11 11 w 11 i'' II ii. IJ \| «i. ii. Ml 
II. lull, I.>11.411 >4t4gr u I'll. M •Iilfil. 
Snl.l lij \V. V Kntl, M. 0. Himlb !'<•• ; II 
I r •. Pi l• I sn » i»: 
l»|' '.I.J II l| • I I • W V.I'. 4 I.I J .'ill 
It It 'A in 11 Mi Yuung, Writ I'*11« ■ 
I' Km^lil, lift ml'a I'.-ii.l. 2i 
The Great Indian Remedy 
IMO.l 1WXCAJ.Y.H. 
Dr. lUttuon'a Indian Kmmonajo^ue. 
rh• • rrlrliralril fVm il* M- <i•• inr, 
|''■•■ ••in ; vmlur* 11 •<Isn• • •> 11 nl any 
l.lm{ fl>r ul ihr Ik iriat, -mil |>r• iti^ 
« (Tt< lltl J11 IF 4II h« I* Il4»"' fjllU •(, 
util lixiu in |iUnl 
ii«r>l In llir iitliln (•>■ lln >4tnr 
|>in|x»r (•■•in iniif iniiitoiii-iti.il, hihI 
in* Inr the tilal llinr ulVllil |u ihr 
(itililir. It |« il<-»igiin| fur Imth 
m-r„.t a...| St lbr 
»«•»* l»i| lbui( kii>» 1 for llif |iiir• 
•• il w ill In mg «n ihr iiMniilf 
1 lirliirii in f.nri ul nlMliiirliini, 
iillrr jll ul brr tonnlirii ul ibr kimt 
h III IwrR Irinl IR "ill Till* lull imifi|., 
•••If, lint i;iMf4Hirfi| it/ > iff f, or Ibr 
jill.'r will Ik* rlumlril. ,?r" IOOO l)<llll«'« I, t»r 
l»m mill in ighlwn mnnlh* Mlkvml tmtlt f*U. 
%f» h Itt ii I iLi ii 4* ilirrrlr.l, anil » ith. <tll (hr l«-*>t 
• »l«ir» >>• hr4ith in tiny ca«». I'm u|> m tn.itlr* of 
Ihi• «• ilill. Ffni •trriigih*, «illi lull difwiiiM* fur 
iuui(, 4*il •tnl t>) *|i|f», rlo#rlj irilr.l, In all 
f ihi i111. I'RU I."* —-I'uil »in S. I 
>l »; II«ll" »lr .nglh, fJ; tjuarlrr tiimgth, p.1 
|w-r lutllr. It»-iiii'i«l«»r 
• Tkn wJieintia drii^t. 
r«l '» (it I • H • f I < *11 I '»»*»,IM w hii ti til 
• •lli'i r*'iinlir« of t»»•■ kml h.i»«* lw»n liinl in 1 
• jiii. IU- t«if nf imiUliunt* .V.rw nm*Mnl| 
inlrM pwrhjifil JirKllj of Mr. M. in «l hi« of> 
(w. l'ir|Mn l .inil I »t IHI. \| \T- 
TWOS'* ItKMKIHll. IVHTITITK, »- 
\ i*l Ihftif, A ■». 2"< (Sin St., I'riittnrt, 
II I 
Thi* • /»'<«.'/» mi'iarrj all i|i«eatr* «>I a l'n» 
• alt niliiit Ixilli of Mm ami \\ mum, li) a ii^n 
Lull lll< 4lr I flll»»lCIIII of UfHll )UI>' |IIK* 
l"«. «•»<•«< b" »V'/f ihrm. CWatnl* 
lalimi*. It) Irllrf or oilier* iw, jir Wirf/y r»n<- 
Jtnltal, ami io«-«liriiir» u ill l<- iml l> ripiiw,1 
»irnrr fr• >m hIim-if »li«-n, lu alt |>4lli ol llir nmn 
In .\l»o, »rn.«iriM.<Uli<in» |.»r p.iInula lumi 
aUiMil, «i»lnn| lor a »ninr ami (nival* rrlital, 
ami (uiiil rare, until frdurtil lo Lrallh. 
l'nrlirulur CkuIioii. 
In iliu of Bi"lir.il imposition, ahm 
Mm 4>*uiim- l« l» |>h|r«M,i*M< Million! ant Until- 
nl]r iif m«siiriiH) Nhtlnn, prrom* rinoul l» 
IM (Wrhl |* «b»ii Ihry apply, blfiHr at lra»l 
miki'if Xiiw inquiry. an I »»|»«-iall) m rrlatioa 
In * ho nakf lb* gfralral prf It imi<mi«, Ail- 
vrrtitinf |>hl*irijn«, in mm- rim nut ul Irn, arr 
imp—I'm «ii.J 4* ihr n««*|i i|M'r« arr lulli.l thur 
•Weplitr a.lfrfli»eniri»t», without making iMftirf 
tm tonne )ou will '» iin(».»<il njion. 1 >r. V. 
will »r'»il (ree, •»% eiiel«r«ii»g uur (lamp a* J<nr, 
a pamphlet on lllMIUHKS III' WOIIKN ami 
on pfifalr rftMMti general!*; •!•«, cirenlari 
git in* full ilUdlliiini ttilk Ihr ut<»l 
rf/r*M(M IfrfmMii/i, ailhud wliirk im *<l- 
veiti<in| plMiirijit nr ni'iliriiw of thi« kind i» 
iI^mr»in^ U ANY CONFIDENCE WIIVTEV. 
EK. 
I*r. Matlixin i« ihe mil) n!u< ite.l phvtirian if. 
1'ititiilenre, il mil in \m r.n|Un<l, wlio ml»er« 
ti*e», making a tpe«iall) iif I'iil4tr l'n'»""i 
•n I hrfmniiliri ihf «ri) l»«l letliaMininla, Ix.lli 
o(lii(Uiiif|u>l iti/f. II the,.- AIIK an) oth- 
er.. I.ET TIIEM UO THE MAME. I 
t)»ilei• liy mail jirnmpily iIImmImI to. Wiita | 
four ulilif't plainly, arvl tend to l>r. II. N. 
M\TTISON,aa al«.»e. ii 
("an ('■»««*, C«M, llrtntkdit. In- 
aaf •» 
if Ik» (4> llthnf 
Cmmgh la H»4tf 
mii, Ow 
*frr«|l4 l> lAi Mi •/ 
PUBLIC SPEAKERS AND SINGERS. 
F** a*4li> of |Kc imtKftMr* i4 rhnAiitf ■ 
r.mCl. i* "Ommmii IwM,' in rtill Ha<e; thai 
which in ihr l«r(ianing «<mU jirl.l |.i a m 11.1 reia- 
nljr,if«r|lff4*d wmalUrkiIW Liu(<. /I»»«n»*i 
/lrn„, *,«/ 7WAri, ronlli* •( m|fr- 
tliral*, alia) I'mIni.ami IIiiiikImI irriuim*. 
lh"trm't "Thai liowbl* taaiy ihr>«f, ft* which 
ihr ''TVwlii" air « •pmfir.) 
w»4r|p mr oAm • in»rr whi.prrrr," 
v P. WILLI#. 
{Iroin'i rrnnawii'1 lh»il Iiw In I'lilLIC 
MPIIIIIt " 
YVa»4#..r KKV. B. II. lllipim, 
"llavr |«»tnlrtlrmirl) »r I,U- fur 
ltr,wn'> 
KKV. IIKMtY W. IIKFrilKK 
7>wi>i. iMiml r» lirl ia ill# 
lalnr <•! Iirralhing prtiUr In Vlhim." 
Ibrwn'i "I'mUII '■> Dimiim.ik anything mjn. 
riuwa. UK. A. A. IIUM, 
7Va.4li ('A«ui, j 
\ • ihijiU* an>l |ilea».mt r»#)l jiuli"a f<i» 
(tmrt'il'iiCbNi, kr," 
i»k ft r ni(;r.i.nw, 
Tftktt ila»#«*. 
"It'nrllr.al in Rlinar NITH " 
/; i■ i: J f W LANK, 
flmtrn 
T»>rS't. " I hn» preiiil thrm rxrrllmt U 
\VH'">ri»« • •« «.ii *" 
I!':**'. KKV II \V WARItKK. 
JIllfMt 
T">Kn •llrnertriil whrn rumprlU-.l |., 4k, 
«nfTriift| Imuii rul I." 
«...r,'. KKV ft J I' A*I»F.RM<»*. 
•*'. I*mu. j 
4»». •|:r..i,.4l •" h<arirw" 4«l 
inil ilM "I ihr ihniai, r»i»m>>« »hh 
/fr. ► »"« S(»-.kei. an. I Hi«tf«i.*' 
Viof. M .H| \rv JOI|\MO\ 
Ttorkf. I.itin«|i, f«i. | 
Tuitiff i>l M.mit, S.wihni 
/Ii Vi'i FtlMlU ('..II. »r. 
'(Steal l»w(il »hrw liltrn l*|..ir aa-l 
T'- A»i iliff iMwb'»<, «i iK»» m't'il Ii Mia*- 
MM*. Finn Ui- ii |'nl flUl, I ihiuk Ihr) j 
ft'..ar*'> will l» ..I |w 1 in.!»«• il a''* «"< i|. In iiw.' 
IU« R IIOU'l.F.V. \ M 
/fimti'i Pin. »f A'hrni fiiUflf, Trim. 
Sulil Ii. all |liii(|iili, at TW I.N I' V 
I ll\l. H.MM IIOX 
SEVEN YEARS! 
ri'lll. irfrlltl4l>iif limn '!•••( mrrrll »f »• <>.lilt{ 
I it.* •• cimMiM'mi i r t\ IHT *«**••• I 
\ I'll I.\ Ii4»r Mail il ImmMI •«Hil thf .»»4b* 
<Htl ririji I|I< II It »l I He riHtnlrr 
I mirr ike «n«|u«i« IKi• |nif«Ur m« ilnli.it, 
utrr Al 4>»<i Imr l»4ii«.l In 
«Miircul*«4f UjhIiIiiI mnk* nf 41I «|kiii llirit 
mill, >n< I rh-irr lilri it'irr »|»i ihrir I the 
(iml Um III• • Irntnl Imm l« ruining 4 •••!»♦« ilrr 
^uIm >i|i<i ■••• arr now l»m{ iirntnl hi 4 Mtin 
lli»|.«l 4( M.I It ill (till llf 4»» |M»fNNM )«ir. 
'IV hi« nl KliUwriplloM 
Any |i^f• mi mi* Intor mrmliri I•« 'i«. 
IR| itfll I 41 •••, I >f «lll> h MHII Ih-V Kill Irr llr 
III. 1 he Uif 4I«I Iii|*lli • leel ri.ji it .">1 » 
J* lnrli« •, riilillp.l, 
"I*.'*l+f V 
XI. • 'iw •!>), iirr »» ir, nf ih il rl«*44iillv ■ I!•••. 
il ilr.1 M i(4iinr, I lie I '...ii>.| lit iii ,4 it J »m ft 11. 
.It Krnir niliuitai.rtia, timing ihr irmm, »n 
ihr It l«'ft nl I' unlinjt, Jl* Itri-i lw in, N, V. 
Ill ml IiIk'H In Ihr 4l>ifr tirnrfil* llirrr will l» 
|il'H III •mIm-iiVk, 4a f14lililiill« I'll DIIHIII, 
nvrr 
.">00 R<mnliliil Work* of irt. 
•••!•( *4ki 1I1U |Mt**)«(•, rmHiIn, (ttruiii, I 
■iRiliwt, lit ItNiactf » i>«l« miKMid \wnrtot. 
Th' (niirili rn|Mtm( * fitch »rr» ••»•••»■». I*r 
• ill triflt*i 'ii* (It Mrttlrrinf Im llr- 
rruiit,' it in* n( ihp »« ii litiifiliil iimI |» i«iUi 
mjiniiDf* in ihn r->imlr>. It 14 il.nr 
on ilrtl, in n (>»» n I Wi^i, <m| i« (.fi lial imi 
|ii>i«I j.lnr |ii|v(, 31 !•» 3* iwk'i, miking • 
mull rk<'N' hmmtiIi miii iMr tor iIk «• tlu »l 
tilkri lh» liUMtiluil', or •ttlfr |i4 MMN I •• 
I|i» r»U itr 1 Hfiir ..I Hir Jnlin I 4 Ul .iN rrrri* "Of. 
in Jiiitirr Shvlkitt'* iiltiri-. |K» iprimlt whi.h 
fiiir UrH (itlirirt liir hit ri<("l f(im'iil." 
Ii mAI «•» l» l«»irti«fi»»l l» ihf ir*lf (n k»« ihju 
h«i iUiIUi*. 
Tbr .I'l J w**l i* Im! MrII known In ibr »(ii V 
rounii « I" MMHl NMHMMNi ll ■* inifnib- 
iriilli INmIMmI III, ronl«imii{ l.»- 
Mil, f»l..r»r«, |V«mi, lio«4i|>, ki'.,li^ ihr Irlj 
Ivil •lilrri in Inirrii 
ff <i n« « ill Irinriinl imlil lh» rreiim^ 
ul ibr 31*1 of JiMtM, |M»I, 4| who h lull' ill"' 
•> « l« * ill l «-4ii I ihr pi. mi'iiiir *t«r-ii In 
tij-i ili. • 
('•■I Imlhrr |>nt>riiUri irivl (>r • r..jn iKr 
rli ^ utili ll >«li »ln| \|| J «iiml, [-miHUfrit ihr 
kiiM \(4^ i• 11>• in Imrrn It n>nl4liM 
I'aUkofw uf iirrmniHir, iiihI iminrii.m imj»iIi rn* 
fitting*. KrfuUr |mrf, .V» mil |#i mimlrr. 
^Iirrimm iu|iirit butririi will I#* n nl li ih-nr 
aithiKj |.i •«!»•'iit», on inri|»l nl I* inili in 
•Um|M of oin tililrri*, 
C I.. 1 > I! It It > \rti»«n I*. \ 
j|ll llll. ..I» 4 J \r« \ i.lk. 
nT"u' .nifili ii4 irintril li_» TIlOll |.*i II. 
|I|{0\1 \, l|- ll f<1 I'lli* 411 I tirinil), nhrrr 
l!ii(uii <:• m. (ft JmnmlmjiIn »r*n 
Portland &, Boston Lino. 
Tl tint t'""i 
• Imwri ("lit, LrM • 
l«t<iu itnd Honlrml. w ill uii 
llllwlhrl Bi'lW-.fMII li.ll. ril 
tlltiilli \\ h4il roffl «-i-l, < • • » <l'<n !.i|a 
I'm..).*. \\..l.,r..U,. It I'» ''"I In n, • I 7 
•Vlxlti Pi M.J m4 Oatnl Wmi(, li.».». • >,»» 
r»» M u.ln,TiM-ot.it, \V« ilnratU)! Iltuf>!i< «n-l 
|'n«U«. 5..'rk. k. I*. M. 
I <rr, it rxli**, 91,25 
<>n tl#i k, I,'10 
\ ||. I!.., I, lant i< f itm.hr I Miih m Uffr 
ituni'n "I »t4lr i<»ini>, til th» ■»rr->iunnMt ill- ii ul 
I 11 •• • i-lit tin»li»«, »ml lii»»llri« mr irmni.ifil 
lh»l l < Mluni* lht» linf, ii.i* h iiiihj itI liiin- tn-l 
r«|irn«r will t» m«ilr, 4ml tK-• I lh«- mrnmriiirnfr 
ul arriving in Mutiuii 41 l#ir k>mr» <>l Ihi ru^hi 
«ill l«- Niuiitril. 
Tlir !»•«'• mnir in h in ( r |m*>< uf In 
bkr lilt- r4iltr*l liaiiM .HI) ni |hr ril*. 
Til* o.ttif «n» 4ir n il 11 ipiHwililr f -r 
• irttilitig ».*tO til »tiIiir>. ami |h»l | iikhuI, iinItx 
Mirr i* gifi n »cil (..• ■ t f«.i tl the i4t«- i.l 
|i.i»mngrr I tifii 5."'"" 41I1I1I111114I 1 Jut 
iyFni;lil 1 ik»-n «• ii• 11 
1.. niLUNfl*, 1 
S APONIFLER! 
Xlir. CIIEAHI I -11 in >1 wik t k> 
I I.-lit! I>i miki'H llir l ?*•»I• .**.1111, nnil 
CVuninj 1*4 ml J • 1 irriMVril ami lur «il# l-» 
IIAMMOM) k WOOHM.IN, 
A Wondorful Remedy 
for .» woxnritrui. aw 
Ilorrick'n Sugar Coated TiIIh 
I'lir l*«| I 41111'f m.' 
Ih jM w hi lh" W IU. | 
«••*«! 2<l Han, In 
ti»r million* u( I'tf- 
ni*« m.iiiu til*; 
»<tl (Itri >ilt>Ur- 
li<m; r..nl«in» ih.iIi. t 
in( p Hi "it- 
nr.I lit lh<- I'lliwijul 
rhiHiMni ami >iif. 
JKIIII llllllf I HHMi; 
rlrfmilU K'4lr<t«ilh 
•M,nr. I.4(gr lai\ra 
t'l rem. Slmtrilhi II I |R. Futliliirrtmn* 
M (ill «<-H l> •* ■ Waifailli I »«|» ll'lf In ant I'lll 
Irfiirr ifir ( ul.lic. 
ll»*rrirU'« liiil S|fcn|lhf*im l*li»«ln», 
rwr M litr kl'Hira. |MI-n aii.l •Mkimi ill ikf 
liira*'t a#«l«- .»•»'! lurk mii| iK*'uni-11ii' < iiii|k ainti 
in it| i.illt ih<Kl |«rri..«| uf liiuc. S|iiM'l mi l> tm» 1 
lifilt whil!" 11 Ml'I >1(111, linn KM' •••(•Jill* Itirli 
*rirn In wi iw»wi»e«ll«we, an.I • h i<ih will. 
•r«r Irv* wM i|f«ik III Ilii• month*. 1'iifr, h 
3-1 rrii •. 
Itriiirk'* Siif^r CVilnl IM!» in.I Ki I l'li«lif» 
air *..l.| li« i|rii(|(i<t* mi 1 iiM-rubaili in at' |ud» 
ihr L'nilitl Suin, <'an i.|h, ami S-mili Ai. a, 
in I mm if Ir ui'lMiar d Ik lallmf Inc lli«m ia Ihcil 
lull IUHM>. 
On. I.. R. IIKRRI<*K h IV 
Allxa). V V. 
K. Ill ««llt II I O. fratrllillf a»rn I. 
Sucuirr* u i (hr«Ri*i 
ti. T^wj 
on rvruii<»« ami Mill I* *"l'l I't |niMie nor-1 
lion, on H.iljfil>f ill" iufdlj'iiMli «laj ill Jiiu4m I 
\ |l, l*> I, M |M tUA fcl Ik* ifelfMM, »l I 
ilir orti> ■ til l.r?i Wliilmm, li«|., in m in 
•anl Comrty, all ihr ri|S» in rqmly whirl. Mil. 
1(4 in T. I •. rrnU* < I ui Millun I'Unlalion Iik nr 
hail on ihr •rfrmh Ha» of \|«y A. I». I'fli), !■». 
ing ihr liiur ul Ibr atl.i'hwrnl of ihr omr on ihr 
mutual in I la • arlma, In rrilrriu Ihr lo|. 
lit* ia{ iWM*iilH'i( rr,| rtlate, uniilr.) in Ilil/iHi 
rinl'ii m in «.iii| Cminif, In wit: a mum ii »r« 
•I Ui«l liliMlnl in uj i Mill-nt |ilnnlali<>n, awl 
twin* I r« iM-U hr •*un' I'lrmiM • ihr taiil \\ il- 
turn T. Iiu-riiU-.it rontr«r>l In l»<lirw P. (Iirr v 
teal l»jr hi* iiKKlpff il*n1 thrroif, ilalrd (VJiihi 
mml\■•ri.iu.l A .11. IHM, ami »rroolr.| with 
I l!ff"f.li, f>r mil ('mmIJTi l»«Ji lltf. 
(M<r 5IH, irlrrrnrr llimfn lirinf hail f«»f I M iir 
lull i|r*«li|iliolllh«r*or. 
Ilalrtl al Nmwn, llrr 17lh,IS»0. 
A. I'. l>rpuljr Sheriff. 
PERUVIAN SYRUP, 
<m I'HorriTrD 
SOLUTION OF PROTOXIDE OF IRC* CCMuIRE] 
TM« «fll klMM k IUmr.1* bat t*** at* I til*» 
uiflr ifrl wlikgr*«imw lut 
DYSPEPSIA, 
Of lnptlrt<l l»d Vmpcrfrr I IM|H(Ii r; 
htl fit! mwm+f t«T 
DETERIORATION OF 
Till'. IIMMIII; 
t*o fi rna niimk 
FORMS OF OISCASC, 
Itu4l uf vlarli ftf IgiutU ,« 
lit M l Mil 
i umi roMFi invr. MOFnr. ui ijlou 
•■•i .m h»«ii ■ Arm no**, hm <>i «i 
ri 1111 in in > ii».mm.i <>n ■* i>i. 
mKMim >.i »rmiT«. < utm m i i* 
• N.I IIOllA I' II.I.V M I mv. Alllf. 
TioNMir tiii i»\»i Mnue 
TKMIKVIIV IIIUIVIIITIV HIV 
ri < I l.iah 10 t i.m ii.tv 
a ai.i.i oMi*LAnr» *1«iiMi o- 
ir.n nt uniRU m iiH.irv. 
Oil Itl »|l IHIMi 
A TONIC MO ALTERATIVE MEDICINE. 
I... It,,. 
pe/ftim, livl ilttotf (!.• n-1 it • » 
mji .rli'-mhj, l.« 11 nm lf««n f 
•vl t •( III* !• >I|<II ri.ln It* It 1 I 
» !'• >T»1U ■ |UU, l»l MMBII. U* It • • .« 
H.<l li.u FOCTlJUrtTW i' • .. 
•i. l II A«< di la tit* ofilf f ''in la »M»H It l* •> 
l Iron l* itur ti < <ti*uUu«"i. I r t i* i— t • 
ntCVUXITtl'l If HMN 
oht'li < (L»» »i.. i« flr-n »i .1 il^«i i.».. •« 
La» Imn luvinl W Ut ml n* «>«!. 
<>rllf1rti|p »( «. I. II M I V M. I» .if IU 
It ll «rl| Ion II |ti<! MM I' ■ I I 
U*i'l|rn« ||> Im.1 f ««*ii a »rtj htrf t 
• « 
Mat Mm! la nwiIlM • |nl«Uxi cf PMvlkk W ll 
•ItWU (wUiriilJilM, ku U»i» ilaiOaJ la> [* ** * 
i»iv ri him \n >^iii r r .li'ii'i • 
iUiiih4 hj riiNli ■ aTt'i* I < •« 
•imI llti* »'' !«■•• luty «li !>.<• pf to rki i.• <i, 
<iuau • *1.4 Ulb|tr< t •' *1 •!»»•• Jl«" '<• 
A. A IMH «, W Lit i»l« vf Vui 
t€ !i' j,«t. .« BUifli !!-••(•'*> 
f rrtilimlr <•( J.i». It. « killM. >1. 1 I ••»W. 
It I) (ill Ihmi ii •• •"-»« MM •• • 
rfilb til t<> |imnii in • r«l«T»»i»(una, f.« • «i • 
l> 1 ftb "I tliivr, l« ii(|1k I » il* (I 
TV. ••|V»l,.Ull I 4 il ^J'lxl Id Mf, • 
umU I Uaa dnir «)■!• m t, 
J *\|| ■» I. « »»ll Ti n m T• « :. .• 
W huirt lUol, I lk, Auf. ». I* A 
f artlllrttf (rum iirll Lihimii t «/ H<<'i ■ 
TW I. Mttrif n ».! t?.« ■ »• » 
l«KU ml lk>Vui *l/k> -»K< >'. dm mm* fclllllll w 
tKllMMfrl II t'ltl. lltlllUlKI »f I1.* p'.M," 
ll... Ji.l.n IVijoiI, I'rtrf lluof, 
TU*im * Ki'.f. Jt >i l>» ii, 
l< II IUH.UJI. M. II, ► .1 M 
IWMhM l. .lawf), K*». |!."^ UUll,iai *9 
( •rlllUalr Iruut M(IUk»Ma< ilts»M«af N 1 < »k. 
\ ,i, >..9. 17th, l«'< 
T1>* »lt.- It ar kit* I. mI I>f ll # I I I'. \ t 
AN a|kl ■ aahi I.aa'-991191 
kl W •( Hi f'Mt •<!"••• H tk< 'i'• f I'-uty .Il«»a999. 
•ii»r>i tl.at it Ii 1 avillHMl if>«l .1 i»ut 11 a 
|u«>( Hut 4mIIIi.( tlia al bU i» xf 
JOU.1 L. W|| I.I 111* I., 
I'lllJol -t |_9 Utlirf M I'M »- 
IU« to H' VI >«. 
I.1.9.» ■ K an A ti'.ata ft J9«'*4* 
I. (I Jafca (1 
Tr.tTTMOMil* rHini n.» iw.t mi >. 
j Of* «f tl»«* IV'hUh •y»»p tn-i I* • 
1 »''i lltrf l.itv ••• n *1 fr<'iA IU u« I 
j HlNf'tlK u\T. V-!*H Km Is M4 
j It)*** l»4 «4lMf I HlllNi M I laNN4 
*»• u 4 Mill s ill HI"N. » +%. Mm iu #A*» 
• 
|i »li » I ••'# <)!■<», <>rfWMt ■>, u«. 
•«« *4*4 lilMIK Uu.4j lu \*t«« V* •' 
f «•*•» 
lu* AN rilt H It I I I I I II I* 1%S*1 •* ^!!••• 
»* -• If .'•»!? «t« M A 
M4 1 MKrftj IW V »«»4 mi I « | 
IU» *1 Ml « K T« rk. •. *••• «./•'« 
I* | 
|U< Ifl KlHiy HmtplNA. If*"~t. I +* I* im 
* 9 
Lit# I —4ltp§p%y*n. 
• ««» *fc> %- •••« •' *4 
|U« * *1 * *!*! « < 'iHM. K« -• ««• IM I m •• 
• »* 
l«Tj l« (Wf II* *>!**■■ ■ Kl«t IJ|r" ti ltt|r 
N#> Til' iM WIIITTI M-Ht. II *w. Mm* lMt"« I I 
.. .* |'« im, I> ■,<!•>• • I l«*> fj ■»•'*■ ..i >|« 
•'lit |l r .*•••"•• t l.»w* | k »• if 
k-f m«'»»h5> MTIUrit. bwlmimi »•« lnIWi 
II it, lii«i liMif,im iliw »m »"'«■ 
IV» » t*11K »IM M T». J« IT»— 
I*• ». * I. •,.,*>*. |w>* .•■ i'»«*4.*i. *. a 
U', .. Li <*•#'•>• I M» |I»M« 
It" til' MIM« IM »*•*./ IM <i«M»*l It If. 
|.n l.l» II«Kl» Ml r> tl.F lw«, Mm* III 
» |> 
I* t.t |. ft> n II* M II utt ■»»! .«• 1 -4 
i«k< Utl 1 
R M P W I I I R. |i«*« v«. lu V * .* 
M I I»wi.y*»l W bMI I—I *1 
Jj.. Jim II MM II Km lu 11 »| i* In.*- 
| IWM U»1 IHWM l»MMf 
K »«K*M4M M< k-'N v « it. i* .»r 
it r.M nil "m" 
{> I I'l »*' V J* Nulmri^' i. Mm* '« I *w| 
i* I ivi** *1.4 I fc »..•». 
|U' mrnl UN R INIWIKT ll»>***l* n ,n-» I I 
( „i*i«'|/ I*• il4f< ill l..i I ilimi u»* 
rw 1 VI r Al ia •illLKR. M «. Mm* 11 Hm> •%. 
if* r *■• »"i» ill- •'*••' * 
im tM In^'i** K»-"—*•>*»«— ii *>»*■■«» f** »- 
*'* IVTmovl Uilvit' 
Ir IHlMNI I rMlM Mi ^ wthll'aif •» 
|*i«* *» 1 I*- lw*t 
I I- nr. 
|t« • II BM'!'ll k*i.-i Km !•*.#• ■ 
fir ■** S * 1 Ii^**l*i« I •>)«•! U'tr, Vial» g • i»i i» 
•W U*h*l|. 
fir, I' NKAM.KV, OmmMI Mm* * 
bmm*** M»**»l i|ihl *i« I iA.M| I* r?»t«p**. «r 
r'«**w4 
|#f J M til M«TI »ri. I»««*. Vim Iiumi !•» 
* 
%• 1 .14 '•» ..•! »«• •§ % VltwT 
UM IM &.%<*> | |I;«|«|MU4 N*»m* LMk-.ll/ 
N. D. r*n»|itiln* <-*>•■ mining l*lt»n (rvia 
■ Uitr njinnt In »l|rr » mi I •ili.rr*. an! »■>• 
In, (all inf. 'm itlnH «•! Ikr *•» rnj>. r*u !«•;.« t 
iw taallralii.a lu !!•« A(mta. of lit 
JOHN P. JEWETT & CARTER. 
*TOIC I'. 30 M MMnc *tiu:kt, 
(Nf»l <1 ir I.I N. * r -t Ofirr.) 
3IOH •/' n ,*V. 
Mll.ll |l\ \|.|. Hill III.IMS. 
U. C. K. & T. A. 
ii i: ,\ n i: u i; 1.1/ s 
I MVr.Cr4.ll. 
COUGH REMEDY 
| I'or nil 'I'hro.tl A l.tini: 
• omplniRl*. 
/'iwi ('<■*r «|ii fi A'tmil f'tHiw/1% 
II V * S i: U K I. l.'H 
j rxx'T.x c) :t.i:jut JlD 31 
TOLU ANODYNE. 
Ttir tiNlurnl Mini UiihiiI) 
| FOR MI. SERYDl'H COMPl.M.V/s 
FlNiNimlibikmiliittniNtikfttl^ 1 
•MMll «>r l l.i Hi >( ■! |Mi«t»in 'l inurm, ■ 
ih- in hi. ii < tin (i imr ul |liir)M 
i.osH ok 
Th* Central |rii%i IV .«,j U- f ihf T 
llfc.iltiir i. a Iriv ilrtrl.|.fi.nl if llr <'i 
Vilui)|M4lr. lu ll i,ih> tkriftiT 0|.i« 
ha» Ik rn w.r.I jn.l it. Imim ful • (!•« I* 
ivi rrni.«i k of iimi■ rti nV|Ml'll ri>R|'air llif 
1 'liriririur, ami (hi tin nn«n I* i<|«ll l«* llul 
■ M Altnlf Hllllll Ml • ptlltlp if O 
41"! ihr mml ilrlwalr oiailllutHm run ii«e il 
Milk Th« |»»ln l'» n tint al »l«lr il 
4i»t I* tin l.'ir fxlMUl ilii yll i> < < nil • .< 
I'ht ••• «K" III" U«g HN|kl ijir I 
»rl >|>«rr»:, an.I i« I'ain nli »t< «anl Mlm 
<• 
j (till*. 
Tb«* kaiii til ihr I hIihmI 4 '• u|h |S< i!» 
• Hal firrilum f»»W all r. ii | n|. u !i n h It 
giral rill* in CMNp*4iiii||iif, (inn'Mr« n u i» 
Hl«,llHoi| ill lr« (li|»i. \\ t |.l.n r ittliaii I 
on ii» «»»» li .«ir in ih» iU), an •!> I *' 
litlli VauW II llir INiimal imRii In .i.l I • 
1 r |.Mitg r >ii pin' i* I v * |«ili • li« <' 
nf j|t)iliraiinM. I'..i mrt itial«r» Nun *ll>' I 
| il I* a |>« 11» 11 II. • >. aii.t I III \\ hi" ("••I 
* 1 
I hrt I • all ibr 
• aiul ulltm* lU I Va.f l. 
ti«< ii« rim in qwi * • > 
H ilh llif >111111 lhai »» rmiil all im»iti{ili> 
■ 
•Mil ir.iiliiiK* |a «ii««rr ill |M)«iiai, Ml 
»» » 
rolur ii «*k all In l» aaliuiii In | un liiir onll 
<1 
lk»»r lk»» mi nil im. 
" I'llCr* ailhin llir track ill alt." 
animi mm: 
j. w. iiiwr.vvii.i. k Co. 
7 4*' Ctifiiairn ial Whaif, !&•»••• «i. 
aco. in nm.u i.i.i., 
115 Wiirr Hiifl, N<« Vwki 
U»>l'ilk« ip*ti*l »op»r*i»i'>i» uf 
JOHN L. HUNNEWKLL, 
Cktmitl 4* /'• 
Whmr lifriaiiirr ronri ikr rmki <•! lh»» ,»i 
u 
onlt, ait<l in » li im aililn»» all f"ii wmaical 
• i. 
finlil li« all iriiirrliMr i!r»lri • fimul rie. 
II. p. hiM k in.. Pari* | l»r U I. 
I li 
Smil | PMkl Pi P \ V« •. M 
<rni». W. I*. I'liilliiK, r»ilU»d; \\'. 
I. All!-# 
k Co,, Itanfnr, W H«l'»»l»l»t",,i ^ 
